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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
E H E N R Y J A N E WILSON E N LA HABANA 
: / M I N I S T R O A M E R I C A N O E N M E J I C O V A P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S . D E L A B A R R A N O V I N O , 
Y F E L I X D I A Z T A M P O C O . 
n rapor americano "México , de 
¿¿.rd Line. fondeó en bahía ayer 
tfe proce.dente de Veracrnz y Tro-
*fr*io carga general para la, Haba-
' de tránsito y 45 pasajeros para 
l > r t o r ^ para New York 
^Ltre los pasajeros de dmmra, figu-
í pi Ministro de los Estados Uni-
í e n Méjico, Mr. Hémy Lañe ^11-
T tirantez de relaciones entre el 
^stro Wilson y el Presidente Hner-
311 no es desconocida de nuestros le> 
ía yaos en más de una ocasión be-
W informado sobre ellas recogiendo 
Mrâ es de este último cuando le di-
85 al representante del Gobierno de 
Washington qne, comô  tal, no estaba 
' snuesto a aceptarle indicaciones de 
•trím género en tanto su Gebiemo 
ninfnera reconocido por el de los Es-
i e Unidos. 
\ raíz de esa entrevista -de Mr. Wü-
n m ei general Huertas se publicó 
aqnel había sido retirado de su 
cjrg0( y. como la noticia no carecía de 
]n fundamento de verdad, se estaba 
swrando de un momen^p a otro su 
ŝo por la Habana. 
La sitiiación, dificilísima, .de máster 
Wilíon en relación con el Gobierno 
áel general Huertas, nos la expuso 
srer el I>do. Emeterio de la Garza en 
;S5 sipiientes frases: 
A pnnto de entregar el Gobierno, 
aejiflfflio sus pasaportes al Embaja-
¿tc Wilaon, Washington hizo una re-
tirada llamándolo para conferenciar; 
pero ellos saben muy bien que no vol-
TetiTm Embajador americano a 
ji»smo el mismo día y al mismo tiem 
poqne un Embajador mejicano Ue-
fM»Washington'". 
Eííaf! palabras del Ldo. de la Gar-
â ae poj' la posición que ocupa en 
ñ país está bien enterado de los asun-
tos del Gobierno actual, explican de 
un modo claro la salida del Embaja-
dor Wilson. 
Se trata, pues, de una retirada es-
pontánea para evitar una retirada 
por la fuerza, 
Xo obstante, Mr, Wilson fué muy 
•parco y muy discreto en las mnnifes-
tacicnes que nos hizo. 
A preguntas nuestras sobre el moti-
vo de su viaje, nos dijo que su Gobier-
no le había llamado para que le diese 
un informe verbal sobre la situación 
presente de la República azteca, don-
de el estado de guerra existente tiene 
naturalmente en peligro los intereses 
americanos allí radicados. 
Como el cable nos había trasmitido 
la noticia de que Mr. Wilson había de-
nunciado que los mejicanos preten-
dían volar el edificio de la Legación, 
le interrogamos sobre lo que hubiere 
de cierto en el asunto, contestándonos 
que ello era una invención y agregán-
donos que a él no le habían molestado 
nunca durante su larga permanencia 
en la República azteca. 
Después le preguntamos si con 61 
venía un señor Reginald del Valle, 
rico mejicano'radicado en Oalifomia, 
y nos manif estó que dicho señor sí ve-
nía a bordo, pero que no viajaba en su 
compañÍH. 
Este señor del Valle fué a Méjico, 
como agente secreto del Gobierno de 
Washington, para que le informara 
con referencia a los sucesos que se de-
sarrollaban en su país natal. 
En esa comisión le acorupañaba el 
coronel Henry Halle, del Ejército 
araerk-aino. 
Pretendimos, desde luego, hablar 
con el señor del Valle, pero nos fué 
imposible. 
Por lo visto, esquivaba la entrevista 
oon nosotros, pues por ¡más que le bus-
camos, no pudimos dar con él. 
Se decía que en el "México llega-
rían a la Habana, de tránsito para 
New York, el Ldo. Francisco León de 
la Baria,, ex-Ministro de Estado y 
'nuevo Embajador de Méjico en Fran-
oia, y el general Félix Díaz, que va 
"en comisión especial del Gobierno'5 
nada manos que al Japón. 
Con referencia a las "comisiones 
especiales" que le ha dado el general 
Huertas a cada uno de estos Señores, 
se ha hablado mucho en la prensa me-
jicana, y es opinión casi unánime que 
el Presidente de Méjico, resultándo-
les ya poco gratas esas prominentes 
personalidades, procura alejarlas de 
su lado, y al efecto !es ha conferido 
«tas honrosas misiones v-ue llevar- a la 
"Vi l la Lumie^e,, al Ldo. de la Barra 
y al Impern Xz\ Son Naciente, ni ge-
neral Díaz, % 
Con el natural iaterés, pues que te-
níamos los referidos antecedentes, 
fuimos en busca de los mencionados 
señores, pero ninguiío'de loe dos vonía 
a bordo. 
De seguro que llegarán el próximo 
lunes. 
E l Ministro Wilson, que como pen-
saba llegar a la Habana ayer por la 
mañana, tenía sacado pasaje para el 
vapor "Mascotte", a fin de trasbor-
dar a él y seguir para Washington 
por la vía de Key West, no sabía ayer 
qué hacer, si embarcar, hoy en el Pn'ri-
ce George que sale para la Florida, o 
seguir viaje para Xew York en el 
"México". 
Mr. Gibaon, actual Encargado de 
Negocios de ios Estados Unidos en Cu-
ba y el Agregado Militar de la Lega-
ción, coronel Slocum, fueron a bordo 
a saludar a Mr. Wilson y después re-
gresaron a tierra para pedir instruc-
ciones a Washington a. fin de que éste 
supiera lo que debía hacer. 
E L F L A C O S E R V I C m M M U N I C A C I O N E S 
M U C H O P R O Y E C T O , M U C H O E L O G I O . . . . 
Y A L A R E A L I D A D , Q U E L A 
P A R T A U N R A Y O . 
aparecen 
del De-
En distintos periódicos 
varios proyectos laudables 
partamento de Comunicaciones, pero 
hasta ahora no hemos visto nada 
realizado, aunque el servicio es tan 
malo, que muy pronto se notaría 
cualquier cambio. 
Es deseable que los carteros va-
yan debidamente uniformados, y que 
presenten un aspecto más en conso-
nancia con su misión, y que lleven la 
correspondencia en valijas más ce-
rradas y más limpias. Pero podemos 
pasar algún tiempo como estamos. 
Lo que debe cambiarse en seguida, 
porque el perdurar en el sistema ac-
tual causa perjuicios, es la lentitud 
con que todos los servicios postales 
se prestan. 
El de "Apartados" se despacha 
infamemente. Los vapores de Key 
West llegan por lo general alrededor 
de las cinco de la tarde: las cartas 
se ponen en los "apartados" a 
"cualquiera hora de la noche." He-
mos visto carta sellada a las 10 p. m., 
llegada en un vapor que entró en 
puerto "antes de las cinco." No sa-
bemos de quién es la culpa, ni eso 
nos interesa: lo que necesitamos es 
que tal estado de cosas termine in-
mediatamente. 
Hace falta también, que se dispon-
ga un servicio adecuado para que 
las cartas para el extranjero sean ad-
mitidas hasta última hora. Eso de 
que los vapores salgan a las doce del 
día, y la recepción de cartas se cie-
rre a las ocho de la mañana, será 
muy cómodo para que los empleados 
tengan tiempo para cerrar sus vali-
jas y demás menesteres de su traba-
jo, pero al público no le conviene 
"en absolüto," Sea como fuere, es 
precisó disponer de alguna manera 
el medio de que la correspondencia 
sea recibida hasta el ultimo momen-
to, para que las cartas puedan 
ser contestadas en el día,. Impón-
gase un "sello de alcance." si se 
quiere, para evitar el abuso que es 
probable resultaría: establézcase un 
"buzón de última hora" en el mue-
lle correspondiente: hágase lo que se 
juzgue oportuno; pero no se cierre 
el recibo de correspondencia con tan 
exagerada anticipación. 
La compra de sellos, que en to-
das partes, en todo el mundo se pro-
cura facilitar, aquí parece que se ha 
tratado de hacer imposible. Es pre-
ciso enmendar este error, y hacerlo 
pronto. Los sellos deben encon-
trarse en todos lados; son artículo 
de primera necesidad, y en la Haba-
na sólo pueden conseguirse de fa-
vor, y pagándolos a un precio exor-
bitante. 
Los domingos, la última recogida 
de correspondencia se hace por la 
tarde. Y como las cartas que se de-
positan en los buzones después de 
esa recogida, tampoco son llevadas a 
la Central el lunes por la mañana a 
tiempo para ser expedidas por los 
vapores de ese día, tienen que espe-
rar al martes. 
Además, tampoco hay reparto de 
correspondencia los domingos, de 
modo que las cartas llegadas del ex-
tranjero en los vapores del sábadn, 
no llegan a los interesados hasta 
alguna hora del día, el lunes. 
En resumen: que las cartas llega-
das el "viernes" no pueden ser con-
testadas sino por el correo del "mar-
tes," si no se llevan las respuestas a 
la Central. Que se tarda casi tanto 
desde el buque hasta el "apartado," 
como desde Key West a la Habana. 
Que se cierra el recibo de correspon-
dencia mucho antes de lo que se de-
biera. Que el servicio de los buzo-
nes y reparto es muy lento. Y que 
cuesta demasiado trabajo y demasia-
do dinero el comprar sellos. 
Estamos de acuerdo en que los 
carteros presenten una "tenue" irre-
prochable; pero esto es secundario 
ante los males de que. adolecen ac-
tualmente los servicios postales. 
Veamos si pueden remediarse con 
la prontitud necesaria; que el públi-
co esperaba mucho de la nueva Ad-
ministración y hasta ahora no ha 
visto ninguna mejora práctica. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Ayer ipor la mañana, como de cos-
fenire, se celebró en la Quinta de 
Durañona", el Consejo de Secreta-
nos. Por el señor Secretario de Jus-
^iue informó la solución dada de 
; -erdo con el señor Secretario de 
Hacienda a las dificultades surgidas 
P'ra el pago de los haberes eorrea-
Nientes a los señores Magistrados 
íP na«va creación y Secretarios de 
la de la Audiencia y del Supre-
f50 que venían cobrando con cargo a 
" ̂ 'orantes del Presupuesto. 
señor Secretario de Justicia dió 
?wta también con la siguientes so-
ndes de indultos. Fueron denega-
. por venir desfavorablemente in-
Jadas por los Tribunales serrten-
.Wores la de los siguientes penados: 
ls Alfonso, Timoteo Cepero, Ra-
J011 Pérez Moreno. Francisco Udas, 
,snuel González, Donato García Fer-
J™, Alejo Pereira. Marcelino Oa-
r5̂ 10' Agapito Ponce, Fernando 
Nicolás de Jesús Díaz, José Al-
J*f -vlartínez, José Ponce, Nicolás 
^andez, Clodomiro Arango, José 
'̂ •es. Doroteo Oro. Fausto Lorda 
n, v'. É ^ b a n Mauqueda González, 
;, a Vietoria Leseff, Aquiles Gil Her-
âez' Cipriano Reyes Placeres, Pa-
^nzález. Braulio Alvarez, Juan 
a t r iu Moreño, Ramón Vasallo, 
^rez López, Julio o Julián Ba-
P a g o d e h a b e r e s . I n d u l t o s d e n e g a d o s . E s t a d o 
d e l a r e c a u d a c i ó n . E x á m e n e s d e a s -
p i r a n t e s a l m a g i s t e r i o . 
silio ('entreras, Francisco Melgares, 
Juan Irene Herrera, Bejamín Puerto 
Díaz. María Luisa Aldama, Pedro 
Valdés Sánchez, Víctor Torre, Juan 
B. Frías, Manuel Torre, Pío Herrera, 
Rodolfo Díaz, Miguel Betancourt, 
Abelardo Sosa, Narciso Franqui y Pé-
rez. Fueron concedidos los siguientes: 
Teófilo Franco Ramos, ipena un año y 
un día de prisión correccional por 
atentado, la mitad. Esperanza Salera, 
pena de cuatro meses de arresto por 
estafa, total. Se acuerda indultar a 
Ricardo Kohly y a Manuel Colina Gu-
tiérrez, de la pena de dos meses y un 
día de'arresto por disparo y lesiones, 
pena tres años cuatro meses se le 
conmuta por un año diez meses y 
veinte y un días. 
El señor Secretario de Gobernación 
da cuenta con los antecedentes rela-
tivos a, la forma en que procede para 
hacer el abono de sus haberes a los 
dos miembros de la Comisión del Ser-
vicio Civil recientemente nombrados 
v se acuerda que por el Sr. Secreta-
rio de Hacienda se proceda en la for-
ma iprocedente a dicho pago. El mis-
D O S M A N O S 
^MANTEQUILLA DANESA M A L M J L I L M 0 ! 











contiene la mayor cantidad de ffrasa. 
es el producto más escogido de todos. 
es Mantequilla Danesa sin mezcla artificial alguna. 
conserva siempre su sabor exquisito. _ 
resiste los dimas más calurosos. u. j-vaca 
está preparada con el cuidado más escrupuloso, de leche de vaca. 
aumenta el »usto de la* comidas por su buen sabor. nutritiTM. 
Universales. . . , . j« v(wmím De venta en todos los buenos establecimientos de VKere. 
IMPORTADORES EN ESTA PLAZA 
• t e l I s y C a , G o n z á l e z y S i n S.enC, 
mo señor Secretario da cuenta con la 
consulta de la Secretaría de Justicia 
acerca de que la Ley del Servicio Ci-
vil en lo relativo a exámenes no se 
opone al cumplimiento de lo preveni-
do en la Orden Militar número lofi 
por la que se rige el mismo dado qut; 
la Orden 81 de la segunda Interven-
ción es de fecha posterior y con arre-
glo a ella corresponde al Secretario 
de Gobernación todo lo concerniente 
al referido Cuerpo, Y que en tal vir-
tud se han dictado las órdenes nece-
sarias para que se lleven a efecto sin 
demora dichos exámenes. Por el mis-
mo Secretario se da lectura a un avi-
so telefónico por el que se le informa 
de la feliz terminación del conflicto 
surgido en Sabanilla, del Encomenda-
dor con motivo de la oposición quí 
venía haciendo a la 'toma de posesión 
del nuevo Alcalde electo en Noviem-
bre último, el cual está ya en el ejer-
cicio de su cargo. 
El señor Secretario de Hacien-da da 
cuenta con el Cuadro de adaptación 
de lo scréditos presupuestos del ejer-
cicio de 1̂ 12 a' 1913 puesto en vigor 
para el presente año fiscal de 1913 
a 1914. 
También da cuenta oon el estado de 
la recaudación de rentas por todos 
conceptos durante el año fiscal de 
1912 a 1913 que afroja un total re-
caudado por todos conceptos de 
$39.740.4^6.17 contra $37.940,200 cal-
culados en el artículo lo. de la Ley de 
Presupuestos para dicho año. Los 
gastos conforme a los artículos 2o., 
3o. y 4o. de dicha Ley ascendían a 
$33.974.147, pero el sobrante estaba 
afecto por anticipado a los gastos es-
peciales que señalaba el artículo 5o. 
de la Ley de Presupuestos y por el De-
creto 8Í9 de 2 de Octubre ipróximo 
pasado se dispuso que de él se tom 
pago de las obligaciones contraidas 
por el gobierno en virtud de leyes es-
peciales y Decretos del Gobierno Pro-
visional así como las que se necesita-
sen para cubrir las diferencias y pa-
gar los déficit que resultasen en los 
servicios. 
señor Secretario de Instrucción 
Pública da cuenta de que hoy han em-
pezado en toda, la República los exá-
menes de admisión para los aspirantes 
al magisterio y de que se han adopta-
dos las tpreeauciones más severas y 
eficaces para impedir que la reco-
mendación y el favor puedan ejercer 
influencia alguna en el resultado que 
dependerá únicamente de la actitud 
bien demostrada le los aspirantes. El 
mismo señor Secretario da cuenta del 
estado en que se encuentra el edificio 
donde está instalado el Archivo Na-
cional que es impropio de la impor-
tancia excepcional de este depósito de 
documentos históricos y de valiosos 
antecedentes judiciales cuva instala-
ción actual no puede ser más lastimo-
Ca, corriéndose además grave peligro 
por hallarse establecido sobre un de-
pósito de materias inflamables. A re-
serva de enviar oportunamenfe un 
Mensaje al Congreso para que se dis-
ponga la construcción de un edificio 
ad hoc, se acuerda proceder con ur-
gencia a las medidas de reparación f 
precaución necesarias para proteger 
el Archivo. Y no habiendo más asun-
tos de qué tratar, se levantó la sesión. 
•OIC aio-
L A S C A M P A Ñ A S D E " L A E P O C A , , 
Julián Betancourt renuncia su dirección 
" L A N Í W R R E " 
se-Segúu aerograma recibido por e 
ñor Ernest Gaye, agente general de 
la Compagnie Genérale Transatlanti-
que, el vapor "¿La Navarre*' que salió 
de este puerto el 15 del actual, se ha-
llaba el día 20 a las 3 de la mañana 
a la altura de '"Sable Island," encon-
ran las cantidades necesarias para el! trándose todo bien a bordo. 
1 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAIDAbíüN DE AYER, JULIO 21: 
S i l . 7 5 1 - 3 7 
BOLSA DE NEW TORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u l i o 2 1 
A c c i o n e s : 3 4 0 . 1 8 7 
B o n o s : 1 , 5 3 0 , 0 0 0 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Habana, Julio 21 de 1913. 
Sr. Emilio Gerard. 
Propietatio del periódico ' 'La 
Epoca." 
Mi estimado amigo: 
Con carácter irrevocable le pre-
sento mi renuncia del cargo de di-
rector político del diario que usted 
administra como propietario del 
mismo. 
Como recordará, yo le ordené de 
modo sencillo, afectuoso y terminan-
te, que el periódico no publicase es-
crito alguno que se relacionara con 
la política, sin mi autorización; y da 
la maldita casualidad que en el nú-
mero de "La Epoca" del sábado, 
aparecen en la misma plana dos es-
critos, uno de mi puño y letra titu-
lado "La felonía y el pillaje serán 
siempre cornbatidpfc por '"La Epo-
c a " Somos gubernamentales, pero 
no incondicionales;" y el otro la re-
producción del editorial de fondo del 
periódico "El , Republicano," de 
rienfuegos, titulado "Siempre pi-
fiando. El doctor Zayas ante el pue-
blo cubano," artículos ambos que se 
dan de golpes, por decirlo así, como 
si fueran boxeadores sus autores. 
He aquí los cuatro párrafos prin-
cipales de mi artículo, a que antes 
me refiero: 
"Seguramente que "Cuba" atri-
buye nuestra supuesta oposición al 
Gobierno, al hecho de haber comba-
tido, con razones contundentes, las 
inmoralidades de Freyre y los proce-
dimientos políticos del señor Hevia, 
a quienes hemos señalado ante la 
opinión como los únicos responsa-
bles morales del sangriento suceso 
del Prado." 
"¿Eg acaso de la oposición nues-
tro colega " E l D ía" porque ha com-
batido al señor Seoretario de Sani-
dad7 ¿Bs acaso de la oposición " E l 
Comercio" porque combafe actual-
mente al señor Secretario de Ha-
cienda? 
"Nadie puede negarse a esos dia-
rios y a sus insignes directores, am-
bos conservadores, su honradez y 
buena fe al combatir lo que estimen 
malo. Igualmente nadie puede po-
ner en tela de juicio las críticas ra-
zonadas de nuestro Director, escan-
dalizado ante el escarnio (jue hacen 
del lema luminoso los señores Hevia 
y Freyre; el primero, desviando por 
tortuosos caminos, la política noble, 
levantada y patriótica del ilustre ge-
neral Menocal, y el segundo, mane-
jando de manera muy sospechosa los 
dineros del pueblo. 
Basta ya. Estamos por encima de 
los recelos injustos y de las crueles 
suspicacias. Nuestra campaña aún 
tiene l i misma divisa electoral: Hon-
radez, Paz y Trabajo." 
Copiemos ahora los tres fragmen-
tos principales del editorial de " E l 
Republicano," de Cienfuegos, 
" Y analizando ese acto del doctor 
Zajras; ee deduce fácilmente que él 
cree que el procesamiento de Asbert 
obedece a una intriga política del 
Gobierno y por eso, animado deL es-
píritu de venganza contra el Gober-
nador Civil de la Habana, ha corri-
do a decirle al general Menocal: 
—Húndelo. . . yo te ayudaré . . . " 
"Lo peor no es eso, sino que él 
doctor Zayas ha envuelto en sus de-
seóla de venganza a todos los que apa-
recen todavía sus soldados, a quie-
nes juzga dispuestos a secundar su 
malvada obra de rencor; y el públi-
co que no se da cuenta de muchas 
cosas, se conmueve a la idea de ver 
unidos al general Menocal y al doc-
tor Zayas, para inutilizar a Asb^i i . " 
"Los liberales que aún respetan 
al doctor Zayas no vacilarán en 
abandonarlo, con sólo raciocinar así: 
Si a un aliado como Asbert se le 
inutiliza en la cárcel &qué no harán 
con nosotros?" 
• * • 
Demostrada la disparidad de opi-
nión por la copia textual de algtmjb'ü 
párrafos de ambos trabajos políti-
cos, sólo me resta agregar que sien-
cid empleado primero, en tiempos del 
señor Tomás Estrada Palma, coftiA 
médico forense, y más tarde en la , 
época del general Gómez copio Fus-
pector General de Sanidad y Benefi-
cencia, combatí a uno y otro Prnsi-
dente, sin temor a perder mi empleo, 
por estimar que merecían mis censii-
ras. Hoy que tengo el honor de ser 
representante a la Cámara y que sé 
de antemano que no hay quien me 
pueda quitar mi acta de legislador, 
podría atacar impunemente al señor 
Presidente de la República, si lo eiv-
yera realmente culpable de los su-
cesos del Prado, que todos lamenta-
mos; y, precisamente, mi campaña, 
como Director de "La Epoca," des-
de el primer día hasta la fecha, ha 
sido dirigida de un modo absoluto 
contra los señores Hevia y Freyre, a 
quienes estimo, muy culpables por-
que quisieron utilizar como instru-
mento al interfecto, para perseguí'' 
al aliado "después" de la contienda 
electoral, con la mezquina y ambicio-
sa finalidad de romper la Conjun-
rión Patriótica. 
Y como no ea posible que pueda 
estar conforme Ct?n este raciocinio{ 
"Si a un aliado cfyno Asbert se . 1̂  
inutiliza en la cárcel ¿qué no harán 
con nosotros?;" por-eso protesto y 
agrego, además, como hombre de ho-
ñor, que tanto el Dr. Cosme de la 
Tórnente, Secretario de Estado. 
mo el ilustre general Menocal, 
sido entusiastas y sinceros defenso-
res de los liberales nacionales quo 
nos unimos a los conservadores ,• iii 
el nombre de Conjunción Patrník-.i. 
Y si a todo lo expuesto le añadi-
mos que el general Menocal, por su 
espontánea voluntad ha dejado di» 
ser mi buen amigo particular, lo 
cual lamento muy de veras, ¿qué me-
jor garantía puedo dar d.í mi bue-
na fe? 
Julián Betanoourli 
U- -i.-iI;CÍoi au*—<• 
S E C C I O N M 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
i abana , Ju l io 19 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de ^ a 9 7 ^ % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,., 08% &09% % P. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a de l O ^ a l l % P. 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cant idades. 
El peso amer icano en plata e s p a ñ o l a — 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4*31 en plata, 
a 4-32. 
a 1 - 1 0 ^ a M I 
•oic DIO-
GABLEGRAMASMMERCIALES 
Nueva York, 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 99.3(4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97.3)4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $183.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banquero, $4.86.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d|vM 
banqueros, 95,118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.54 centavos. 
Centrífuga, pol. 96. de 2 a 2.3116 
centavos c. y f. 
Mascabado polarización 89. en pia. 
Zfl j fl 3.04 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Hoy se vendieron 16,500 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Julio 21. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 103 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 8s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex-interés, 72.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£86. 
París, Julio 21. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
francos. 60 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, 21. 
Se han vendido hoy,' en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 340,187 accio-
nes y 1.530,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
A5PECÍT0 DE LA PLAZA 
Julio 21 
Azúcares.— Abre el mercado sin 
variación en el precio de la remola-
cha. 
En Nueva York anuncian mercado 
firme, habiéndose efectuado una ven-
ta de 16,500 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores aunque con alguna lentitud, 
van cediendo sus lotes y en los expor-
tadores se notan deseos de operar. Los 
precios que estos últimos van pagan-
do denotan firmeza. 
Sólo se han hecho las siguientes ven-
tas : 
1,011 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
a 4.1|8 rs. arroba, en Matan-
zas. 
10,000 idem ídem pol. 95.112, a 
3.97.1|2 rs. arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 
por letras sobre Londres, Estados Uni-
dos y España. 
Cotizamos: 
romercl» Basque ros 





Londres», "div_..„ 19.^ 
60 dlv 18.̂ " 
París, «div.__« 4.^ 
Hnuiburpo, 8 d̂ v 8.̂  
Estados Onidos, 3 di v 8.)é 
Esp«ña,s. plazaycan-
lidad, Í dfv 3. 2.J¿ D. 
Dcto.oar.el T.raercial 8 á 10 p.g anual 
MOÑEDAí EXTRANJERAS. —Se co*> 
zí\\\ hoy, como sigue; 
lireenbackR 8.^ 9. p. 
Piala esoañola 97-^ S7.̂  p' 
M e t á l i c o i m p o r t a d o 
Consignado al Banco Español, im-
portó ayer de Nueva York el vapor 
americano "Morro Castle," la canti-
iad de 1.500,000 francos. 
V a l o ^ O f i c * a l 
DE LAS V. ONE DAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centellee. . . . >• . . . 4-78 
Luises 3-S3 
Peso plata esapñola 0-60 
10 centavos plata id 0-24 
20 idem, Idem, idem 0-12 
10 iUem, iaen^ idem. ± . A & .O-Gf 















Londres, 3 d|v 19% 
Lomdres, 60 d|T. . . . . 18% 
París, 3 d^ 5% 
París. 60 d|v. . . , .; 
Aleanarua, 3 dlv. . . . . 3% 
Alemania, 60 a|v. . y . . 
E. Unidos, 3 d¡v 9% 
Estados YJuidoB, 6ú d|T. 
Esipaña, 8 dj. s|. plaza y 
cantidad . 2% 3 p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pío p. 
AZUCARES 
AzQcar centriruga, ce guarapo, polarl-
eación 96. en almacén, ji precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macen, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tunjo mirante la 
presente semana: 
Para Caimíbios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jâ obo Pattterson. 
Halbana, 21 de Junio de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALOKES 
O F I C I A L 
fillloter del Banco Español do la lela da 
de Cuba, de 1V4 a 2^ 
Fíala española contra oro español 
97$. a 97% 
Greenbacics contra oro ee panol 




hhnpréstltc de la República 
d e Cuba 
Id. de la República de Cu-
(ba. Deuda Interior. . . . 
ObligacioLot nrlmera bluo-
t e c a del Aruatanaiento 
de la Habama. . . . . 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntaláiento de 
de la Halbana 
Obligaciones hipotec&rtai F. 
C. de Cieufiiv^oa a Vlll > 
clara . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r imera Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba, 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compnñf?. de Gas y Elle* 
trie id ad 
Bol l? Havana Elec-
tric R a 1 lw a 7*8 Co. f en 
cirouilaclón 
Obligaciones generales (per̂  
petuas) consolidadas de 
los F C. U. de la Ea-
taTLa 
Bonos de la Compnfila de 
Gas Cubana , . 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Watea 
Works 
• d e m hipotecariog Centra! 
azucarero "Olimpo**. . . 
Id, idom Centra, azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . „ . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la H«r 
baña 
KoiDr^stllq de la RepúbüCÉ 
de Cuiba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agrá-
río garantizadas (en cJr 
eulación . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
O&nco F-Rpañol de la isia 
de Ouiba 
po agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuiba. . 
Banco Cuba 
^omp.:.ñIa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Oemoañla Eléctrica de aan 
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . .* 
fd id. (comunes) 
Ktrrocarril de G:ba?a a 
•Holguia 
Ca Cubana de Alumbrado d« Gas 
Dique de la Habana Vrefo-* rentes 
Nueva FAbricá de Hlel'o." ! 
ixmja le Comercio .e li>" 
Habana (preferidas 
Id. Id. (comunes). 
Compañía de Conotriiccl» 
nes, Reparacioner y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electrl* 
Rail way a L I s k * Power 
Preferidas 
Id. id Comunes 
' \n6r.lina de Ma-
tanzas. 
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Compañía Vidriera dn Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telaphone Co. , . , 
Ca. Aliraceues y ¿luellee 
Los Indice 
Matadero Industrial 
tomento Agrario (en Cir-
culación . . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuiba. 107 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 14 28 
Cárdena» City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 32 58 
Ca. Eléctrica de Mariarao. N 
Habana, 21 de Julio de 1̂ 13. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Desde el 20 de Diciembre último, 
hasta el 16 de Julio actual, han sido 
exportados de Matanzas para Nueva 
York, Fiiadelfia, Boston, Nueva Or-
leans, Marsella, Inglaterra, Oreeu-
nock, Ansterdan, Liverpool, Bron-
had, Vahouva y Londres, los siguien-
tes sacos de azúcar,- por los señores 
comerciantes que se relacionan a con-
tinuación : 
Sobrinos de Bea y Ca . . 701,602 
Andrés Gómez Mena . . 313,100 
Sixto E. Lecnona . . . . 302,393 
Cuba Comercial e Indus-
trial 287,790 
José T. 'García 159,6-tfi 
Pedro Laborde 80,595 
Guedes, Linares y O . . 76.910 
Andrés Luqüe 42,730 
Alberto C. Torres . . . . 33,349 
Isidoro Benavides . . . 37,047 
Total . . . . . . . . . . . 2.015,712 
El d'ia 17 fueron embarcados para 
Liverpool en el vapor inglés "Magi-
cian," 44,000 sacos de azúcar, por los 
señores' Sobrinos de Bea y Compañía. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 21 
Entradas del dia 20: 
A Betancourt y Negra ( de varios 
lugares, 226 machos y 24 hembras va-
cunas. 
A Martín Martínez, de Bauta, 6 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Manuel Domínguez, de San José 
(íe las Lajas, 9 machos y 9 hembras 
vacunas. 
A Braulio Fernández, de Jaruco, 2 
machos y 24 hembras vacunas. 
Salidas del día '20: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta ciudad salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 79 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 194 machos y 
35 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao,' a Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
Kataderc Industrial 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno . | . . . » 198 
Idem, de cerda . . . . . . . 120 
Idem lanar 23 
341 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La df» toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20 y ,23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno T ' . . . . . 80 
Idem de. cerda . . . . 32 
Idem lanar 17 
129 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts, el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguiente! 
«recios en . plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 5, 5.5|8 y 5.314 centavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
JuHo 
„ 23—Westerwald. Verachuz y escalas. 
„ 23—Havana. N«w York. 
„ 25—Cataüiua. Barcelona y escalas. 
, 27—Spree-wakl. Harntourgo y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
,. 28—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 30—Saraíoga. New York. 
„ 31—Cheruskia Hamburgo y escalas. 
„ 81—Pinar del Río. New York. 
Agosto. 
„ 1—Antonio López. Barcelona, escal. 
m 2—Espagne. Saint Nazaire y esca. 
n 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
m 2—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
m 2—Balmes. New Orleans. 
»• 2—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 5—Martín Sá<;nz. Barcelona escalas. 
„ 5—Glulla. Marsella y escalas. 
,. 9—'Riojanck Liverpool y escalas. 
.. 10—Saint Laurent. Havre y escalas. 
>. 11—Gracia. Liverpool. 
.. 22—Herminius. Buenor Aires y escal. 
SALDRAN 
Julio 
" f t S S Í ^ * Canarias y escalas. •> —Havajia. New York 
" S d E S S ^ Veracruz y Progreso. «. 29—Monterey. New York. 
R e c a n d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la sean ana que terminó el 12 del ac-
uiai, la emjpresa cuyo noaubre encabeza et. 
tas líneas, recaudó £19,703, contra £1^,588 
en la correspondiente semana de 1912, re-
sultando a favor de la de este año un 
aumento de £115. 
La recaudación total durante la sema-
na y 5 días del actual año económico, as-
ciende a £33,812, contra £36,021 en igual 
período de 1912. 
Resultando en contra de este año una 
disminución de $2,209. . 
NOTA.—No Incluye esta reseña los pro-
ducios de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
^ » » >-•— 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 20 
De Galveston vapor norueigo "Viking," con 
cargfa general. 
De Hjamburgo y escalas vapor alemán "Da-
nía," con carga general. 
DIA 21 
De New Orleans vapor ouíbano "Moblla," 
con carga general. 
'De Havre y escailas vapor francés "Geor-
gle," con carga general. 
De New York vaipor americano "Morro 
Castle," con carga general. 
De New Orleans vapor americano "Excel-
aior," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor cubaao "J. Alonso," 
con carga general. 
De Mobila vapor noruago "Bertha," con 
carga general. 
De P. Rico y escalas vapor cubano "Ju-
lia," con carga general. 
De Liverpool vapor españert "R. de Larri-
naga," con carga generan. 
SALIDAS 
Julio 21 
Para Tampa y escalas vaipor americano 
"Mascotte." 
Para Veracruz vajpor ademán "Dania." 
Julio 19 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
veae," con 231 pacas taibaco en rama, 878 
tercios tabaco en raima, 21 bultos viandas, 
3'&5 bultos frutas y 15 bulltos efectos. 
Para New York vapor amiericano "Sa 
ratoga," con 3,300 sacos de azúcar, 95 pa-
cas tabaco en rama, l i f barriiles tabaco 
en rama, 1,716 tercios tabaco en rama, 
504 cajas tabacos torcidos, 67 cajas ca-
jetillas cigarros, 2 cajas picadura, 50 pi-
pas ron,- 3,726 huacales piñas, 2 huacales 
plátanos, 844 huacales frutas. 82 huacales 
aguacates, 212 huacales naranjas, 236 hua-
cales ceibollas, 1,620 piezas maden̂ , 31 sa-
cos cera, 228 sacos huesos, 1 automóvil, 
1,760 líos cuteros y 109 builtos efectos. 
Para Veracruz vaipor alemán "Antón 1-
na," de tránsito. 
Para Coruña vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," con 410 tercios tabaco en 
rama, 104 cajas tabacos torcidos, 2 cajas 
dulces, 2 barriles azúcar y 20 bultos efec-
tos. 
Para Hamburgo vapor alemán "Ypiran-
ga," con 128 cajas tabacos torcidos, 2 ca-
jas dulces, 2 caja carey, 11 pacas esponjas, 
25 pipas ron, 25 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español "M. Cal-
vo," con 1 barril ron, 5 cajas ron y 2 bul-
tos efectos. 
Para Matanzas vapor vapor inglés "C. 
Manzanillo," de tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "Dania," 
de tránsito. 
BUQUES DB~bABOTA JB 
ENTRADAS 
Julio 21 
De Cienfuegos vapor "Purfehna Concep-
ción con eiectos. 
De Oaibarión vapor "II Alava," con eeíc-
tos. 
De Arroyos vaipor "Antolín del Collado," 
con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," con 1,220 
sacos de azúoar. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
con 1,200 sacos de carbón. 
De Bones goleta "San Francisco," en 
lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 pi-
pas de aguardiente. 
DESPACHADOS 
Julio 21 
Para Cárdenas goleta "María Carmen." 
M A N I F I E S T O S 
Julio 19 
95 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te d'e Ciayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 20 , , 
96 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Newport (New). 
A la Havana Coaíl Co. 8,006 toneladas de 
caríbón. 
97 
Vapor noruego "Viking," procedente de 
Galveston. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
Ivlaauas y Ruíz: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 i<L id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 Id. id. y 250 
id. harina. 
GalMn y Ca.: 500 id. id. 
K. Kon Son: 3 cajas efectos. 
Wieng On y Ca.: 10 id. Id. 
E. Cárdenas, Ortega y Ca.: 500 sacos 
harina. 
T. Ezquerro: 250 sacos harina. 
A. Cagigas y Hno.: 9,768 piezas madera. 
Orden: 10 bultos efectos, 166 id. mue-
bles, 500 sacos harina, 200 id. arroz, 150 
id. trigo, 11,027 piezas madera. 
98 
Vapor alemán "Dania," procedente de 
Hamburgo y escalas. 
DEL HAVRE 
M. Johnson: 206 bultos efectoe. 
Compañía LItográfica: 1 Id. id. 
B. Pardias: 1 id. id. 
F. Taquechel: 7 Id. id. 
A. Incera: 8 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 Id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 2 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
B. Aivarez e hijo: 5 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
CeJso Pérez: 8 id. id. 
Llano y Ca.: 7 id. id. 
B. Larrazábal: 32 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 25 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 14 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. Id. 
A. Llyi y Ca.: 1 id. id. 
G. E. Coüíreras: 1 id. Id. 
Viuda de Doria y Cl— 1 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 1 id. id 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
«Pasa a la página 10 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
============== POR E L 
B A K C f l E S P i O L de u I S U DE 
F.8 EL DL"ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO u s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBBE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANA8U8 
Y LAS BALEARES 
2337 
N . G E L A T S & C o . 
AGÜIAR JOO-IO» BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
Pagaderoi 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las me jo re» condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O B ^ S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree 
2356 Jl.-l 
C A R T A C R E D I T O 
expedimos cartas do Crédito sobre to-
das partes del mundo on las mós favo-
rables «ondíoionoa —— —— —— —* 
ANTES DE EMPRENDER 
Oofo sus dooittRontos, Joyas y demás 
sbjotos (ta valor en nuestra Oran B¿> 
veda da Seguridad — —— — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
2320 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra inoendios " E l Iris" no « 
una. Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qN 
resulta, después de pagados ios gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pag 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESEPwVA que en 31 de Mayo representaba nn ̂  
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Companu 
" E l I r i s " tiene las ventajas de laa Compañías mutuas y de las quesM 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que ^ 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, q̂ 6 » 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San J^' 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al 
Secretario para eme los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES j 
J . .. ! M 2344 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3'—TELEFONO 
Presidente: Vicepresidente y Letrad( Consultor. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALE» ^ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, vv. 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. T¿llei. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo xe ; ^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, oon ^ 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. jl.-l 
2321 
dore 
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DIARIO DE LA MARINAEdMáfci de la manana.-^juiio z2 ae idlZ. PAGINA TRES 
A H O R A O N U N C A 
de q«e ^ » VM, 69 a!'S0" 
v donde acaba la inmunidad 
C ^ d o r e s ; la prueba de que 
' l T L esta ve. llegó a la entra-
f^eblo, y ^ nue ya no es p * 
abuso continúe, mas que en 
q ción que fué muy grande, 
dlgDdn la espontaneidad con que 
la prensa levantaron sus cía-
15 ̂  hallamos en la constancia con 
l8 prensa sigue su campana y con r l a apoya. Nadie ha desfa-
L todavía: nadie abandonó su 
f En vez de paliarse el tono con 
Inide que desaparezca para siem-
| âsta de los inmunes, se hace 
T Cve más denso y más exigente 
]%&y sucesos que nos llaman la 
i ¡k acontecimientos que nos preo-
1110hechos "del día " que merecen 
v sin embargo la opinión 
i ble siempre dispuesta a ir donde 
i, en aficionada al cambio de sen-
^ continúa en su lugar, fija en 
F11 a pidiendo al cabo de catorce 
' r<lue Pidió el día primer0* Y 
, aigún periódico al principio 
vacilara en secundar la empresa, 
uién ha terminado por sumarse a 
Le combatimos en su pro. / 
l aquí una razón de peso que de-
recoger los congresist-as y que de-
fljr en su conducta. Esta vez 
esta vez todo el país de veras; 
hj compenetrado de la necesidad 
' âzable, de urgencia extrema y de 
iicia máxima, de hacer que no sea 
fábula la igualdad ante la ley de 
L los ciudadanos. El Poder Eje-
L que ha convocado al Congreso, 
L hecho más que palpar ¡la opinión 
L marchar de acuerdo con ella 
•ometerle una satisfacción. De tal 
que si fuera posible que los le-
idores no atendieran la voz del 
¿dente, la República entera queda-
lida en dos grupos insociables: 
|áf los legisladores por un lado, y el 
élo entero por el otro; el de los que 
leyes para que los demás las 
i rigulosamente y por el gusto 
rálarlas ellos, también rigurosa-
j e l de un país amante de la 
Inipien la libertad costó muy cara 
ien le cuesta muy cara su de: 
excesiva para consentir por 
rt'empo que de su democracia y l i -
le hayan hecho impunemente 
fcpiñapos. 
fjáás con demasiada candidez todos 
procurado convencer a los le-
gres de. que su impunidad ante 
fy es un abuso; ellos lo saben tan 
Homo nosotros. El artículo de la 
Constitución cuya definición se solici-
ta está tan claramente definido en su 
conciencia como en la nuestra. Ellos 
no han podido imaginarse nunca que 
un cargo electivo les autorice para de-
linquir; ellos no han podido conven-
cerse nunca de que la inmunidad par-
lamentaria, que ampara sus opiniones 
y sus votos, pueda también amparar 
sus delitos y sus faltas previstos en el 
Código Penal. No es que opinen así, 
o que aparenten opinar así por convic-
ción; es que opinan así por convenien-
cia, y los que no por conveniencia, por 
espíritu de cuerpo. Y cuando en oca-
siones como la actual el decoro, el ho-
nor y quizás la independencia del país 
se encuentran en entredicho, obedecer 
ál espíritu de cuerpo por encima del 
espíritu nacional pudiera ser un cri-
men vergonzoso; obedecer a la conve-
niencia, sería un «crimen irritante. 
Nosotros no creemos que el Congreso 
se dejará llevar de sus pasiones ni cae-
rá en la debilidad de cerrar los ojos 
cuando debe tenerlos más abiertos. Se 
dice que hay congresistas que no quie-
ren abordar este problema y no asis-
tirán a las sesiones; y se dice que 
los hay opuestos radialmente a conce-
der lo- que tanto se les pide. El asun-
to nos parece demasiado complicado y 
los momentos demasiado críticos para 
que haya todavía quien vacile en cum-
plir con su deber. No completar el 
quorum de las Cámaras, o no acceder 
a los suplicatorios, o no limitar de un 
golpe el alcance de los derechos de los 
congresistas pudiera ser—será induda-
blemente—obligar al Poder Ejecutivo, 
que ha convocado al Congreso para tra-
tar estos puntos, a adoptar resoluciones 
que salven su dignidad. El Congreso 
podrá creer que su dignidad consiste 
en ponerse de parte de sus miembros 
cuando éstos se entromenten en empre-
sas delictuosas; el Congreso tendrá su 
dignidad, que en este caso es una equi-
vocación; pero el Poder Ejecutivo y 
el país tienen también dignidad, que 
en este caso se apoya en un concepto 
claa-ísimo del derecho común, de la 
justicia y de la dignidad de la Repú-
blica. 
No es esta una cuestión incidental, 
que pueda dejarse a un lado; es fun-
damental, es básica. Y las resoluciones 
consiguientes al acuerdo del Congreso, 
no son tampoco asunto baladí; el Con-
greso lo sabe y lo conoce. Si falta a 
su deber, no es por ignorancia; falta-
rá con pleno conocimiento de todas las 
consecuencias que su pecado puede ori-
ginar. Su actitud equivaldría, no solo 
a negar a la patria el concurso que la 
patria demandâ  sino a arrastrarla ha-
cia el despeñadero. 
El Congreso no debe hacerse ilusio-
nes. De su valor y de su fidelidad en 
el cumplimiento de su obligación, de 
su compenetración con el espíritu del 
pueblo, de su fijeza y de su seguridad 
en el puesto de honor que ocupa, de-
penden hoy las resoluciones del Poder 
Ejecutivo! y sobre todo depende que 
en vez de definir el Congreso el al-
cance de la inmunidad parlamentaria 
por la convocatoria cariñosa de un Pre-
sidente cubano, la defina la orden im-
perial de un coronel de los Estados 
Unidos. 
PRECAUCIONES 
E N M A N A M O 
L A S A U T O R I D A D E S PREVIE-
N E N E L C O N T A G I O 
Caimanera, 21 V I I , 8'30 a. m. 
El comandante de la Estación Na-
val ha ordenado hoy que se redoble 
la vigilancia con el mayor eê o, a fin 
de que se cumplan las órdenes dicta-
das el sábado, apostándose varias lan-
chas en los límites de la Estación y 
los muelles, no permitiéndose cruzar 
a nadie. 
Los trabajadores y empleados que 
viven en Guantánamo y salen los sába-
dos y bajan los lunes, tuvieron que 
regresan hoy a sus moradas. 
El comandante no permitió que fue-
sen al trabajo. 
El Carrespon&al. 
L o s I m p u e s t o s 
En la entrevista que celebraron el 
sábado con el Jefe de la Sección de 
Impuestos del Empréstito, los comi-
sionados de la Unión de Fabricantes 
de Licores, indicaron éstos la con-
veniencia de pagar el impuesto por 
grados, siendo de parecer el señor 
Muñoz de que eso no sería posible 
porque habría q,ue modificar la ley, 
•la cual determina que se cobrarán 20 
centavos por litro o botella. 
No obstante, el Jefe de la Sección 
de Impuesto ofreció estudiar deteni-
damente el asunto. 
L A P R E N S A 
I n f r i n g i e n d o l a l e y 
d e i n m i g r a c i ó n 
Con noticias de que en la goleta 
"Teresa" han llegado a Santiago de 
Cuba ochenta y ocho haitianos, que 
van contratados a a(|uella población, 
ŝe han dado las órdenes oportunas 
para que se impida el desembarco de 
dichos inmigrantes. 
¿Cuándo saldrá alguien a defender 
a la faz del pueblo la inmunidad par-
lamentaria sin restriccionesi ¿Cuán-
do alguno de los que todavía 
andan dando vueltas a los su-
plicatorios sobre lo de la tra-
gedia del Prado para ver sí es 
posible encontrar algún resquicio 
por donde escaparse, querrá expo-
ner clara y francamente las razones 
de esa tenacidad? Nada; no hay un 
periódico, no hay una voz que dude 
siquiera sobre la necesidad de aca-
bar con el asilo de los delitos cometi-
dos por los legisladores. No hay mí 
un periódico ni una voz que aconse-
je o indique la negativa a los supli-
catorios sobre los protagonistas de 
log sucesos del Prado. 
Algunos órganos de la opinión es-
tuvieron ambiguos respecto a los he-
chos del Prado. Aconsejaban sere-
nidad, prudencia y juicio no a los 
amigos de los protagonistas, sino al 
pueblo ecuánime, dueño de sus actos 
en la grandeza de su dolor. 
Esos mismos periódicos son de los 
que más enérgica y persuasivamente 
demandan hoy la restricción de la 
inmunidad parlamentaria. 
" E l Mundo" publica y comenta 
en su editorial las excitaciones (al-
gunas las rechaza por excesivamente 
fogosas) que le envían para concluir 
con el enorme abuso de la inmuni-
dad. 
La siguiente es de un prohombre 
liberal: 
Si hubiese en la Constitución nu 
artículo declarando que los senado-
res y representantes pueden comeier 
"impunemente' 'loda clase de deli-
tos y faltas, serían generales el asom-
bro, el espanto y la indignación, y el 
menguado artículo desaparecería, cu-
bierto de vilipendio, bajo la repro-
bación irritada de la conciencia pú-
blica. De tal modo, sería ese artícu-
lo absurdo y criminal. Pues bien: a 
esa monstruosidad equivale la prác-
tica, odiosamente abusiva, que se ha 
establecido, de que " s i n " la autori-
zación del Senado o de la Cámara no 
puedan iniciarse o oontinuarse los 
proeediraentos penales contra los se-
nadores o representantes por sus ac-
tos "extraparlamentarios". delictuo-
sos. 
¿Y en qué tribu, en qué organiza-
ción rudimentaria, en qué gobierno 
medioeval se ha visto una monstruo-
sidad semejante? 
Nos espantamos ahora ante el an-
tiguo derecho de pernada. 
¡Y no nos hemos de asombrar ante 
el derecho del delito y del crimen 
A C A L O R A D A C O N T R O V E R S I A 
que ha querido prevalecer en el Con-
greso I 
Otro comunicante se expresa, se-
gún " E l Mundo," del modo si-
guiente : 
Hemos hecho una revolución para 
emancipar al pueblo de Cuba, parn 
darle la soberanía, para confiarle el 
gobierno y dirección de sus propios 
destinos. Hemos elaborado y esta-
blecido una Constitución con el fin 
"de mantener el orden, asegurar la 
libertad y la justicia y promover el 
bienestar general," y, en lugar de 
todo esto, lo (jue tenemos, lo que exis-
te es una casta privile.íriada—la cas-
ta congresista—(pie puede cometer 
impunemente toda clase de delitos 
y faltas, pues a sus autores no se les 
podría procesar, no se les podría per-
seguir judicialmente si ellos no se 
dignan autorizar su propio procesa^ 
miento. ¡Qué horror y qué irrisión 
a la par! Señor Congresista. Usted 
ha tenido la bondad de cometer un 
delito, de perpetrar un crimen. 
¿Quiere usted tener, también, la bon-
dad de autorizar su procesamiento? 
¡El Poder Judicial invalidado, para-
lizado, petrificado ante este mons-
truoso privilegio ! ¡ Un congresista 
por encima de la Justicial ¡El Po-
der Judicial retrocediendo ante un. 
congresista incrirr.'nado, pidiéndole 
permiso para perseguirlo, para apli-
car la ley, para hacer justicia! Hay 
une exclamar, asombrado e indigna-
do, como el orador romano: "/.Qué 
república tenemos? ¿En qué país vi-
vimos? ¿Entre qué gentes estamos? 
¿Es esto una democracia o es una 
oligarquía?" 
¿Oligarquía? No sería esa la pa-
labra. Anarquía legalizada. ¡El de-
lito sacramentado y colocado como 
un dios intangible y omnipotente en 
el tabernáculo del templo de las le-
yes! 
¡El crimen divinizado! 
¡Y el Poder Ejecutivo, el Poljer 
Judicial doblando ante él forzosa-
mente sus rodillas! 
* 
* « 
No hay resquicios, no hay resis-
tentencia pasiva, no hay evasión po-
sible. El problema se ha de afron-
tar a pecho descubierto y resolverlo. 
Escribe " E l D ía : " 
Las Cámaras cubanas tendrán que 
abordar este problema y lo aborda-
rán de seguro, porque no es posible, 
como alguien ha propalado, que se 
acuda al reprobable arbitrio de no 
reunirse, de no dar "quorum" para 
rehuir de tal modo el llamamiento 
que hace el Jefe del Estado en nom-
bré de los grandes intereses de la 
República. Esto equivaldría, senci-
llamente, a negar a la patria el con-
curso que la patria misma demanas: 
a demostrar indiferencia o pusilant 
midad que no son concebibles en 
quienes ostentan la representación 
del pueblo, a desertar, en fin, de un 
puesto de honor en momentos de pe-
ligro; y esto no puede hacerlo, no lo 
harán, de ello estaraos bien seguros, 
los congresistas cubanos. 
Sabemos (pie hay algunos, muy 
pocos sin duda, que lo quisieran ha-
cer. Pero no vislumbramos el agu-
jero que puedan encontrar para es-
conderse o escurrirse. 
¡ Se habían de asfixiar bajo el pe-
so inmenso de la conciencia pública! 
• 
Si hubiese urnas donde el pueblt» 
pudiese depositar su voto respecto a 
la inmunidad parlamentaria, ¡ c i n i 
abrumadoramente pesaría sobre ellas 
la soberanía del pueblo demandando 
la restricción! 
Y esa sería la voluntad auténtica, 
genuina del tpueblo, sin amaños, sin 
venalidad ni coacciones. 
Dice "La Discusión:" 
De un extremo a otro de la Nación, 
sin que se advierta el propósito deli-
berado de estimular y coordinar luego 
metódieamente las manifestaciones de 
la opinión pública, vemos cómo se de-
ponen claramente las aspiraciones y 
las tendencias eojectivas. Difícilmen-
te podrá registrarse en nuestro pasa-
do el recuerdo de un estado de opi-
nión más vigoroso y unánime-(pie el 
presente; el pueblo clama por una l i -
mitación de los inaceptables términos 
de amplitud con que se intenpretara 
bosta hoy entre nosotros el precepto 
constitucional de la "inviolabilidad 
legislativa." He ahí concreto y re-' 
suelto el mandato de la voluntad nw 
cional. A'los congresistas cubanos Íes 
toca ahora, sin vaguedades ni claudi-
caciones, dar la debida satisfacción 
al espíritu público. En el caso de que 
en nuestras instituciones cupiese la 
consulta directa al núcleo ciudadano 
—el plebiscito—presenciaríamos el 
espectáculo de una abrumadora, aplas-
tante mayoría en sentido afirmativo, 
cuando no una avassalladora unaiu-
midad. 
¿Qué congresista democrático. quS 
legislador consciente de su represen-
tación y fiel al carácter de su cargo 
puede empeñarse en ir contra ese ple-
biscito arrollador? 
Es necesario saber ipositivamente, 
prácticamente, si ta soberanía del pue-
blo está dentro y fuera de las Cáma-
ras o solamente afuera. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu- vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
E l L A X E N Dr. B U S T O 
es inalterable, y se con-
serva siempre bien en 
todos los climas. :-: :-: 
Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre ei laxante mejor 
de todos los existentes. 
Ai fin dijeron los tres: 
—¡Que triunfe aquello que es justo, 
ei Laxen del Dr. Busto 
rey de ios laxantes es! 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona 
que al probarlo no hay persona 
que de repetir no trate. 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cascara sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre i 
con su estómago, en adelante, 
que no tome más laxante 
que el Laxen del Dr. Busto. 
Y tan barato se da 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
gasto 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— • del Dr. L CARDANO 
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desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
i n d i s p o s i c i ó n 
e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
P r e c i o : 70 C E N T A V O S L A C A J A D E 24 P A S T I L L A S 
L A X E N del Dr. Busto. Purgante Ideal para Niños y Adultos. 
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SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y en t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
F O L L E T I N 75 
Co: 
I C E L E B L A N C 
E N E G R O 
ntmuación de ^ 8 1 3 " 
:ventaen "La Moderna Poesía" 
(Cont«naa) 
I I I 
^ na rio entrar un hombre qae 
•,rer Una Pfi-cha el sombrero—un 
,;Se 0 ^egro de fieltro blando— 
i ^ 1llna mesita, examinó la mi-
•l vJe Presentaba un camarero, 
j ' aguardó inmóvil, con el busto 
izados los brazos sobre si 
Win I • 
íía -,. Vl0 ')10n de frente. 
Iiient0st.ro delgado y seco, com-
lí,prP lmWbe, perforado por 
íian j ^s en cuyas cavidades 
fL08. 0-Íos grises, de color de 
H nt i'101 t>arecía tendida de un 
^taii'0' Hmo un pergamino, tan 
leaet eS')('Sa- Mm' no hubiera po-
la j:,Hr,a ningún pelo. • 
S ,0,1()"l.ía triste. Xo te 
îeu* 1 ;<'siim al^u,,a- Ning''111 
10 Parecía vivir bftjo aque-
lla frente de marfil. Y los párpados, 
sin -cejas, no brillaban nunca, lo qne 
daba a su mintda la fijeza de una es-
tatua. 
Lupín hizo seña a uno de los mozos 
del establecimiento. 
—'¿Quién es ese señor? 
—¿Ese que almuerza ahí? 
—Sí. 
—Es un parroquiano. Viene dos 
o tres veces por semana.. 
—¿Sabe usted su nombre? 
— S í . . . León Massier. 
. . ¡ O h ! — balbuceó Lupín. muy 
emocionado,—L. M las dos le-
tras... ¿será Luis de Malreich? 
Mirábalo con avidez. En reali-
dad, el aspecto del hombre coincidía 
con sus previsiones, con lo que sabia 
de él y de su repugnante existencia. 
Pero lo que le turbaba era aquella 
mirada de muerto, cuando él le su-
ponía unos ojos llenos de vida y 
fuego, era la impasibilidad, en don-
de él imaginaba el tormento, e des-
orden y los gestos poderosos de los 
grandes malditos. 
Dijo al mozo: 
_ - ; A qué se dedica ese sonor? 
__La verdad, no lo sé. Es un bi-
eho raro. . . Siempre está solo... 
Nunca habla a nadie.. Aquí no le 
«onceemos siquiera el metal de 
voz . Para pedir algim plat lo 
indica con el dedo en la minuta... 
En un cuarto de hora, termina, pa-
ga y se va. 
—¿Y vuelve?... 
—Cada cuatro o cinco días. No es 
regular. 
—El es. . . no puede ser otro—se 
repetía Lupín,—es Malreich... afrí 
está, respirando a cuatro pasos de 
mí. ¡Esas son las manos que ma-
tan! Ese el cerebro que el olor de 
la sangre embrilga... He ahí el 
monstruo, el vampiro... 
Y, sin embargo, ¿era eso posible? 
Lupín había concluido por conside-
rarlo como un ser tan fantástico, 
que le desconcertaba verlo en forma 
viviente, yendo y viniendo, obrando. 
No se explicaba que comiera, como 
los otros, pan y carne, y^ que bebie-
se cerveza como cualquiera, él, a 
quien se figuraba como un animal 
inmundo que se nutre de carne viva 
y chupa la sangre de sus víctimas. 
—Yámonos, D.oudeville. 
¿Qué tiene, patrón? Está usted 
muy pálido. 
—Necesito aire. Salgamos. 
Afuera, respiró en abundancia, se-
cóse la frente cubierta de sudor y 
murmuró: 
—Me encuentro mejor. Ale esta-
ba ahogando. 
Y, dominándose, añadió' 
—Doudevillu. el desenlace se acer 
ca. Hacü vanas semauas (jue lucho 
a oscuras contra el invisible enemi-
go. ¡ Y he aquí que, de repente, la 
casualidad le pone en mi camino! 
Ahora, la partida está igualada... 
—¿Y si nos separásemos, patrón? 
Nuestro hombre nos ha visto juntos. 
Yendo uno sin el otro, se fijará rae-
nos en nosotros. 
—¿Nos ha visto? — dijo Lupín, 
pensativo.—Parece que no ve nada, 
que no oye nada, que nada mira. 
¡Qué ente tan desconcertante! 
Diez minutos después, León Mas-
sier apareció y se marchó, sin mirar 
siquiera si le seguían. Había encen-
dido un cigarrillo y fumaba, con 
una mano tras la espalda, caminan-
do como ocioso que goza con el aire 
fresco y que no sospecha que pue-
den vigilar su paseo. 
Franqueó el portazgo, orilló las 
murallas, salió de nuevo por la puer-
tata de Champerret, y volvió sobre 
sus pasos por la carretera de la Re-
volte. 
¿Iría a entrar en los edificios del 
número 3? Lupín deseaba que tal 
hiciera, porque eso hubiera sido la 
prueba segura de su complicidad 
con Altenheim; pero el hombre dió 
vuelta y penetró en la calle de De-
laizement, la cual siguió hasta más 
allá del velódromo Buffalo.. 
A la izquierda, en frente del veló-
dromo, entre los juegos de "tennis" 
y las barracas que orlan la calle de 
Delaizement, había un pabelloncito 
aislado, rodeado de un exiguo jar-
dín. 
León ^lassier se detuvo, cogió un 
manojo de llaves, abrió primero la 
verja del jardín, y luego la puerta 
del pabellón, y desapareció. 
Lupín se acercó con precaución. 
En el acto, notó que los edificios de 
la calle de Revolte se prolongaban 
por detrás, hasta la tapia del jardín. 
Acercándose un poco más, vió que 
dicha tapia era muy alta y que con-
tra ella se apoyaba una cochera, 
construida en el fondo del jardín. 
Por la disposición de la cochera, 
adquirió la convicción de que ésta 
comunicaba con la que había en el 
último patio del número tres y que 
servía para almacenar los trastos 
viejos del Prendero. 
Por consiguiente, León Massier ha-
bitaba una casa contigua a la habi-
tación en que se reunían los siete 
cómplices de la cuadrilla de Alten-
heim, e, indudablemente, comunica-
ba con sus aliados, por algún pasaje 
que hubiese entre las dos cocheras. 
—No me he engañado—dijo Lu-
pín,—y dentro de pocos días, todo 
estará arreglado. 
—Es decir, que habré recibido una 
puñalada en la garganta. 
—¿Qué dice usted, patrón? ¡Vaya 
una idea! 
—¡ Bah ! ¡ Quién sabe ! Siempre 
he tenido el presentimiento de que 
ese mo'nstro me sería funesto. 
Ahora, se trataba, pues, de espiar 
la vida de Malreich, de manera que 
no se perdiese uno solo de sus movi-
mientos. 
Esa vida, según lo que decían las 
gentes del barrio a quienes interro-
gaba Doudeville, era de las más ra-
ras. El ente del Pabellón, como le 
llamaban, hacía pocos meses que vi-
vía allí. No veía ni recibía a nadie. 
No se le conocía criado alguno. Y 
las ventanas abiertas siempre de par 
aún por la noche, estaban apagadas, 
sin que las iluminase nunca la luz 
de una lámpara o de una vela. 
Además, León Massier salía casi 
siempre al declinar el día, y no re-
gresaba hasta muy tarde—al amane-
cer, según decían algunos que se lo 
habían encontrado al salir el sol. 
—¿Se sabe a qué se dedica?—pre-
guntó Lupín a su compañero, al reu-
nírsele éste. 
—No. Lleva una vida muy irre-
gular: a veces desaparece por va-
rios d ías . . . o, más bien, permanece 
encerrado. En resumidas cuentas, 
no se sabe nada. 
—¡Pues bien, nosotros lo sabre-
mos, y sin tardar mucho 1 
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B A T U R R I L L O 
En ' 'La NocheM discurre Rafael 
Como, a propósito del incidente del 
Trado. v recoge los comentarios y 
Jas c nsuras ríe , la prensa y de los 
corrillos Sié Nueva York, según los 
cuales debiera existir en Cuba algo 
por el estilo de la ' 'Ley Sullivan 
que allí prohibe, so pena de quinien-
tos pesos de multa y varios años de 
presidio, el uso de armas de fuego 
en las ciudades, cuando el individuo 
no está obligado a llevarlas por ra-
zón de su cargo. 
Razona bien Rafael Conté, y como 
los americanos condenan esta cos-
tumbre de Cuba de autorizar a cual-
quiera para portar revólver, lo que 
da origen a frecuentes irreparables 
desgracias. 
Nuestros gobiernos civiles expi-
den licencias y más licencias, más 
atentos a cobrar los derechos que a 
defenderlas vidas. Y ese uso fre-
cuente de armas mortíferas excita a 
la violencia, impulsa a la guapería, 
'hace degenerar en sangrienta trage-
dia la discusión más inocente. Me 
duele la mano de condenar esta 
complicidad de los gobernantes con 
los matones. 
Cuando hay sospechas de conspi-
ración; cuando los ánimos se irritan 
por un motivo inaudito, se da la or-
den de recogida de permisos y de-
comiso de revólvers; pero en cuan-
to pasa el estado de opinión, se vuel-
ve a autorizar el uso. Es una fuen-
te de ingresos; les gobiernos de pro-
vincia están también a recaudar, 
más que a apaciguar. 
Y sin licencias: aquí todo ni 
mundo usa revólver; en todas las 
casas hay. Rectifico: en la mía no; 
aquí hay. plumas y libros.. 
Hoy mismo que esto escribo, leo 
de dosx suicidios : la señorita María 
Rodríguez, de 22 años, entristecida 
por la muerte de su amante, se 
atraviesa el corazón con una hala 
calibre $8) la señorita María Tereisa 
Céspedes, de 18, por haberse roto 
sus relaciones amorosas; se destróza 
' la cabeza, de un balazo..-. Dos hoga-
re.s. enhihidos; dos padres- honda-
mente-..afligidos, dos madres incon-
solables;. jiei-o también dos revól-
vers que funcionan bien. 
Se comprendería que un indivi-
duo que sale al campo y puede ser 
acometido por un bandido, vaya, ar-
mado; que un recaudador, un comi-
sionista, uno que lleve encima inte-
reses o haya de recorrer sitios des-
conocidos, no vaya con las manos 
vacías. Pero aquí es tal la moda y 
tanta la necedad, que l̂os jóvenes 
van al baile armados: en la iglesia, 
en el club, en la sociedad de recreo, 
en el paseo eon. damas, por el parque 
y en la visita a la casa de familia 
amiga, llevan el revólver, en la cin-
tura. No hay más que fijarse en el 
, "bulto que hace levantar, bajo la es-
" pal da lis faldones de la levita; en 
vez de rosas y bomhoneg para las 
muchachas, cargan el revólver y 10 
cuelgan. No hacen alarde de ama-
hles; quieren aparecer fieros; no por 
solícitos, por valientes, se proponen 
Oonquistar amores, ' 
-La policía no se ocupa en esas co-
'fias. Cuando el infractor pertenece 
al partido del Alcalde, ño" liay quien 
le moleste aunque lleve el revólver 
al frente; los adversarios son los que 
lo.esconden; pero lo vllevan,'se sabe 
que lo llevan. Yo he viatb niños, de 
cal/ón corto, con sn pistolita. Y yo 
eé de padres (pie se hacen agua la 
boca ponderando la buena puntería 
del niño. 
TTay épocas en que el secta-
rismo utiliza el odioso recurso. Ta-
ños correligionarios resultan oficial-
mente policías especiales, sin sueldo; 
delegafdjos misteriosos de la autori-
dad muníeípal. Así no pagan dere-
chos por uso de armas: y cuando en 
«! café o cerca del colegio electoral 
se promueve una discusión, el agra-
ciado saca el revólver, y dispara sí-
es, preciso. No .se levante la quere-
lla: es un policía deí Alcalde, auto-
rizado' por ello a andar armador 
En estos últimos años, los importa-
dores de ferretería han hecho el gran1 ¿lases laboriosas, que había hecho una 
LÜUA FELIX FAURE 
Cuando Casimir Perier devolvió a 
sus poderdantes el trono de Francia, 
que estimó demasiado pesado y amar-
go para soportarlo, siquiera por el bre-
ve espacio de siete años, vino a la Pre-
sideneia de la República, un hombre 
de grandes prestigios, surgido de las 
negocio con las armas de fuego. 
Veinte o más duros vale un revólver 
en determinados momentos.. Y hay 
revólvers en todas partes; aún en 
aquellas casas dónde no se almuer-
za todos los días. Se venderá el l i -
bro y se empeñará el reloj, pero el 
revólver es sagrado. Lo necesita el 
ciudadano para hacerse respetar. 
¿La ley Sullivan? Ley sajona al 
fin. No creo que podamos confiar 
mucho en la esperanza de" que la co-
piaremos. 
Tarde, el día 18, recibí una muy 
amable invitación para el concierto 
de piaüo celebrado en el hotel Pla-
za por la inteligentísima alumna del 
Conservatorio Orbón, señorita Cata-
lina Forteza. No pude, pues, con-
tribuir en lo más mínimo al anuncio 
de esa fiesta de arte, llevando a 
ella un sólo concurrente más. 
Sirva esto de explicación, y de 
gracias sinceras a la excelente pia-
nista c. p.' b; 
Otili^j de Urrutia, directora del 
acreditadísimo colegió "Esther," 
tuvo también la bondad de invitar-
me a la fiesta de fin de curso, en su 
nombre y en el de las profesoras y 
alumnaS. 
Cuándo estas línéas se publiquen, 
la prensa habanera habrá reseñado 
éSé acto simpático que presidió el 
Rector de Belén, y habrá hecho jus-
ticia al colegio- "Esther," muy dig-
no de la protección de los padres de' 
familia. 
También "La Unión," sociedad 
de recreo de Mari el, me invitó para 
sú baile, en celebración do la entre-
ga de una. medalla al aviador Agus-
tín Parlá, eoñ motivo" dé su vuelo 
Mariél-Habaná. \ 
Agradecido. 
"Nueva rectificación 'del" doctor 
Pons, a lo dicho por mi lector Ama-
do Pérez, con respecto al sanatorio 
" L a Esperanza." Pons asegura que 
en Alemania, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos," Noruega, España, 
en- muehas naciones, hay también sa-
natorios excelentes para pre'tuber-
culosos, en-que no se cobran los ser-
vicios; algunos • en que no. se admi-
ten sino pobrecijtos, sufragando el 
Estado o las municipalidades todos 
los gastos. , • ' % 
El doctor Pons cita numerosos 
nombres, de esos asilos. . Con ello de-
muestra que no hay motivo de. en-
vanecimiento por .lo que aquí hace-
mos, copiando, lo "que antes han he-
cho otros pueblos, -
Tna. desilusión más: un motivo 
más para no envalentonamos. 
Doy traslado al señor Pérez, y 
asunto cluido, 
Joaquín \ . A R A M i l F R U . 
A G E N T E S 
V E N D E D O R E S 
S O L I C I T O 
Artículos de primera necesidad. 
Muestrario completo $10, franco de 
porte. APARTADO Í678..HABANA. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tener»* cuidado con la cl«»e de rnftdi -amentó» qac »e usan tmra cotnbat̂ r los disturbios en e' •istenr). v llamamos seriamente la atenclén d«l píiívico, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-ins del hígado, ríñones y veiijra. no deben hacerpe experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado eaperado. y que la mayoría de las veces empeoran el paciente. Debe hacerse uso de un medicamento recomendado por )* profeaión médica y por personas curadas con su uso.—Nos referimos a la , 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que eferthramente cura los padecimientos en el hígado, tiflones y vejiga. La ANTICALCULINA .̂LDREY elimina el Acido úrico «rué es la causa principal del reumatismo, curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, •m corto tiempo. Ochido a las curas maravillosa» efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY. en padecimientos Bel hígado, riflone» y. vejign, y en el estado avantado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin a los terríblns dolores qun acompsflan a los oóllcos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertoH mejunjes que venden personas P&oo escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY. y llama-mos particularmente la atanclón de las persona* enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA EBREY legitima lleva la firma da 
buena fortuna en la industria del cur 
tido de pieles y que era, no obstante, 
excesivamente simpático al elemento l i -
terario, como si en caminos tan di-
versos hubieran podido descubrirse tan 
estrechas afinidades. 
Y fué porque al lado del curtidor, 
que, como se comprenderá,-era un in-
dustrial a la moderna, es decir: un 
hombre culto, de grandes maneras y de 
rebuscada ele^aneia, había un espíritu 
superior que lo guiaba e influía pode-
rosamente en su vida. . 
Esta mano privilegiada era la de 
su hija Lucía, que a los veinte años 
tenía toda la firmeza y poderío de un 
hombre de Estado. 
Loe que frecuentaban el palacio del 
Elíseo, notaron al momento, el exquisi-
to gusto y refinamiento de aquella ni-
ña, que casi era entonces, cuando 
con su sola presencia y su cultura no-
table, convirtió aquellos salones en ver-
daderos círculos amenos donde se dis-
cutían las artes, al mismo tiempo que 
ia política, y donde se dió gran entra-
da y prestigio a los elementos litera-
rios. Fué la residencia del Presidente, 
austera desde los tiempos de Carnot, y 
ceremoniosa con Casimir Perier, como 
correspondía al nieto de un ministro 
de la monarquía, un centro intelectual 
a la altura de una república ateniense 
como es la francesa. 
Lucía Faure había leído mucho y 
retenía enormemente cuanto aprendía; 
podía, así, abordar todos los temas de 
conversación, aún los más elevados, y 
dar muestra de una gran erudición 
sin caer jamás en la pedantería. 
En el año 1900 se reveló como escri-
tora, publicando una biografía del car-
denal Newmann, d^l que.proclamó bien 
alto su fe- católica. Como conferencis-
ta escogió especialmente los motivos re-
ligiosos y estudió, con especialidad y 
notablemente la psicología de las her-
iaanas do Pascal. 
Xo por eso dejó de tratar asuntos 
profanos, puesto que contó en una 
obra deliciosa, la vida y -la muerte de 
las hadas.y„puhlicó un estudio muy cu-
rioso acerca de las mujeres en la obra 
del JDante. , * 
La literatura contemporánea tam-
bién la atrajo y. fué délas primeras en 
comprender a Máetérlihck. 
Cultivó la poesía y se interesó en to-
das las manifestaciones del arte. Sin 
ser feminista, proclámó los derechos de 
•la mujer a-ser educada y en el orden 
práctico a pretender que se diera acce-
so a. las mujeres en ciertas carreras 
•juzgadas exclusivamwite mascu'linHs. 
Tal era-el espíritu, levantado" que 
dominaba en el Elíseo, al estremo que 
los franceseŝ  tan aficionados a hacer 
retruécanos, unieron la pronunciación 
del. nombre de-"Luci,-" con la del ape-
llido •'For"' y por corrupción "Fer^ 
e lucieron- un, ''boa mot espiritueF' 
llamándola: Lucifer, causa de su 
majestuoso . poderío. 
A la muerte de su padre, casó, en 
190.3, con. un literata - llamado Georges 
. Groyau y fué en .cierto modo la cola-
boradora de este eminente escritor. 
Esta notable mujer acaba de ren-
dir su tributo a la madre naturaleza, 
bajando al . sepulcro a la temprana 
edad de cuarenta, y siete años, cuando 
más en vigor estaba desús condiciones I 
intelectuales,. . •. , •,.; ,.. [. 
A haber vivido Lucía Félix Faure,! 
en otra época menos democrática, hu- ^ 
hiera-sido una de esâ  mujeres que se ( 
señalan en la historia de los pueblos | 
como poderosos auxiliares en su desen-
volvi miento. Nacida bajo el régimen 
republicano y encumbrada por los aza-
res de la política, volvió a la vida de 
donde procedía, no dejando a su paso 
más que un recuerdo que el tiempo, 
como dijo el poeta, se encargará de bo-
rrar, como la yerba y la lluvia hacen 
desaparecer la inscripción y la tumba. 
R. 
Nuestra Señora del Carmen en Copinar 
A l e g r í a d e l p u e b l o . S o l e m n e p r o c e s i ó n . L o s 
P P . F r a n c i s c a n o s . C o j í m a r i l u m i n a d a . I ^ a s 
d u l c e s b r i s a s . V e r a n e o s i n c u r s i l e r í a , l ^ a s 
s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s t i e n e n e n C o j í m a r e l 
c a m p o q u e b u s c a n p a r a s u s b e l l o s f e s t i -
v a l e s . A l l í s e r e s p i r a , s e d e s c a n s a , 
s e d u e r m e . . . 
Es domingo. 
Er̂  Luz Ferries nos metemos en un 
vapor que nos lleva a Regla sin no-
vedad; en Regla tomamos un auto que 
rurnflando su orgullo pasa como rayo 
•por 'Guanabacoa, la ¡Bella, se desliza 
por una llanada de primorosa verdu-
ra y gentilmente escala la monta-
ña que besan en dulce competencia 
el sol y las brisas frescas, salutíferas, 
vigorizantes, las brisas que vienen de 
la mar. Allá abajo, rodeando al Cas-
tillo, bañándose, sonríe Cojímar; di-
cen las campanas cantares de fiesta 
cristiana, de fiesta de pueblo tran-
quilo, de pueblo honrado y trabaja-
dor; las banderas flotan sobre los pa-
lacios, sobre los palomares, sobre las 
blancas casitas; en la mar danzan la 
música de las olas las barcas heroicas 
de los pescadores. Y mar adelante bo-
gan hacia el atracadero vaporcitos en-
galanados, vienen de la Habana. Y 
por la carretera van llegando los au-
tos, las guaguas, los coches, vienen de 
los pueblos cercanos ¡ barcos y ca-
rruajes conducen gran número de 
personas que llegan llenas de fé a 
doblar la rodilla ante Xuestra Seño-
ra La Virgen del Carmen. Patrona de 
Cojimar. Los fieles tras de haber cum-
tplimentado a la virgen recorren el 
rpintoresco caserío inundando sus ca-
lles, sus hogares y sus balcones de 
alegría infinita. Las campanas conti-
nuaban cantando sus cantares de fies-
ta; los voladores subían al espacio 
azul; las músicas se oían en todas 
partes; calles limpias, calles frescas, 
calles que la brisa amable acaricia, 
plazas y cafés, campos verdes y som-
bras de arboleda primitiva, son el en-
canto de los espíritus delicados que 
saben veranear, que conocen donde se 
debe veranear cómoda y tranquila-
mente. Cojimar es un paraíso vera-
niego sin competencia. Cojimar es y 
debe ser la playa de las personas de 
verdadero "chic"; en Cojimar se vi-
ve; se respira; se duerme; se descan-
sa... 
Por la tarde las campanas de nue-
vo entonaron su repique glorioso de 
fiesta; llamaban a los niños y a las 
niñas que rezan, y cantan en la igle-
sia. Les llamaba la Virgen, que es 
sn guía y su fe. Y los niños y las 
niñas llegan volando y en sus manos 
traen la ofrenda de las flores para 
(-lia, para la Virgen. Poco más tar-
de la Virgen salía en procesión; con-
ducida por niñas, los ángeles de la 
tierra, salía sonriendo, salía sonrien-
do porque salía a bendecir, como lo 
hace- todos los años, a los palomares, 
a las casitas blancas, a los palacios y 
a la mar y a las barcas pescadoras 
para que Dios las libre de la garra 
deL naufragio. Y la Virgen, conduci-
da por las niñas y alumbrada por 
los niños—niñas y niños cantaban— 
seguida de numerosos fieles, de 
los bravos bomberos de Guanabacoa 
la Bella y de una música que mar-
chaba tocando, recorrió las calles y 
las plazas, los campos verdes y los 
bosques sombríos, otorgándoles su 
santa bendición. Luego la llevaron 
a la iglesia, la perfumaron con el in-
cienso y la mirra y la colocaron so-
bre su altar. Los niños y las niñas 
cantaron entonces su himno de des-
pedida a su patrona. 
Y tanta fe y tanta religión y pro-
cesión tan solemne, se debe—lo de-
claramos con orgullo—a los PP. 
Fran císcanos que regentean la igle-
sia de Cojímar para bien espiritual 
de sus vecinos. Felicitémosles y des-
cubrámonos ante su labor católica, 
digna del aplauso de todos los que 
somos creyentes. 
Por la noche Cojímar apareció en-
cantada por la luz, semejando una 
pequeña Venecia que enamorara al 
mar. Los botes, las barcas, las casitas 
v los palomares se reflejaban en la 
mar de modo verdaderamente fantás-
tico; mansión, de Reyes, gallardo y 
majestuoso, bellamente iluminado, pa-
recía el gran Palacio, honor de Cojí 
mar y de Cuba, que allí ha levantado 
la mano laboriosa y ruda de muchos 
años de nuestro distinguido amigo el 
Sr. Boada; palacio de príneipes,de ha-
das, de sugestivo encanto aquel pala-
cio que allí reina y que allí pregonaba 
el buen gusto de su propietario. Por-
que en Cojímar se respira, se duerme, 
se veranea, se descansa cómoda y tran-
quilamente; allí viven felices los espí-
ritus que saben veranear; dígalo si no 
aquel palacio que es la mejor casa ve-
raniega que se ha construido en Cu-
ba. / M 
Bajo la iluminación las músicas 
cantaron toda la noche; los vecinos y 
los romeros la pasaron en alegres di-
versiones y de las barcas llegaban al 
pueblo las canciones marineras de la 
mar salada... 
Muchas sociedades españolas que 
dedican al jolgorio culto algunos do-
mingos, andan sus homb' ¡s locos bus-
cando un lugar a propósito para com-
prar una tinca y celebrar en ella sus 
fiestas fra/ternales. Se conoce que estos 
señores no pasaron por Cojímar. y si 
pasaron no tuvieron en cuenta la he-
lleza de este lugar tan fresco, tan pin-
toresco, tan agradable y- a donde se 
llega en viaje sugestivo, pintoresco y 
breve. 
Piensen en ello detenidamente. Por-
que en Cojímar se vive, se duerme, se 
respira, se descansa cómoda y tran-
quilamente; se veranea sin vanidad, 
sin cursilería, sin molestias. 
DON FERNANDO. 
•OIC 310-
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Luciano P e ó n 
El domingo salió con rumbo a Es-
pañfi, en el trasatlántico "María 
Cristina," nuestro querido amigo don 
Luciano Peón, Presidente del laurea-
do Orfeón Asfüriano y del entusiasta 
Club Oabranense. 
Al muelle fueron a despedirlo nu-
merosos amigos del Centro Asturia-
no, todos los orfeonistas, que le tie-
nen como su mejor paladín, y todos 
los cabranenses, que le adoran como 
presidente, como hombre 3' como as-
turiano de altura. 
Lleve ínuy buen viaje el amigo 
Peón. 
El día 30 de Abril y por vencimien-
to del contrato, quedó disuelta en esta 
plaza la razón social que sirve de títu-
1 lo a estas líneas. Y con fecha 23 de 
! Junio, ante el notario doctor A. Cas-
tellanos, quedó constituida una nueva 
! sociedad, la que gira con el mismo 
nombre que la anterior y de la que 
son gerentes los señores Francisco 
Quintana y García y Faustino Ango-
nes y Rubiera, (socios de la antigua) 
y don Salvador Foridón García, apo-
derado que fué de la citada sociedad. 
^ A los señores Quintana y Compa-
ñía le deseamos, que sigan favorecidos 
como haáta ahora por su numerosa 
clientela, .por ser merecedores de gran-
des éxitos. 
La excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
•n letras rojts. en las en*o.iur»s áe loa frasca, y aáemá» el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS PharmiceBtioal Specíalties, NEW YORK, U. S. A, en letras negras 
. o l i c i ^ l ^ ^ tU. si lo 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Especia]• [vurft Jo*, pobre*, de 5^ * 6" 
H A B A N A 4 9 . 
El costo del Esmalte SAPO-
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
S A P O U B 
v I AfAMDOPOP^ ACABADO 
faraTODAOĴ  
DeCffl5 
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha fratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
arlículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricado Solamente por GcrStendorfCF BrOS., NCW YorK, U. S. A. 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E NEURO T O N I C O S A R R A F O R M U L A R A C I O N A L 
ji.-i 
Prepa rado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece tado p o r los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
t » R E G U J H T E í . K A S U M J E D I C O 
L A CAUSA POR l o s 
8 1 1 C E S 0 8 0 E I 
La Sala del Tribunal ^ 
entiende del sumario fo ^ 
muerte del general ¡ B i ^ S 
to ayer, ordenar al doct3' ^ 
Juez Instructor, que ei 0r ^ 
nio de varios lugares i n ^ 1 
dicho proceso, a los Cueí? 
ladores, y denegar la J^1 
doctor Carlos AlzugarVv^ 
ipúblico, de que se desglo* * 
der que presentó o p o r V ^ 
E l P a r a í s o de í | | 
Siempre lo ha sido la in 
moda " E l Bosque de íJi ^ 
po 74, el Paraíso de !<* 
gran variedad de jugu^J^ 
cho. Hoy presenta im ¿¡1% 
tido de artículos plateados d 
vedad. ^ ? 
En adornos para el tocad 
finidad de objetos: moteras^ 
con su tapa de plata; ^ > 
beza; peines; rajitas .par¡ 7 
para ganchos; adornos de 
reros; fruteros; tarjeteros-^ 
gos de café; juegos de cubie?* 
finidad de artículos propios 
galos. 
V e l a d a n e c r i ¿ 
Lajas, 31. 
Anoche se celebró con 
miento, en los salones del^ 
una velada necrológica, en-Jí 
ración dd primer anive^T" 
muerte del llorado filántp ' 
nermenegildo Ramírez. 
Interpretaron magistral 
parte musical del prograima ^ 
res Aguado, García Maiiuóyp! 
Varias niñas leyeron heiW 
sías. 
Y pronunciaron elocuentesj 
sos, alusivos al acto, el RTdo,)» 
veda y el Dr. Trujillc 
T e u i i f i ^ í i l i i 
Julio 17 di 1 
Señor Bernabé Marrero. 
Municipio 24 al 36. 
Ciudad, 
Mi estimado amigo: 
Al acusar a usted recibo de la 
de botellas que del agua dejos 
nantiales de su finca '"San Agus 
eti Arroyo Naranjo, tuvo usteí 
bondad de remitirme para pruel 
es grato consignar aquí, que n 
producido tan excelentes resulti 
me parecen de tan buenas cond 
que, a juzgar. por sus efectos > 
pueden competir con ventaja con 
tan conocidas de COXGRESS,' 
ratoga, Estados Unidos. 
Con mis sinceras gracias por su 
bilidad en hacerme conocer las 
clonadas aguas, lo felicito por el 
que ha de obtener en la expío 
de las minas y le ruego que me 
en la lista de ios consumidores de 
con cuatro cajas mensuales, por J 
nos. 
Quedo de usted, atento amigo 
guro servidor, 
Anfonw FermndM & ^ 
A q u i e n c o r r e s 
Una charca i» 
En la callo 21, entre A y B - ' 
do—existe un charco de a ^ 
méüskmes que califican de ^ 
mas" los lectores que nos en"! 
queja. 
• El agua ya esta verde y ^ ^ 
de mosquitos y de P6^116^1^ 
Avisamos a un mismo W 
Secretaría de Sanidad para^. 
con ellos, y a la Secretaria aê  
Públicas para que ciegue la eha 
I M u y N e r v i o » -Estaba muy nervio* escribe la Sra-Mome^ de Carrsville, Ky., y períodos eran muy ^ lares. Por el c o ^ ^ una amiga tomé 2 ^ « I del Vino de Cardm, 
^ ciéndome más bien 4 
cualquiera otra medici"3-
Cí.Tqengo44an0s e f j 
el cambio de v.da 
acaba de pasar au«, ^ 
me siento mil vece ™ 
desde que estoy tomando 
E l V i n o tónico*5 
C a r d u i 
PARA LAS MUJEBí 
El Cardui tó 
venden las amigas 1"ái ( 
La dama que acons'l» d 
Sra. Mirse que K"" jj CarduLsenabia-^, 
misma usando e'^.-eel 
por lo tanto, ^ 0 ¿ u 
Cardui era capaz ae' 5̂  
Si el Cardui curó á' 
Mirse, con toda según0 
curará áUd. también. 
I P r u é b e s e 
i-ACrlNA 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Trasladando al señor Gabriel An-
ge] Amenábar y Cabello, Vicecónsul 
fidscripto a la Legación de Cuba en 
Chile, con igrual cargo a la de ^íonte-
t-ideo, y al señor Pedro Junco y Ro-
dríguez, Vicecónsul adscripto a la Le-
gación en el Brasil, para que preste 
gas servicios en la de Chile. 
Xombrando al señor Juan de Dios 
^srcía Kobly, Enviado Extraordina-
rj0 y Ministro Plenipotenciario en 
fea Haya, para que represente al Go-
bierno de la República de Cuba, con 
cl carácter de Plenipotenciario, en las 
gociaciones que han de llevarse a 
Kho con el Plenipotenciario del Rei-
o de Holanda para concertar un 
Tratado Consular. 
Expidiendo títulos de Mandatarios 
Tadíciale^ a favor de los señores Fer-
, nndo Bermúdez y Flores, Juan Fran-
¡£¡50 de la Cruz Alvarez, Manuel Ló-
00 Eosabal, Arturo Dou y Varona, 
José Agüero y Raspail y Pedro E. Lo-
erena, von residencia, respectiva-
mente,' en Colón, Habana, Manzani-
llo Habana y Santiago de Cuba los 
dos últimos. 
Declarando cancelado el titulo de 
Mandatario Judicial expedido a fa-
vor del señor Rafael Arturo Castella-
nos y Castillo en Junio de 1Q12, y dis-
poniendo se le expida título de Pro-
curador a favor de dicho señor para 
ejercer en el partido judicial de 
Guantánamo. . 
Concediendo un plazo de tres me-
s&s. hasta el 30 de Septiembre del -año 
€n curso, para que los Municipios de-
jen ultimados el registro de pobla-
¿j5n y hecho asimismo el resumen del 
jüismo. 
Xombrando al señor Luis Casas y 
Homero primer teniente músico de la 
Banda del Cuartel General, en la va-
cante que existe por separación del 
que la desempeñaba, Pablo Cancio y 
Quintero. 
Declarando terminados los servi-
dos del señor Augusto Simonetti en 
el cargo de ingeniero de tercera clase 
temporero, afecto al Negociado de ca-
lles y parques de la Jefatura de la 
Ciudad. 
Aceptando la renuncia del señor 
Alejo Iznaga y Zerquera del cargo de 
Ingeniero Jefe del abast-o de agua y 
alcantarillado de Cienfuegos, y comi-
fionándolo para que, con el sueldo 
mensual de trescientos pesos, pase a 
Trinidad e informe respecto al mejo-
raniento del abasto de agua de aque-
lla ciudad. 
Nombrando al doctor Gabriel Casu-
so y Díaz Albertini para que en unión 
del doctor Arístides Agrámente y Si-
mni asista como Delegado de la Re-
pública de CuVa al Congreso Interna-
cional dé Medicina, agradeciéndole el 
Gobierno la oferta de servir esta De-
legación sin gasto alguno para el Te-
soro de la República. 
COMISION DEL 
SERVICIO CIVIL 
Declarando no haber lugar a los re-
cursos de apelación establecidos por 
Teófilo Alfonso, Manuel Domínguez 
e Iglesias y Nicolás Gallinat, por ha-
ber sido declarados cesantes en sus 
respectivos cargos de artesano tem-
T R I B U N A L E S 31 
Lo confieso casi ruborizándome. El 
domingo no .abandoné el lecho para 
ver volar a Parlá, ese intrépido criollo 
que, seguramente con más corazón que 
<jabeza, realiza hazañas estupendas 
'despreciando peligros,no deteniéndose 
ante obstáculos, yendo directo al fin 
que se propone, y, lo que es mejor, 
llegando a la meta con felicidad. 
Lo confieso casi ruborizándome: no 
abandoné el lecho: no hice como otros 
que embarcaron muy temprano rum-
bo a la Habana: no subí a m elevada 
torr»-mirador de mi chalet: no me 
encaramé a un árbol: no abandoné la 
jtierra, o la cama, en fin. 
Y es que soy un eterno ineonforme 
que no concibe que ocurra algo, antes 
de medio día. Yo no sé por qué hay 
que enterrar a nadie a las siete u 
ocho de la mañane., ni por qué han de 
salir trenes a las seis, ni han de llegar 
barcos a las siete, ni por qué Parlá 
hubo de volar tan temprano/.. Soy 
ipartidario de los términos medios: 
tampoco me explico el por qué se han 
de presentar casos urgentes a las dos 
de la madrugada, ataques de fiebre, 
defunciones, partos ¡sobre todo par-
tos 1... Siempre me ha tocado salir a 
deshora en busca de la comadrona: ha 
sido inútil que hayc preguntado a la 
parienta. 
—¿No podrían dejar "eso" para 
después del almuerzo? 
Además, volviendo al vuelo de Par-
lá y hasta remontándonos al de Rosi-
llo, me queda el recuerdo del plantón 
que nos dió Mac-Curdy, inútil molesto 
y fastidioso como todos los plantones..., 
Y, recordándolo, y no teniendo en 
cuenta el éxito de Rosillo ni que tam-
bién a Parlá podría son reírle el éxi-
to, me quedé en cama diciendo para 
mis adentros: ya el lunes leeré lo que 
digan los diarios y sabré lo ocurrido. 
Y así fué. Ayer busqué los diarios, y 
ahora confieso que me parece haber 
visto el vuelo, y hasta haber tomado 
champán" con Parlá y el Alcalde, a la 
salud del primero por haber puesto 
tan alto (7,000 pies) el nombre de Cu-
ba. Y hasta me parece haber volado 
con Parlá y haber visto lo que él, se-
gún "La nota del Día ," vió en su 
viaje. 
Porque yo, como se tratara de algo 
elevado (7,000 pies), inútil creo decir 
que busqué una nota de "altura"; y 
ninguna como la de " E l Día," 
Yo me enteré de que Parlá, tripu-
lando su "Cur t í s " arrancó como una 
garza (que es animal de mucho arran-
que) de las aguas, y de que los peces se 
quedaron azorados (buena ocasión para 
echarles, el anzuelo) mientras los pá-
jaros saludaban al aparato como.a un 
hermano. 
Siempre en compañía de Parlá, y de 
la mano del brillante "notero," veo 
como aquél, allá arriba, entre los cie-
los, y domingo (qué Domingo será és-
^e) rezó una plegaria cerquita de Dios 
cuya cara no vió por culpa de las pi-
caras nubes, pero cuya grandeza pre-
sintió. 
Y luego ¡qué emoción! Parlá vió a 
vista de pájaro (¡hombre!) los pueble-
citos con las almenas de sus templos, 
su grupo de casitas criollas: cruzó so-
bre Guanajay, y divisó ¿a Arambu-
r u . . . no, señores: a Cabanas, Hoyo 
Colorado, Bauta, Arroyo Arenas y de-
más villancicos... 
¡Y yo que creía que los villancicos 
eran cantos populares y religiosos que 
se entonaban por Noche Buena! 
¡Lo que se llegá a ver a vista de 
pájaro y en hidroplano! 
Siguiendo el viaje, Parlá vió, siem-
pre a vista de pájaro, una casita en 
Mariauao, con un trapito que era la 
banderita de la patria. A tanta al>> 
ra todo se ve pequeñito: de ahí la 4 fe. 
sita, el trapito y la banderita. 
Una delicia, en fin. 
¿Y el mujerío que ee veía por toda 
partes, a granel como hojas de rosas 
cual si de los cielos el mismo Dios las 
hubiera desgranado con sus divinas 
manos ? 
I Divino! 
. ¿Valía la pena el madrugón que se 
dieron algunos? 
Yo, desde la cama, lo he visto todo: 
y he visto cosas peregrinas que fuera 
de aquella no hubiese visto, como los 
villancieos por ejemplo, que es lo qu^ 
hay que ver. 
Estoy encantado de la hazaña de 
Parlá; y prometo, es decir, me prome-
to para la próxima, madrugar y no 
perder detalle alguno. Porque, ya lo 
ven ustedes, el domingo pasado sin 
ver nada, resulta que lo vi todo; ¡ pero 
aún estoy mareado! 
j Cómo hacen perder los estribos las 
hazañas del prójimo y qué vértigo es 
ése de las alturas! 
Nada: para la próxima abandonaré 
la cainita, saldré de casita y lo veré 
todito. 
R e c u r s o c o n l u g a r . E n e l S u p r e m o c e l é b r a s e h o y l a v i s t a d e l a a g r e s i ó n a l 
h i j o d e l M a g i s t r a d o L a t o r r e . E l h o m i c i d i o d e A m i s t a d y C o n c o r d i a 
E l o c u e n t e d e f e n s a d e l D o c t o r R o d r í g u e z d e A r m a s . E l c r i m e n d e 
" R i n c ó n d e M e l o n e s " . A s e s i n a t o e n Z a n j a . V i s t a s c i v i l e s . 
R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . 
EN EL SUPREMO 
In constitiicionalidad 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Victoria de las Tunas comunicó ayer 
al Presidente del Tribunal Supremo 
que ha emplazado al Alcalde de dicha 
ciudad para que se persone a sostener 
la inconstitucionalidad de los artícu-
los 99, 100 y 102 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, de conformidad 
con el artículo 9 de la Ley de 31 de 
Marzo de 1903, con motivo de la sus-
pensión del acuerdo de ese Ayunta-
miento por el que se nombraron los 
Alcaldes de los barrios Jaboubo y Du-
mañocos, en aquel término. 
Con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de '¿sy establecido por el procesado 
Nicolás Aguilar Usatorres contra una 
t^utencia dictada por la Audiencia 
d j Camagüey, que lo condenó en cau-
«j por perjurio electoral a la pena de 
kfci* rieses de prisión. • 
el nuevo fallo dictado se anula 
ja ^mterior sentencia, absolviéndose 
al referido procesado Aguilar Usato-
rres. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criminales 
Infracción de ley.—Conrado Arri-
zabalaga Reyes, por robo.—'Ponente: 
Sr. Latorre. Letrado: Sr. Castro Due-
ñas. 
Enrique COLL. 
porei'o de la Jefatura de Obras Pú 
blicas de Santa Clara, vigilante muni-
cipal de Ciego de Avila y archivero 
encuadernador del Mimicipio de 
Cuantánamo. 
Declarando con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ra-
fael Macías y ordenando su reposi-
ción en el cargo de escribiente de se-
gunda clase de la Contaduría del 
Ayuntamiento de la Habana, en el 
cual se declararon terminados sus ser-
vicios. 
CIRCULARES 
De la Secretaría de Hacienda, so-
bro graduación de los licores y despa-
chos de alcoholes. Ambas circulares 
se han publicado íntegras en el Dia-
rio de la Marina. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, al señor Claudio Campa-
ñó.—-Del Sur, al señor Francisco Mo-
rillo y Arango.—Del Este, al señor 
Rafael Quiza y Fernández.—De Ma-
tanzas, al sfeñor Francisco González 
Hernández.—De Sagua la Grande, a 
los herederos del señor Manuel Gui-
merá y Boch.—De Santiago de Cuba, 
a la Illinois Cuban Land Company. 
Infracción de ley.—Celedonio Oli-
vara y Sánchez, por asesinato y dis-
paro.—Ponente: Sr. Avellanal. Fis-
cal : Sr. Figueredo. Letrado: Sr. He-
rrera Sotolongo. 
Infracción de ley.—El Ministerio 
Fiscal y Francisco Valdés Herrera, 
por disparo y lesiones.—'Ponente: se-
ñor Ferrer. Fiscal: Sr, Figueredo. Le-
Irado: Sr. Herrera Sotolongo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
—Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; > 
z'—-Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella ; 
«• — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
*• — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y cl resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
•*~Qne Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, álos Jarabes y 
. Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
0'—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
* Üso Castoria constantemente en mi prác-
ca. y estoy muy satisfecho de sus buenos 
«ectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
* Prescribo con frecuencia la Castoria para 
os párvulos, y siempre con resultados muy 
«"üsfactorios./ ^ 
^r. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
* La Castoria ocupa el primer lugar en su 
ase- En mis treinta años de práctica puedo 
«gurar quo nunca he encontrado otra pre-
n ^ ^ Pueda ocupar su luga • ÍLLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
to firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años ea 
mí práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N, Y.) 
DOCTOR C A L V E Z G U i L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 HABANA 49. 
Especial para Icr. porree de 5% a l 
EN LA AUDIENCIA 
Los tiros de Amistad y Concordia 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa contra Aguedo Hino-
¡joaa, por homicidio. 
Según el Fiscal, en las primeras 
horas de la mañana -del 18 de Abril 
último, el procesado aludido, que tie-
ne 16 años de edad, sostuvo una dis-
cusión con Alfredo Laner Burgo, 
motivada porque aquél intentó que 
Laner admitiera una pieza de dos pe-
setas falsas, en pago de unos ejempla-
res de periódicos, y momentos des-
pués el procesado, con un revólver 
que portaba sin licencia, hizo un dis-
paro en la esquina de Amistad y Con-
cordia contra el Alfredo Laner, oca-
sionándole una lesión en la región 
tubclavicular izquierda, a cuatro cen-
tímetros de la línea media, que inte-
resándole el músculo cardiaco le pro-
dujo la muerte poco después. 
Este hecho ha sido calificado, co-
mo hemos dicho, de homicidio, y des-
pués de practicadas las pruebas el Mi-
nisterio Fiscal sostuvo la acusación, 
interesando se impusiera al acusado 
8 años y un día de prisión mayor. 
El defensor, Dr. Luis Angulo, pro-
nunció una razonada oración forense 
para demostrar la inculpabilidad de 
su defendido. El juicio quedó conclu-
so para sentencia. 
Buena defensa del doctor Rodríguez 
de Armas. 
Ante la Sección Segunda de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa seguida contra Jesús 
Matos Díaz, por un supuesto delito de 
robo ocurrido en Bejucal; para quien 
interesó el Fiscal la pena de seis años, 
diez meses y un día de presidio ma-
yor. 
Después de practicadas las pruebas 
informó el Ministerio Fiscal, ebvando 
a definitivas sus conclusiones provi-
sionales. 
Concedida que fué la palabra al de-
fensor—el culto letrado señor Gerar-
do Rodríguez de Armas—pronunció 
un brillante informe para llevar al 
auimo de la Sala la inculpabilidad de 
Matos. 
Al terminar fué muy felicitado el 
doctor Rodríguez de Armas, especial-
mente por una numerosa representa-
ción de bejucaleños que concurrió a 
presenciar los debates de este juicio. 
Asesinato frustrado 
Ante la propia Sección Primera se 
celebró el juicio de la causa seguida 
contra Pedro Manuel, por el asesinato 
frustrado de Juan Loys, ocurrido en 
la ealle de la Zanja. 
Para este acusado interesó el Fiscal 
14 años, 8 meses y un día de prisión. 
La defensa abogó por la absolución, 
con las costas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
vacaciones se celebraron ayer dos vis-
tas, en el orden siguiente: 
La del recurso de alzada estableci-
do por José Moya contra un acuerdo 
del Consejo de familia de los menores 
Miguel Fernández y hermauos. 
Y la del recurso contencioso-admi-
nist^ativo establecido por don José 
Hernández González contra una reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados se-
ñores Armas y Caiñas y el señor Fis-
cal. 
Suspensiones 
Ante la propia Sección de 'lo Civil 
y por diferentes causas se suspendie-
ron ayer las vistas del reenrso con-
timcioso establecido por don Ambro-
fio Grillo contra el AJcalde Municipal 
do Santiago de Cuba, y la del recurso, 
también contencioso, establecido por 
el Alcalde Municipal de Santiago de 
Cuba contra una resolución de la Co-
rnis-ión del Servicio Civil. 
El crimen de Rincón de Melones 
En la noche del 23 del pasado Ju-
nio salieron de paseo para celebrar 
la festividad del siguiente día, el prc^ 
cesado Bernabé Torres Galus (cono-1 
cido por otros nombres) y Francisco 
Cuberro (a) " E l Curro," y en la ma-
drugada del día siguiente, estando 
próximos a una fonda que existe en 
el punto conocido por "Rincón de! 
Melones," próximo a los Almacenes 
de Hacendados, tuvieron una oues-
tióu, sin que se sepa el motivo, y r i -
ñeron, penetrando en esa actitud en 
la fonda citada, donde el Cuberro dió 
ai procesado con un palo que llevaba 
en la mano un golpe, y éste con na' 
instrumento de acero de grandes di«; 
mensiones, que termina en punta, que 
portaba, le causó una herida perforo-
cortante en la cavidad abdominal, al 
nivel.de la última costilla del lado iz-
quierdo, a consecuencia de la cual fa-
lleció a los pocos momentos. 
Por este hecho ha formulado con-
clusiones el Fiscal, interesando se im-, 
ponga al procesado, como autor de; 
un delito de homicidio, la pena de 17 
años, 4 meses y un día de reclusióiv 
temporal. 
Más de la Fiscalía 
El señor FisAl ha formulado otras 
conclusiones provisionales, interesan^ 
do la imposición de las siguientes pe-» 
ñas: 
Para Juan Frasquero y Valdés, pop 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
•—Para Eduardo Santander Salas, 
por infracción del Código Postal, 100 
pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sección Primera de vacaciones 
Causa contra Vicente Pallarés, po» 
rapto.—Defensor: Sr, Demestre. 
—Causa contra Antonio Basallo^ 
por tentativa de robo.—Defensor: sê  
ñor Lavedán. 
—Contra Pelayo Vaüdés y Ricardoi 
Medan, por falsedad.—Letrados: sê  
ñores Demestre y Lombard. 
Sección Segunda de vacaciones 
—Contra Blas Lufrío, por robo.—* 
Defensor: Sr. Mármol. 
—Contra Guillermo Dupuig, poij 
violación.—Defensor: Sr. Pino. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia: 
Letrados, — Joaquín R. Peña, Fidel 
Vidal, Oscar García Montes, Rodolfoi 
F. Criado, Xicomedes P. Adam, José: 
R. Fernández Andes, Enrique Casta-' 
ñéda, Hilario Brito, Teodoro Carden 
nal, Virgilio Lazaga, Alfonso Aran* 
tave, Pedro H. Sotolongo. 
Procuradores. — Esteban de la Te-i 
jera, Tomás J. Granados, Miguel Ibá* 
ñez, José A Rodríguez, Alejandro: 
O'Reilly, Mejías, José de Zayas, Lla-' 
nusa, Matamoros, Leané, Carrons, 
Barreal, Reguera, Revira. 
Mandatarios y partes. — José A. 
Montero, Joaquín G. Saenz, Francis-
co Díaz, Juan V. González, José A. 
Solís, Laureano Brea, Deotino Pe-
ring, Fernando G. Tariche, Oscar Za-
yas, Domingo Fariñas. 
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ZARZAPARRILLA SARRÁ 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante i -Oro ouerla Sarrá Teniente Rey y Compoatela-Habani. 
" C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DELA-
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CKTTAUB COMPANT, II KIIBRAt STHKET, KCTTl TORK, S. V. A. 
T b e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pet ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máqu inas . 
Plantas eléctr icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panade r í a s , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P l Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
t ^ f r U N A V I D A F E a Z T l T C O N T E N T A 
' Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
drogueiri'a s a r r a 
X F ARMASUtai 
C 2151 
P A R A E N G O R D A R 
U R O E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L E S T O M A G O 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
m> AMOS ÜV'.TO CrooiuerÍa SARRA 
DIARIO Dfí i^A 5ffABINA.—Edicifc mañana.—JuTí;»' JB1 cío 1:̂ 13:. 
P&tÜNA SEIS 
C A B L E G R A M A S D E H I S P A N A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 1 
L a c a m p a ñ a de Áfr ica 
R U M O R Q U E S E D E S M I E N T E 
Madrid, 21. 
El jefe del Gobdmio, Conde de Ro-
manones, ha deemernticto hoy oficial-
mente que sea cierto en modo alguno 
el rumor según el cual se supone que 
él, de acuerdo y por inxcóativa diel 
Hey, está eeítuiddanido üa manera de 
cambiar radfioalmente el plan de gue-
rra sostenido por el giemeral Alfau, 
del que también se dk»—sin funda-
mento, según el Conde—que está dis-
puesto a renunciar su Alto Comisa-
riato. 
No obstante estas declaraciones 
presidenciales, insístese en que algo 
verosímil se oculta detrás de ellas. 
El Minisitro de la Querrá, general 
Luque, que ha marchado a Hendaya 
para dejar allí a su familia, se deten-
drá en San Sebastián para conferen-
ciar con el monarca. 
DÍOOOIC JM MIC 
io Pino a C u b a 
S U T O U R N E E D E E S T E A Ñ O 
San Sebastián, 21. 
Procedente de Viohy, donde estuvo 
descansando, se encuentra en esta ca-
pital la ilustre actriz Rosario Pino. 
La famosa comedianta actuará en 
el Teatro del Gran Casino donostia-
rra durante los meses de Agosto y 
Septiembre. 
En su compañía figuran Pascuala 
Mesa, Concha Robles, Carmen Díaz, 
Luis Edhaide Alfonso Muñoz. Rami-
ro de la Mata y Luis Agudin que lle-
gó de la Habana hace poco y acaba de 
incorporarse al cuadro artístico de la 
Pino. 
Terminada la temporada de San 
¡Sebastián, Rosario Pino se despedirá 
del público de Madrid, y en Noviem-
bre se trasladará a Cuba y Méjico pa-
ra dar su adiós a esos públicos, mar-
chando luego a 1^ Argentina y reti-
rándose entonces definitivamente de 
la escena. 
IX K AtC 3tOOOiC 
i n m i o r a c i ó n en 
A C A Z A D E I N C A U T O S 
Barcelona, 21. 
Desde hace algunos días enouón-
transe en esta capital, como represen-
tantes de una titulada Federación'de 
Trabajadores del Brasil, varios agen-
tes encargados, según se asegura, por 
el propio Gobierno de aquella repú-
blica, de conseguir que la corriente i 
emigratoria de España se dirija pre^ 
ferentemente hacia aquel pais. 
La prensa barcelonesa dá la voz de 
alarma ante la llegada de esos aludi-
dos agentes, recordando los horrores 
que, incluso oficialmente, se divulga-
ron acerca del trato que en la tierra 
brasileña se daba a los inmigrantes 
españoles. 
El c u m p l e a ñ o s de Dona Cris t ina! ¿ N u e v a s o l i d a r i d a d . . . . 
8e 
E N F A M I L I A 
San Sebastián, 21. 
Se ha celebrado en el Palacio de 
Miramar el 56 aniversario del natali-
cio de la reina doña María Cristina. 
Por el luto que la familia real guar-
da por la muerte de la infanta María 
Teresa, pues aún no hace un año de 
su fallecimiento, la fiesta se efectuó 
en familia. 
La infanta Isabel—que salió hoy, 
en automóvil, de Barcelona para Za-
ragoza—telegrafió a doña Cristina fe-
licitándola. 
L O Q U E D I C E C A M B O 
DÍOIC 31000oooo ooc =3iOIC 
Contra el tifus I A Inglaterra 
Madrii , 21. 
El Ministro de Marina, señor Gime-
no, ha ordenado la vacuna antitífica 
obligatoria para todos los marinos 
que se encuentran en campaña. 
Tres casos de tifus se han registra-
do ya entre éstos. 
O b r a T i r i l i c a s 
Madrid, 21. 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha dispuesto que inmeldiatamente 
se inicien obras hidráulicas en Cue-
vas de Vera, a fin de remediar la per-
tinaz sequía que sufre aquella comar-
ca, evitando la forzosa emigración de 
los campesinos. 
España en Venecia 
Madrid, 21. 
El Círculo de Bellas Artes ha con-
cedido cien mil pesetas para el Pabe-
llón de España que ha de construirse 
en la próxima Exposición de Venecia. 
San Sebastián, 21. 
Aunque aún no está decidida la fe-
cha del viaje de los Reyes a Inglate-
rra, espérase que sea antes de fines 
del corriente mes. 
Don Alfonso regresará a San Se-
bastián en los primeros días de Agos-




Se ha constituidlo hoy en Madrid la 
proyectada Asociación de Composito-
res de Música. 
Fué nombrado presidente de ella 
el ilustre maestro don Tomás Bretón. 
Augúrase una brillante era a la mú-
sica española. 
Bolsa de Madrid 
Madrid, 21. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las l i -
bras a 27.35. 
Los francos, a 8.30. 
Barcelona, 21. 
Interrogado el •'leader" de los re-
gionalistas, señor Cambó, acerca de 
su actitud política, ha manifestado 
que él sigue siendo un devoto adepto 
del regionalismo práctico, y que a su 
ideal sabrá siempre sacrificarlo todo. 
Aludiendo al proyecto de ley sobre 
las Mancomunidades, pendiente aún 
del Senado, insistió en que si los par-
tidos políticos la continúan haciendo 
objeto de sus pasiones, Catalufi, i 
drá que decidirse por una n u ^ « 
lidaridad. eVa So. 
Esta, según el señor Cambó d 
tenderse patrióticamente por toda Su 
paña, acabaría cón los actuales 
tidos políticos, que él considera nef 
tos, y salvaría al país de la seri/í 
catástrofes que supone le ameiiíi 
Las afirmaciones del señor Caí?1 
están siendo muy comentadas 
ZXOOOIC 3<K >il 
Congreso de G e o g r a f í a coloni 
S E C O N V O C A E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 21. 
Ha quedado ofkialmentie acordada 
la celebración del segundo Congreso 
Español de Geogrfafía Colonial y 
Mercantil. 
Tomarán parte en este Congreso 
no solamente los españoles interesa-
dos, sino también las competentes 
corporaciones y personalidades de 
Francia, Italia y Portugal que acep-
ten la invitación que se les ha hecho. 
El Congreso se reunirá en los (lia¿ 
10 al 15 del próximo Noviembre. 
Y, coincidiendo con este Congrí 
se celebrará una curiosa Exposici-
de mapas' antiguos, de los siglos ^ 
al X V I , que, aparte de su elevado * 
teres científico, constituirá un honií 
naje a los meritísimos cartógni 
precursores de los grandes desrabr, 
mientes geográficos, que tanto coj. 
tribuyeron al desarrollo del comoi 
y de la industria. 
SIOIC 3IO0O00O0OIC DIOR. 
Desde el campo moro 
I V O E Í . £ W M A R R U E C O S 
Tetuán, 21. 
Asegúrase que el batallador perio-
dista Eugenio Noel, que hizo la últi-
ma campaña de Melilla como volunta-
rio, se ha insternado en Marruecos, 
con cartas de El Raisuli para, en ple-
no campo rebelde, estudiar la vida y 
| costumbres' de los kabileños. 
Noel se ha propuesto, con loca au-
| dacia, informar a "España Nueva" 
desde el campo moro. 
Y, según parece, ya está en funcio-
nes, sin miedo a los salvajes marro-
quíes. 
31IC 3tO0OiC ZXKZZZXiC 
E l Museo del Prado 
N U E V A S S A L A S 
Madrid, 21. 
El Minás-tro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Ruiz Jiménez, 
ha visitado esta mañana el Museo del 
Prado. 
Después de su visita, que fue muy 
minuciosa, anunció su propósito dle 
que se construyan veinte nuevas sa-
las. 
Para ello destina un crédito de no-
vecientas diecisiete mil pesetas, m-
tidad técnicamente calculada con tal 
fin. 
En el próximo Consejo de Ministros 
se discutirá. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
EL TERRORISMO EN PORTUGAL 
B o m b a s a g r a n e l . O b r e r o s d e t e n i d o s 
Lisboa, 21. 
No obstante la ocupación por la 
•policía de los cestos repletos de bom-
bas, de que se dió cuenta anterior-
mente, parece que el peligro de que 
se desate otra vez el terrorismo no ha 
j desaparecido, y puede decirse que 
i los habitantes de esta capital viven 
sobre un volcán. 
En el taller de un calderero hizo 
hoy explosión una bomba, lesionan-
do al propietario. La policía invadió 
el taller y detuvo a todos los obre-
ros allí empleados. 
También fueron invadidos por la 
El juego en Alemania 
Berlín, 21. 
Las apuestas en las carreras de ca-
ítailos y el espíritu de juego que hay 
ientre el pueblo alemán ha vencido la 
«mnipotencia del Gobierno germano. 
Trente se presentará en el Parlamen-
to una ley legalizando las apuestas, 
que durante los últimos treinta años 
se habían considerado como ofensa 
criminal. Incidentalmente, en dicho 
biil se proveerá la recaudación de un 
Impuesto sobre las cantidades que se 
atraviesen en las apuestas. 
Hasta ahora oficialmente se había 
considerado la apuesta entre las ma-
sas como un mal sencillo, y las autori-
dades trataron de desalentarla dic-
tar.do leyes contra el ''bookmaking." 
Sólo se permitió hacer apuestas por 
medio de las máquinas a ese objeto 
instaladas en los hipódromos y de las 
cuales el Gobierno extraía un tanto 
por ciento insignificante. El pueblo, 
mn embargo, continuó en su afán de 
jugar y la presión ha sido tan enérgi-
ca que el Gobierno no ha tenido más 
remedio que capitular y ahora piensa 
dar una licencia a cierto número de 
corredores en cada ciudad, que paga-
rán una prima de seis por ciento al 
Gobierno sobre las apuestas que se 
celebren por medio de ellos. 
policía varios Oíroulos Obreros, ocu-
pando una gran cantidad de bombas 
y deteniendo a un buen número de 
socios. 
Reina gran consternación en esta 
capital con motivo de estos terribles 
sucesos. 
El Gobierno está toanando todas 
las precauciones posibles- para impe-
dir que llegue a entronizarse el te-
rror en todo Portugal. 
La actual violenta situación parece 
ser de carácter anarquista, atribuyén-
dose el movimiento a una conspira-
ción organizada por los llaimados 
"radicales avanzados." 
Ola de fuego en el Oeste 
Chicago, 21. 
Chicago y otras regiones del Oeste 
han caído otra vez entre las canden-
tes garras de una ola de fuego. La 
temperatura hoy no ha sido tan ele-
vada—90 grados Pahreriheit— pero 
en cambio la humedad alcanzó su 
punto mayor durante el año y ha ha-
bido varias postraciones. Ál viento 
que sopla del lago se atribuye el re-
pentino cambio atmosférico. 
I>espadhos de Kansas, Yova y Ne-
braska anuncian que el termómetro 
ha registrado hoy de 100 a 114 gra-
dos a la sombra. Tejas también tele-
grafía que hace días reina un calor 
sofocante en dicho Estado. 
A consecuencia de la excesiva tem-
peratura, han muerto siete personas 
en Nebraska, dos en Kansas, dos en 
a Z t3"68 la parte norte de mi -
no». El ganado está sufriendo horro-
rosamente en Kansas y Nebraska. 
Corrientes de paz 
Bucharest, 21. 
Se confirma oficialmente la noti-
cia de que Bulgaria ha accedido a 
las demandas de Rumania, 
Asegúrase también que ya ha ce-
1 lebrado un convenio concertando la 
' paz con Servia y Greda, 
E L P R O B L E M A D E M E J I C O 
Momento crít ico 
Washington recibe noticias sensacionales 
de carácter muy delicado. Aunque se guar-
da mucha reserva, se sabe que es /nm/nen-
te ¡a caída de Huerta. Los rebeldes toma-
ron á Tuxpan. Un acorazado americano 
- - - llamado por el Cónsul inglés - - -
LA GUARDIA SUIZA DESARMADA 
Washington. 21. 
Graves, sensacionales y muy deli-
cadas noticias son, indudablemente, 
las que por autorizado conducto ofi-
cial ha recibido el gobierno de Was-
hington sobre lo que parece ser una 
nueva fase de la situación mejicana, 
que, a juzgar por las apariencias, ha 
llegado al crítico período en que ne-
cesariamente ha de darse una solu-
ción definitiva al encarnizado con-
flicto que hoy desgarra a ese país. 
Son de un carácter tan delicado es-
tas noticias, que las altas autorida-
des de esta capital se empeñan en 
ocultar hasta el menor detalle. Pue-
de asegurarse, sin embargo, que 
dentro de ^quince días llegará la cri-
sis a desenvolverse con todos sus gra-
vísimos aspectos. La situación asu-
me un cariz muy feo para Huerta, y 
la información que ha llegado a po-
der de este gobierno es de carácter i 
Tremenda sacudida 
Berlín, 21. 
En toda, la parte meridional de 
Alemania se han sentido fuertes 
temblores de tierra, que se han ex-
tendido hasta Strasburg y Munich, 
alcanzando hasta Zurich, en Suiza. 
La violencia del fenómeno hizo caer 
en las calles a muchos transeúntes i 
mientras otros salían precipitada^ 
mente de sus casas, presas de un n á J 
nlco tremendo. ^ I 
de C0I^teniación! 
extraordmana, siendo tan fuertes las ' 
sacudidas que les ladrillos y tejas 
desprendidos de las chimeneas ¿o 
vían sobre los habitantes, que huían l 
dospavondos. | 
tan delicado, que no han querido las 
autoridades dar a la publicidad ni el 
más mínimo detalle, por temor de 
precipitar la crisis. 
En los círculos oficiales, sin em-
bargo < se discute libremenf/e el inmi-
nente desplome del régimen de 
Huerta. 
La administración americana, 
mientras tanto, se halla a la expecta-
t i va, limitándose a marcar un com-
pás de espera, hasta la llegada del 
Embajador americano, Mr. Henry 
Lañe Wilson. 
Se ha desistido, por ahora, de to-
do ulterior preparativo naval o mi-
litar. 
Noticias recibidas de la ciudad de 
Méjico dicen que los rebeldes toma^ 
ron a Tuxpam el sábado, después de 
un ruidosísimo combate, y que el 
acorazado americano ' ' Louisiana'' 
ha salido en esa dirección llamado 
por el Cónsul inglés. 
Alejando á Félix Díaz 
Ciudad de Méjico, 21. 
Semioficialmente se ha anunciado 
que tan pronto como el general Fé-
lix Díaz termine la misión extraordi-
naria que le ha confiado el Presi-
dente Huerca cerca del gobierno 
japonés, será enviado a Francia y 
Alemania con el propósito de que es-
tudie las organizaciones militares 
de dichos países. 
Esta nueva disposición del gobier-
no de Huerta parece indicar la posi-
bilidad de que el general Félix 
Díaz no regrese a Méjico antes de 
las Dróximaa eleooiones de Octubre. 
L a p o l i c í a i t a l i a n a s e p r e p a r a . 
Roma, 21. 
Grabes temores ha inspirado el i 
acto de la Guardia Suiza del Papa j 
al presentar esta mañana un ultima-' 
tum al Cardenal Merry del Val, pi-
diendo que se aoceda a ciertas de-
mandas. 
En previsión de que ocurran inci-
dentes de mayor gravedad se ha pro-
cedido a desarmar a dicha guardia, 
y la policía italiana, temerosa de un 
conflicto, se prepara para cualquier 
emergencia. 
La policía está dispuesta a ínter. 
venir si ocurre algún disturbio. 
El ultimátum de la Guardia fui 
presentado al Secretario de Estado 
del Papa, Cardenal Merry del Val, 
detallando sus quejas y declaranao 
que abandonarían el servicio si no se 
accedía a sus demandas. 
Piden entre otras cosas, que & 
destituya al actual comandante jjj 
la Guardia; el nombramiento de 2U 
guardias más, y permiso para 
cuentar las tabernas. 
El Cardenal Merry del Val te®-
lebrado una larga conferencia soW 
el asunto con Su Santidad. 
Declaraciones de Bulgaria! China v Rusia 
Londres, 21 
El nuevo gabinete búlgaro ha no-
tificado a las potencias que está dis-
puesto a ordenar inmediatamente 
la cesación de las hostilidades, si 
las potencias pueden lograr que Ser-
via y Grecia desistan de su actitud 
belicosa. 
La revolución en China 
Londres, 21. 
Según despacho recibido de Pe-
kín, los rebeldes tienen virtualmente 
rodeadas a las fuerzas del Norte de 
Kukiang. 
La artillería de los rebeldes do-
mina a Yangtsekiang. impidiendo 
que crucen el río los refuerzos del 
Norte. 
La princesa china de FuMen se 
ha proclamado independiente. 
Renunció su título 
Berlín, 21. 
El Príncipe Nicolás de Thum y Ta-
xis ha renunciado su título tomando 
el de Barón de Hochstadt. 
Dicho Príncipe, que solo cuenta 28 
años de edad, es teniente de la arma-
da alemana y primo del Príncipe Víc-
tor de Thurn y Taxis, quien casó en 
New York en 1911 con Mis. Leo ta 
Eleonor Fitzgerald, natural de Pitts-
burg, 
Pekín, 21. 
El Senado ha rechazado el 
puesto convenio con Rusia relativotó 
la autonomía de la Mongolia 
ñor, 
Despachos publicados arrten 
mente anunciaban que Rusia, 
radamente, había presentado a ^ 
no nuevas demandas exigiendo 
pleno reconocimiento de la aU 
mía de la Mongolia Exterior, y ^ 
ambas Cámaras del Parlamento ^ 
no habían sido convocadas par* c 
siderar esas demandas. 
Los turcos en 
Andrinópoliü 
Londres, 21. 
Según despacho del corres?0^ 
de "Times' 'en Sofía, los turcos^ ^ 
entrado en Andrinópolis. dê p!\.oS 
un breve combate con los bulg*1 ^ 
Los bashi-bazoks están ahor*JJ¿o 
queando, incendiando y c0ine 
muchas atrocidades. 
Según el mismo despacho J 
ni PV 
pas rumanas avanzan hacia ei^. 
amenazando la Rumelia Qñ*®^ 
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Palacio 
^ T B ^ C I A S "SUSPENDIDAS 
• flTr Presidente de la República 
E1 hendido la. andiene.a», desde 
;W/ffl¿te» h « t a nnevo aviso. 
Secretaría de Gobernación 
sdicidio 
. -At, teleffraraa recibido ayer tar-
Secutaría de Gobernación, 
ie fhirrio "Leña," término de Con-
eD -ihidel Sur, se suicidó la señora 
^ h i a Dnque Ravelo, quien para rea-
5:119 intento prendió fuego a las 
ropas qM ve8tía-
Secretaría 
de Obras Públicas 
LIBROS Y DOCUMENTOS 
»] Alcaide Municipal de la Haba-
' gp 1« ha pedido obtenga los libros 
documentos que procedeutes del es-
; h]0 de la cadle de Figuras fueron 
"Idos la noche del incendio del ta-
!jftr de maderas situado enfrente, por 
ordenanza y un bombero. 
¡^STRIJOCION DE UN EDIFIOIO 
ge le ratifica a los Ferrocarriles 
fnidos de la Habana la aprobación 
fo] proyecto de construcción de un 
Edificio para viajeros entre las dos 
ras que existen en el ramal^ de la 
plava de Marianao, en sustitución de 
,a ¿aseta que existe actualmente. 
NUEVOS IiTT'NEIRARIOS 
Han vsido aprobados los itinerarios 
mí la Compañía del ferrocarril de 
¿r to Príncipe y Nuevitas ha pre-
«i'ntado para el establecimiento de un 
.ren diario de pasajeros entre Gama-
¿uy v Nuevitas. 
' ENLACE DE LINEAS 
Se ratifica la autorización dada a 
•The Ha vana Central" de los pla-
nos correspondientes al enlace de sus 
lineas con las de los Unidos de la Ha-
hm y el establecimiento de casilla y 
siináforo, así como los planos parcia-
les para expropiar los terrenos nece-
sarios en la finca " l i a Coronela," a 
fin de legalizar esas obras construi-
Jas por la Compañía por orden del 
Gobierno americano. 
Municipio 
EL ACARREO DE CARNES 
El concejal señor Martínez Alonso1 
>-propone someter a la consideración 
de sus compañeros, tan pronto como 
se abra la legislatura de la Cámara 
Minicipal, una moción por la cual se 
abolirá el servicio obligatorio de aca-
rreo de carnes tal como está hoy esta-
itleoido. dejándose a la libre voluntad 
•le los encomenderos y casilleros el 
poder conducir las carnes desde el 
matadero a las mesillas, con la única 
•imitación de que los carros que em-
pleen en ese servicio sean higiónicos. 
.Wnalmente el Ayuntamiento co-
rira a los encomenderos una cantidad 
Wf el acarreo de cada res, la cual sa-
tofaceu todos al mismo tiempo que los 
- líos de matanza. 
Dicha cantidad ingresa en las cajas 
oimicipales como depósito puesto que 
fl Ayuntamiento entrega íntegro cada 
'̂ s días el importe de lo recaudado, 
al señor Canosa, que es quien realiza 
servicio. 
Mgunô  concejales estiman qne ese 
^ un monopolio con el cual hay que 
wncluir estableciendo el libre acarreo. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
EQUIPAJE DE 'UNA 
POBRE ENFERMA 
Delfina Suárez, viuda de Pernán-
Qez. que de tránsito para España Ue-
de Tampa a esta capital el sábado 
pfoximo pasado, en el vapor america-
no "Mascotte," fué con su equipaje, 
insistente en una maleta de mimbre 
J dos cestitos, a una fonda y posada 
ŷo nombre ignora, como también la 
falle en que dicha fonda se halla — 'I u uiuua L urna a xiaitci. 
, A_los dueños del mencionado esta-
lecimiento se les ruega que dirijan a 
J*te periódico la dirección del mismo 
wa que ia interesada pueda ir a re-
^ger los objetos de referencia. 
i c h a í S ü T í c i d a 
^odas, 2]. 
. Ja una de la tarde salió en un au-
«Jóvil, de Cienfuegos para Rodas, 
¡atclín Iglesias Valdés, de profesión 
chauffeur." 
]a^,Pasar por Ariza hizo montar en 
máquina a un hermano más joven 
4ue el. 
¡ •^ Pasar el automóvil por la calle 
l?n r.tín*z> de este pueblo, el Anlo-
íiroSaC^ 1111 rev,^Ter y 86 disparó un 
i, 0 en ^ gien dereeiha, quevdendo 
^rto en el acto. 
ih¿egUn ^í iere su hermano, Antolín 
untando cuando se suicidó. 
j.̂ j1?6 lúe tan lamentable determi-
sea consecuencia de un arre-
^ demencia fulminante. 
E l OorrespoaiflaL 
N o h a y o t r o s 
^ ' . Mejores relojes del mundo son 
llev l̂20s de Marcelino Martínez, qu? 
V i ) 
*T7o 
marcas de A. B. C, y Ca-
d® Batalla. Fábrica fundada e'i 
. depósito: almacén de joyería y 
•^ia fina. iiuraUa 27, aitoa* 
1 Y 0 T I C I A S 
B E L ^ P ü I K T © 
EL PASAJE DEL MEJICO 
En el vapor "Méjico" llegaron de 
Vcracruz y Progreso el ingeniero Mr. 
Henry Q-. Feutoirdos, comerciantes 
Mario Loret de Mola y Ricardo R. 
Robert; la señora Guadalupe Otero 
do Méndez y su hija Clarita, y el doc-
tor Domingo Hurtado, médico cuba-
no que ha estado .establecido en Cam-
peche, acompañado de su esposa. 
De tránsito para New Orleans lle-
garon el señor Eduardo Prieto Basa-
ve, Cónsul de Méjico en Xew Orleans, 
su esposa y dos hijos y el señor Mi-
guel S. Macedo, Jr., que va a New 
York en viaje de negocios. 
UN REMOLCADOR 
El "Méjico" l^egó con tanto re-
traso debido a que traía a remolque 
el remolcador "Auxil iar" , que la 
Ward Line tiene en Progreso para las 
operaciones de trasbordo del ipasaje. 
El "Auxi l ia r" viene a la Habana 
a reparar la máquina. 
El "iMéjico" dejo a corta, distancia 
de la Habana al remolcador para que 
siquiera solo, pues de otro modo hu-
biera llegado él después de puesto el 
Sol. 
EL EXCELSIOR 
Conduciendo 62 pasajeros para la 
Habana, llegó ayer a la Habana el va-
por americano "Excelsior". 
Entre el pasaje de este banco fi-
guraban el ingeniero señor Isidro Ro-
ma, con su esposa y dos hijos y una 
hermana suya. 
El señor Roma fué a los Estados 
del Norte de Méjico comisionado por 
su gobierno para que viera cuál era 
la situación de los carrancistas. 
Los ingenieros señores José Martí-
nez Mont y José D. Baez, que estaban 
dirigiendo los trabajos de reparación 
de los ferrocarriles del Norte, des-
truidos fpor los revolucionarios de Ca-
rranza y Maytofena. 
El ingeniero Constancio Caballero, 
que hacía igual trabajo en las alcan-
tarillas del mismo ferrocarril. 
Y los periodistas •señores Vicente 
Moneada y A. H, Williams, corres-
ponsales en campaña de " E l Impar-
cial", y el "Independiente", de Mé-
jico, el primero y del "Herald", de 
New York, el segundo. 
EL HOMERENS 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Puerto España y Cienfuegos, 
llegó ayer a la Habana el vapor in-
glés "Homerens". 
Trajo carga general y tres pasaje-
ros, que eran el ingeniero inglés Mr. 
Jack George Straker y su esposa, y 
el comerciante español señor J. Coi-
me. 
Los tres vienen de Buenos Aires. 
El "Homerens" fué fumigado'en 
Cienfuegos por haber hecho escala en 
Puerto España, contra el cual existe 
cuarentena por la tpeste bubónica. 
EL PÍRINCE GEORGE 
Conduciendo 10 pasajeros, llegó a 
este puerto ayer, el vapor inglés 
"Prince George", que procede de 
Key "West. 
EL MORRO CASTLE 
Salió ayer tarde para Progreso y 
Veracruz, el vapor americano "Morro 
Castle". 
EL MASCOTTE 
Este vapor americano se hizo a la 
mar ayer con rumbo a Key West, lle-
vando 10 pasajeros, 
EL DANIA 
Despachado para Veracrnz, Tampl-
co y Puerto Méjico, salió ayer, con-
duciendo carga general y pasajeros, 
el vapor alemán "Dania", 
EL ALFONSO X I I I 
Según aviso de la casa consignata-
ria el vapor correo "Alfonso X I I I " 
ha salido de Coruña con dirección a 
este puerto ayer a las 2 de la tarde. 
EL "JULIA". 
El vapor cubano "Ju l i« ," fonde j 
en bahía ayer mañana, procedente de 
Santo Domingo, Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, con carga general y 16 
pasajeros, de ellos ocho de primera. 
Entre estos figuraban el ex-Cónsul 
de Cuba en Santo Domingo señor Juan 
B. Zangroniz. 
El señor Zangroniz, según nos ma-
nifestó, ha sido llamado por el Go-
bierno, 'pero no sabe si se trata de una 
excedencia en el servicio o simplemen-
te de un traslado. 
También llegaron en el "Julia ' el 
señor Alejandro Ferrer, su esposa y 
su hija Mercedes; la señora Carmen 
Abad y el señor Fernando A. Lar-
EL "GEORGIE" 
El va-por francés "Georgie" fondeó 
en bahía ayer. 
Procede del Havre. Amberes y Bur-
deos y este es el primer viaje qini 
rinde. 
El día Io de Junio se lo entregaron 
a la casa armadora y el día 23 del pro-
pio mes salió del Havre con rumbo a 
América. „ " , 
El "Georgie" desplaza 6.669 tonela-
das brutas y 4,839 netas; tiene 44 tri-
pulantes v viene al mando del capitán 
BlancartHa invertido 28 días en su 
primer viaje. 
El "Georgie," que viene consigna-
do 'al representante en la Habana de 
la Campañía Trasatlántica Francesa, 
M Ernest Gaye, lleva consignada a 
Tampico una lancha de gasolina de 
nombre "Santa Teresa <le Jesús, ' y 
perteneciente a la matricula de fean 
Sebastián. 
El nuevo barco atraco a ios mue-
lles de San José para verificar la des-
carga de las mereajQCÍas que trajo pa-
ra la Habana, 
La Exposición 
da Avicultura 
Con entusiasmo la Comisión de la 
Exposkión continuó el sábado pasa-
do su sesiótn extraordinaria, presi-
diendo el señor Enrique Aldabó y 
actuando de Secretario el señor Leó-
nides Vicente. 
Se hallaban «presentes el Dr. Adolfo 
G. de Bustamante, Vicepresidente do 
la Asociación; doctor Adolfo Ñuño, 
Tesorero; Francisco Escassi, Vicese-
cretario, y los Vocales Roberto Lua-
ces, Director de Agricultura; doctor 
Emilio Luaces, Director interino de la 
Estación* Agronómica; Guillermo Ca-
sas, Rafael Ruiz del Vizo, Guillermo 
M, Tomás, Domingo No^uer, Juan C. 
Velarde y Oscar Ugarte, 
_ Se .acordó imprimir cien mil o más 
ejemplares del Reglamento de la Ex-
posición. 
El Secretario da cuenta de su entre-
vista con el señor Isaac Leonard Ha-
rris, en que éste ofreció tomar parte 
activa en la organización del certa-
men ; el señor Oscar Uprarte de haber 
presentado en la Secretarla de Agri-
cultura el presupuesto de la inversión 
de $15,000 que ofrece el Estado para 
•los gastos de la Exposición, agregan-
do el Director de Agricultura, doctor 
Roberto Luaces, que dicho asunto se 
tramitará lo más brevemente posible, 
según su creencia. 
El maestro Guillermo Tomás hizo 
entrega de una carta en la cual el 
maestro señor Esteban Rodríguez pro-
pone la forma en que puede organizar 
la Banda de la Exposición, siendo 
aceptada la proposición. 
Se nombró al señor Oscar Ugarte 
comisionad!) especial encargado de-
finitivamente de gestionar la propa-
ganda en la prensa de toda la isla, 
contando con el interés demostrado 
hasta ahora por los principales perió-
dicos, en el éxito de la Exposición, de 
gra.n trascendencia para la produc-
ción avícola, de Cuba; y agradeciéndo-
lo como un valiosísimo apoyo. 
Se aceptó en principio la proposi-
ción, expuesta por el señor Ruiz del 
Vizo, de la Compañía de Singer, que 
ofrece un local para las oficinas de 
la Exposición, en cambio de otro que 
se le cede en los terrenos de la misma. 
L a f i e s t a d e l A p ó s t o l 
La tradicional fiesta de la Benefi-
cencia, a favor de los eralieíros pobres 
y enfermos, se verificará este año en 
el teatro Pajrret. 
El programa no puede ser más su-
gestivo : 
Función extraordinaria que tendrá efecto 
en el Gran Teatro Payret el día 25 de 
Julio de 1913, festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón de España, a favor de 
los fondos de dicha sociedad benéfica. 
HROGiRlA'MiA 
Primera parte 
1. —.Sinfonía ipor la orqiíesta. 
2. —Grandioso éxito de la locura en un 
Hiato y cinco cuadros, original de loe aipiau-
didos hermanos Roibreño, música del 
nutesltro Jorge Anckeijmainn, titulada, "Na-
poiteón." Desemipeñada por toda la Com-
pañía de Reglno L<dpez. 
Hermandad cubana 
Segunda parte 
or-1. —^Rivelrana," ejecutada por la qnesta. 
2. —'"Taranitefla," ejecutada al piano, con 
ajconnipañaimlento de orquesita, por la se-
ñorita Dotlores Ruibal, Gotrtsdhalk. 
a.—"Como Chave Miudiño/' balada ga-
llega, letra de Rosalía Castro, cantada por 
cuarenta señoritas con aconspañamiento 
de orquesta, P. Piñeiro. 
4. —"Unha Maílla n'o San Payo," poesía 
descriptiva, leída por su autor, Ramón Ar-
mada Teixeiro (Chumln de Céltigos.) 
5. —"Gaiteiriño Pasa," ' balada gallega, 
letra de .T. J. Aramburo, cantada por la 
Soprano Lelia P. Villaite, con acompaña-
miento de piano, J. Castro Chañé. 
6. —"Adiós a la Alhambra," ejecutada en 
la baindurria por el maestro José Castro 
Ohané, con acompaiíamáento de piano, J. 
Monasterio. 
7. —'iLa Caridad," por el coro de seño-
ritas y el "Orfeón Español Ecos de Ga-
licia," con sollos de tiple y tenor canta-
dos por la Soprano Lelia P. Vflílate y el 
tenor señor Anselmo García, acompaña-
dos por la orquesta, Rosslni. 
NOTAS.—'La orquesta y coros serán di-
rigidos por el maestro José Castro Chañé. 
Eil maestro Migueíl GonzáBez acompaña-
rá a>l plano. 
Tercera parte 
El viaje cómico-lírico en un acto y seis 
cuadros, original del fecundo autor Fe-
derico Vülloch, música del inspirado maes-
tro Jorge Anckermann, titulado "El Viaje 
del Patria," regias decoraciones nuevas 
del aplaudido escenógrafo José Gómiz. Lu-
joso vestuario. 
Título de los cuadros: lo.—La despedi-
da. 2o.—Eíl paso de línea en el Ecuador. 
3o.—En Buenos Aires. 4o.—Contra viento 
y marea. 5o.—Las costas de duba. 6o.— 
Vuelta a la Habana. 
Título de las decoraciones: lo.—Salida 
del "Patria" de Casa Blanca. 2o.—Bl pa-
so de línea en el Ecuador. 3o.—La aveni-
da d« Mayo en Buenos Aires. 4o.—El 'Ta-
tria" en alta mar alcanzado por una tor-
menta. 5o.—De regreso a la Habana. 
6o.—A la vista del Morro. 7o.—Apoteósis. 
Precios por toda la función 
Grillés plateas y principales, 
con seis entradas ? 14-00 
Grillés de tercer piso, con seis 
entradas 10-00 
Palco» Iros. (pla*eas), y 2dos. 
(principales) con entradas 14-00 
Palcos terceros, con entradas 10-00 
Luneta con entrada 2-00 
¡Butacas con entrada 1-60 
Delanteros de tertulia con en-
trada • 1-2C> 
Deilaatero de cazuela con en-
trada 0-80 
Entrada general 1-00 
Idem de teiftulia. 0-60 
Idem de cacuele 0-40 
La función empezará a las 8 en punto 
NOTIAS.—la.—¡La Sociedad beneflclalda 
hace constar su verdadero agradecimiento 
hacia la señorita Dolores RuBbaü, señoritas 
que integran el Corô  señora Lelia P. VI-
liate, señor Castro Chañé, señor Armada 
Teljeiro, señor Anselmo García y a todas 
las personas que desinteresadamente le 
prestan s\i valiosísimo concurso. 
ra.—iDaa Sociedades bterruanas "Gantro 
h u n i a n í t a r í a 
Se ha aprobado por el Gobierno 
Provincial de la Habana un re-
glamento para la nueva benéfica so-
ciedAd que con el título que sirve de 
epígrafe a estas líneas se ha funda-
do en esta capital. 
Se trata de una emps^sa cuyos ac-
tos resultarán siempre de beneficio-
sos resultados para el prójimo, y en 
ese caso, permítasenos ser de los pri-
meros en enviarles nuestro aplauso 
a los iniciadores de su fundación. 
Según tenemos entendido, la fun-
dación de esta Hermandad tiene por 
base "amparar y proteger en la vía 
pública lo mismo al anciano que al 
desvalido, al inválido como al enfer-
mo, al herido en reyerta como al que 
en un incendio cae, así como al que 
por un percance desgraciado necesi-
te se le tienda una mano ami-
ga. También la embriaguez, dor-
mida en nuestras calles y parques, 
será conducida a punto más conve-
niente, tanto para el individuo, 
cuanto para el buen nombre de la 
sociedad cubana. 
Se piensa, si el público dignamen-
te corresponde ,repartir limosnas to-
dos los sábados entre los pobres de 
los distintos barrios. 
Con el tiempo (si el público le 
presta su favor) la "Hermandad Cu-
bana Humanitaria" establecerá en 
las Cortes Correccionales quienes 
defiendan a los pobres de las multas 
que muchas veces tienen que pagar 
pues con la prisión abandonan a sus 
hijos y a la esposa a las angustias 
de la escasez y hasta del hambre. 
Y por último, oomo ooronamiento 
del plan que se proponen realizar, 
hay gran empeño en dotar a cada 
barrio de un automóvil que situado 
constantemente en un punto dado, 
por medio de teléfono de la "Her-
mandad" el "chauffeur" esté al 
tanto'de cualquiera llamada, a fin 
de prestar la asistencia pública ne-
cesaria lo más rápidamente posible. 
Es el fundador y presidenlte de ia 
Hermandad don Domingo A. Blano. 
Repetimos el aplauso; y que el éxi-
to más completo satisfaga los no-
bles deseos de cuantos forman par-
te de la gran "Hermandad Cubana 
Humanitaria." 
J. P. 
P O R E S O S M U N D O S 
La mayor cooliera del mundo 
Es seguramente la mayor de cuan-
tas existen, la que posee cerca de 
Chicago la Compañía ferroviaria del 
Noroeste. 
Dispuesta en forma circular co-
mo una de nuestras plazas de toros, 
puede alojar con toda comodidad 
cincuenta y ocho locomotoras con su 
ténder correspondiente. 
Tiene una particularidad que me-
rece ser mencionada, y es que el va-
por circula en el colosal depósito de 
las máquinas por medio de conduc-
tos subterráneos, de tal manera, que 
en un momento determinado puede 
descargarse con toda facilidad y 
limpieza la máquina, así como poner-
la en condiciones de realizar el ser-
vicio. 
Hay. pues, un ahorro de tiempo y 
no a economía considerable de es-
pacio. 
Un regalo gigantesco 
El Emperador de Alemania ha re-
galado a Noruega un presente digno 
de la representación imperial que 
quiere manifestar a todo trance el 
kaiser. 
El regalo consiste en la gigantes-
ca estatua de FritbjjL, el gran héroe 
noruego glorificado por los famosos 
sagas de las tierras del Hielo. 
Una idea de las proporciones que 
ha de tener el mounmento que se 
emplazará en breve en la península 
que divide el Sogne Fjord, puede 
formarse, aproximadamente, com-
parando a los tres escultores que tra-
bajan en la obra con la mitad de la 
misma, dispuesta ya para estacionar-
la en el lugar donde quedará empla-
zada definitivamente, escultores que 
los tres juntos pueden sentarse en 
un sólo pie de la estatua. 
Un triunfo sobre la muerte 
El actor J. Perier ha obtenido du-
rante el año pasado uno de los triun-
fos más ruidosos que ha podido con-
seguir artista alguno, caracterizán-
dose de... Muerte. 
En el teatro gran guiñolesco, lle-
no de emociones, provocador de 
grandísimos terrores, se escogió en-
tre otras obras una trazada sobre 
los cuentos de Hoffman, el Edgar 
Poe de Alemania. 
Mr. Perier ha representado a la 
Muerte de una manera maravillosa, 
y lo más notable de tal caracteriza-
ción es que no ha empleado grandes 
plementos ajenos para el caso, sino 
su propio rostro con algunos toques 
de albayalde y polvos de azufre. 
La impresión que producía el cé-
lebre actor era imborrable y perma-
nente, hasta el punto de ocasionar 
algunos accidentes en el público del 
teatro del barrio de Saint Martín. 
Gallegó" y "Orfeón Español Bcob de Gali-
cia" cooperan, como de costumbre, al ma-
yor realice de esta fiesta. 
3a.—Una comisión de la Junta Diraatifva 
de esta Sociedad ha tenido la honra de 
incitar al señor Presidente de la Repúbli-
ca, al señor Ministro die Espafia, al señor 
Cónsul de la misma nación y a las princi-
pales autoridad es. 
VENTA DE LOCALIDADES 
En la Secretaría de la Sociedad. Prado 
y Dragones, bajos del "Centro Gallego," 
de 7 a 9 de la mañana e iguales korae de 
la ncdhe, desde el día 21, 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l V a l l e d e O r o 
Circular a los socios: En nombre 
de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, me es grato dirigirme a usted 
para rogarle una vez más su ingreso 
(si aún no lo ha hecho) en el seno 
de la institución. 
Muy cerca de seis años lleva de 
constituida la Sociedad " E l Valle 
de Oro," en cuyo tiempo, y a pesar 
del exiguo número de socios que la 
forman, lleva realizadas grandes 
obras, ya premiando la aplicación 
en las escuelas, ya socorriendo a fa-
milias necesitadas, contribuyendo al 
fomento de la fiesta del árbol y cam-
po de experimentación y por ultimo 
proyectando edificios propios para 
escuelas. 
Si esto se hizo con un escaso nú-
mero de socios, ¿qué no podríamos 
realizar si todos los nacidos en aquel 
hermoso Valle contribuyéramos al 
sostén de nuestra querida Sociedad? 
Contamos hoy allí con autoridades 
cumplidoras de sus deberes y entu-
siastas por el progreso del Valle. Te-
nemos, para orgullo nuestro, un di-
putado provincial que gestiona por 
todos los medios cuantas mejoras 
son necesarias, y el cual a su vez 
preside el Comité de la Fiesta y Cam-
po del árbol, que ¡a tan alto grado 
eleva la cultura del Valle de Oro, y 
por último, nuestros delegados seño-
res Cancura y Janeiro con el ex-Te-
sorero señor Manuel Hermida coope-
ran eficazmente en el rincón nativo 
a la realización de los fines de esta 
Sociedad. 
Por tanto: He de insistir una vez 
más en rogarle su inscripción en i a 
lista de socios de la institución, y 
suplicarle al propio tiempo se sirva 
concurrir a la junta general que ten-
drá lugar el día 20 del actual, a las 
doce del día, en el local de la Secre-
taría, Amargura 20. 
Por la Directiva: 
Valentín Nécega, 
Presidente. 
R o s a l í a d e C a s t r o 
El baile que dió el domingo esta 
Sociedad, resultó admirable. 
Cuadro de declamación 
El día 17 se reunió el cuadro de 
declamación Rosalía de Castro, nom-
brando director al señor Angel Gó-
mez, joven entusiasta y amante del 
arte, que honrará a esta culta Socie-
dad por sus méritos. 
Por el Templo 
de ia Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M; A. 
Suma anterior . ., 
J. A. Torres 
Angel Beralt . . . 
Manuel Alvarez . . 
Antonio Batet . . . 
Marciano Martínez 
Julio Roche . . . 
Rafael Pérez . . . 
Benito Rodríguez . 
Matías Ambrión . . 
Oscar Lunar . . . 
Miguez Vázquez . . 
Juan Martínez , . , 
Pablo Osuna . . . 
Ignacio Blanco . . 
Raimundo Aragón . 
Alfonso Bragado . . 
José Díaz . . . . 
Rafael Esle . . . 
Antonio Gorriz . . , 






















Suma total $20,940-18 
O. E. 
Suma anterior % 5,641-96 
P. E. 
Suma anterior $ 308-29 
A. Hernández 0-4-7 
C. Fernández 0-40 
C. Pagés 0-20 
Rosa Torres 0-10 
Cornelita Pantoja . . 1-00 
María Ortiz 1-00 
M. Pantoja 0-20 
M. Cajides 1-00 
Sofía J. de Andreu . . . .1-00 
A. González 0-50 
Suma total % 314-16 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Dulce María Bernal, 34 años. 9 número 
87, Lníeoción puenperal; Elisa Díaz, 39 
años, I número 139, Castro emteritia; Tere-
sa AHÍonso, 87 años. Lagunas 113, Agota-
miento senil; Rafael Perdomo, 32 años. 
Quinta de Dependientes, Abceso hefpático; 
Rosario Pérez, 50 años, Fea. Pintó, Insu-
ficiencia mitraJl; Enrkfue Lastra. 65 años, 
San lázaro 298, Nefritis; Benito Rodrí-
guez, 42 años. Hospital Mercedes. Sarco-
ma deü cuello; Mariano Pórtela, 74 años, 
Hospltaí Mercedes. Hijpertroíia prostática. 
OlewtJino Oateutú, 16 años. Quinta de 
Despendientes, Griippe; Santiago Fernán-
dez, 20 años, Quinta d-e Dependientes, In-
digesitián; Elena Ruiz, 46 años. Maceo 104, 
Artüerio eedleroBls; Eteperanza Yolán, 30 
años, Hosipital Mercedae, Miocarditis; 
OMmipla López, 8 meses, Cienfuegos 12, 
Ecflaimpsla; Julllo Borgjas, 2 años. Hospital 
11. Gaertro eniterRIs; Cecilia GrUÜIlén, 2 
afios, Santa Felicia 7, Meningitis sámiple; 
Nemeelo Gómez. 34 años, Qutota Bené-
fica, Bronco neumonía; HospltaT Número 
1, Fernando Cotet, 50 años, Endocarditis; 
Octavio Miranda, 49 afios, monagla cere-
bral; Juan Hemámdez, 20 años, Tübercu-
losis; Antonio Moreno, 66 añoa, Tubemi-
L O S S U C E S O S 
lOH, EL HAMBRE I 
Serafín Montoto Valdés, es un pobre 
diablo sin más amparo ni más abrigo 
que el célebre hotel de Los Cuatro 
Leones," donde por módico precio se 
da albergue (solo albergue) a cual-
quiera persona que llegue, sin distin-
ción de sexos ni de razas. 
Pere este Serafín, ya cansado de no 
trabajar y sintiéndose en el estómago 
un ruido extraño, como si le empujara 
hacia el suicidio o hacia Ja exclavi-
tud, pensó un poco y se dijo: "por 
cualquiera do los dos caminos que va-
ya me estrello; sobre todo por el pri-
mero." Y le sobrevino después otra 
idea, una idea para él un tanto ver-
gonzosa, pero que le remediaría por 
un momento. Y encaminóse hacia Je-
6ús del Monte. 
A l llegar a la calzada de Concha, 
vió que la puerta de la accesoria mar-
cada con el número uno, tenía puesto ;' 
el candado. Entonces el estómago de 
Serafín, comenzó a revolucionarse y 
sin que Serafín se diera cuenta, le 
obligó a poner las manos sobre el can-
dado y abrir la puerta para sacar "al-
go" del interior con que contentarlo. 
Un menor que por aquellos alrede-
dores, se encontraba, después «de obser-
varlo un rato, quiso darle un susto y 
comenzó a gritar ¡ataja!, y Serafín, 
al verse sorprendido, trató de desapa-
recer en vertiginosa carrera para que 
nadie supiera que su conciencia se ha-
bía manchado; pero a los pocos minu-
tos, el infeliz fué recibido con los bra-
zos abiertos por un hombre vestido de 
azul, que por el tipo parecía un vigi-
lante y que, efectivamente lo era, ro-
gándode que lo acompañara a la esta-
ción. 
Poco después fué presentado ante 
don Leopoldo Sánchez, que estaba de 
guardia. Y como don Lepoldo es hom-
bre sentimental, se compadeció de Se-
rafín y lo mandó a pasar una tempo-
rada en el hotel de la Punta, corriendo 
por su cuenta y riesgo todos los gas-
tos que se originen durante su estan-
cia en la residencia veraniega. 
ROBO 
En la casa Esperanza 129, tienen 
tomada una habitación los balncos Jo-
sé Gómez Pérez, Manuel Rodríguez 
Rodríguez, Francisco Fontabo Sendi 
y Filomeno Sendi Iglesias. 
Estos salieron ayer per la mañana i 
para su trabajo, regresando poco des-; 
pués Francisco Fontabo en busca de 
un objeto que se le había olvidado. 
Al volver por la tarde Gómez, notó 
que su baúl estaba abierto, y que de 
él le faltaba un revólver sistema 
Smith, calibre 38, con cabo de nácar, 
sospechando que fuera Fontabo el que 
se lo sustrajo. 
Este fué detenido y presenta lo ante 
el Juez de guardia, pero como no se 
pudo comprobar que fuera él el autor 
de la sustracción, quedó en libertad. 
TENTATIVA DE ROBO 
Un individuo de la raza mestiza tra-
tó de cometer un robo ayer tarde en la 
accesoria de la casa Cristina 10, a cu-
yo efecto introdujo por junto a la ce-
rradura un punzón. Y un vecino que 
por casualidad le vió, no pu lo dete-
nerlo porque se le puso la carne de ga-
llina, concretándose solamente a dar 
cuenta de lo ocurrido al inquilino Pe-
dro Lauda Respaldis, quien a su vez 
lo hizo a la policía de la demarcación. 
En concreto: 
El ladrón nada se llevó 
y del vecino de Pedro se burló. 
CON UNA LANZA 
Transitando por ia calle de Damas 
entre Acosta y Luz, la señora Melcho-
ra Diez Casanova,vecina de Cuba .127, 
fué oprimida por la lanza de un ca-, 
•rretón que en esos momentos daba 
vuelta en dicha calle, fracturándole la 
sexta costilla del lado derecho. 
Conducida la lesionada al primer 
centro de socorros, el doctor Boada 
certificó su estado de grave. 
El conductor del carro se dió a la 
fuga, sin que pudiera ser detenida. 
BOFETADAS 
Alfonso Garsa y Blanco, dependien-
te y vecino de Egido 25, fué asistido 
de una hiperhemia traumática en el 
pabellón de la oreja derecha, de pro-
nóstico leve. 
Dice Garsa que al transitar ayer de 
mañana por el parque Central, un 
j^rupo de individuos desconocidos, lia 
dieron de bofetadas, sin que él hubie-
ra dando motivo para ello, y que mi 
tal Antonio Perlosia, que iba con los 
del grupo le amenazó. 
Detenido Perlosia, negó la acusa-
ción.-
La Policía dió cuenta de este suce-
so al juzgado competente. 
" E L G R A F I C O " 
Nuevo jefe de redacción 
Por el último número de esta popular 
revista que dirige el 'simpático caricatu-
rista Massaguer. nos enteramos del mo-
vimiento ocurrido en el cuerpo de redac-
ción de la misma. 
EK señor Willy de Blanck ha dejado da 
ser jefe de redacción por tener que em-
barcarse hacia Chankajy a ocupar el pues-
to de Encargado de Negocios de Cuba en 
China. 
Para sustituir ail señor de Blanck, loi 
directores de "Gráfico," han tenido e| 
acierto de nombrar al señor Emilio Roig 
de Leuchsenring. 
Es el señor Roig un joven literato d» 
brillante porvenir. Culto, inteligente e 
ilustrado, ha sabido, con su pluma mordaz 
e intencionada, obtener ya positivos éxi-
tos. ToidavI recordamos ol premio obte-
nido en un concurso de "EJ Fígaro" sobra 
artículos de costumbres. Sus conocimien-
tos en literatura cubana son profundos y 
sóJidos, como lo domositró en su nolaibi* 
lísimo trabajo sobre "Ix>8 esicritores ci* 
baños de costumbres." 
Felicitamos al "Gráfico" por laua br? 
lante adíjulfilcióiu 
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E N L A P L A Y A 
Eva casi el b t a r d e c í . T 
Los rayos del sol~eaían obücuamen- pesar, 
te sobre la superficie del mar, bañau-
dolo de un ligero tinto sonrosado, y 
haciendo centellear el líquido cristal 
cual miríadas de estrellas entr« ga-
gaa de oro y rosa. 
A la orilla, y sentada sobre la mue-
lle y diminuta arena cataba una jo-
ven, cuyas miradas parecían acariciar 
la cinta de rizada espuma que junto 
a sus pies traían las olas al tocar el 
margen de la costa. 
Había en su semblante el sello de 
las luclías internas. Kl amor, ese gue-
rrero invencible en las luclías titáni-
cas de los sentimientos, había planta-
do la bandera de sus ilusiones en su 
corazón, y al suave tremolar del ro-
táceo pabellón se había rendido su al-
ma ingenua y sencilla. 
Por un momento la vi apartar la 
mirada del inmenso piélago y abarcar 
en ella la extensión simétrica de la 
playa. Parecía querer distinguir al-
go que por aquellas dineccionos debía 
venir. Se levantó y comenzó a pasear-
se sigilosamente por la aliombra 
amarillenta de la orilla. 
Con insistencia dirigía sus miradas 
ol Este de la playa, hacia un ángulo 
en que se levantaba una multitud de 
blancas casitas; en ouyos lados pare-
cía que el sol derramaba un baño de 
oro líquido. 
Vanas veces la vi detenerse, y con 
los ojos fijos en el azul sonrosado de 
las ondas se enjugaba Im lágrimas 
que, huyendo del fondo de sus negras 
y soñadoras pupilas resbalaban por 
sus mejillas e iban a refugiarse entre 
los finos y vaporosos encajes d« su 
corpino. 
Se arreglaba sobre los ihombros su 
azul manteleta de fino linón, cuando 
vio venir hacia ella a un arrapiezo 
que traía entre sus manos un sobre. 
Por la indumentaria de callejero tra-
vieso, conoció en el chiquillo al mis-
mo con quien él acostumbraba enviar-
le sus cartas. Para acortar la distan-
cia que había entre ambos, corrió a 
su encuentro, y después de acariciar 
el rostro del arrapiezo—que se alejó 
cuino una saeta—se dirigió hacia unos 
mangles, cuya sombra invitaba al 
descanso. 
Se sentó y con ansiedad inenarra-
ble, rasgó aquel sobre que encerraba 
la sentencia mortal de sus ilusiones. 
De pronto la vi palidecer, llevarse 
las manos a ambas sienes, entrelazar 
sus dedos al ébano ondulado de su ca-
bellera; levantar los ojos al cielo en 
mirada suplicante, cubrirse el rostro 
von las manos, lanzar un hondo sus-
pire y después... después la oí llorar... 
Luego se quitó las manos de la cara 
y se las llevó al pecho; parecía que-
rer sofocar los latidos de su corazón. 
Entonces pude ver que en su rostro 
flotaba una nube sombría; entonces 
comprendí que su alma se abrasaba 
en el hirviente volcán de un desenga-
ñ o terrible. 
por qué sentí un profundo 
La vi inclinar su graciosa y revuel-
ta cabecita y sacar de' entre los plie-
gues de su corpiño una pequeña car-
tera ;la hojeó, colocó en ella el sobre 
y después la vi escribir con mano tem-
blorosa. 
Al terminar ajustó el broche de la 
cartera y haciendo ligeras inclina-
ciones con la cabeza, la contemplé 
breves momentos con cierta mezcla 
de tristeza y decisión. 
De pronto, y con un movimiento 
brusco, se levantó, quitóse la mantele-
ta, .la tiró al mismo sitio en que se ha-
líá sentado; dejó caer sobre ella la 
cartera y después de mirar a su al-
rededor echó a correr, diciendo: 
'•'¡Todo ha terminado!" 
Yo, que desde el comienzo de esta 
escena me había" ocultado tras los 
mangles, quise salvar la distancia que 
rae separaba de ella, y casi corriendo 
me puse en marcha. Maŝ  cuando lo-
gró salir del manglar que terminaba 
casi en la orilla, un ruido sordo y la 
ebullición circular de las ondas muy 
cerca de la costa, me hicieron com-
prender que se había arrojado al mar. 
No quería abandonar la playa y co-
rriendo de un lado para otro, lanzaba 
gritos demandando auxilio. 
Nadie me oía. Yo estaba en el col-
mo de la desesperación y sin querer 
abandonar el lugar. 
Al cabo de algunos minutos ñiis vo-
¿es fueron oídas por un marinero que 
a escape venía hacia mí. Llegó, desan-
cló un bote y se hizo a la mar bus-
cando la dirección que yo con mi ma-
no le indicaba. 
Pronto le vi llegar al sitio indicado 
y que con su esfuerzo poderoso extra-
jo del seno de las ondas el cuerpo—ya 
exánime—de la infortunada joven. 
Lo colocó en la góndola y comenzó 
a remar con dirección a la orilla. 
Yo, que hasta entonces había per-
manecido de pie y como petrificada, 
sentí que un frío mortal helaba mis 
venas y presa de un miedo temblé 
erhé a correr alejándome de la playa. 
No quise verla, me causaba horror 
el pensar qeu le habían servido de su-
dario l<r.s mismas ondas que, momen-
tos antes, y en tierno murmullo, pare-
cían querer acariciarle tan dulcemen-
te sus diminutos pies. 
Después supe que el causante de 
todo había sido sii novio. 
No le he conocido j pero siento que 
mi alma odia al perjuro miserable. 
Han transcurrido muchos años, y 
siempre que visito una playa, sea cual 
fuese, salta a mi vista este drama trá-
gico, haciendo que suene en mis oídos 
—cual el lúgubre sonido de la cara-
pana que toca a muerto—el eco de 




E L O R I G E N D E L A P E R L A 
La perla es un producto animal, se-1 es decir, blancura depurada, unida a 
creción de cierto número de molussos 
de concha, que viven unos en el mar 
y otros en agua dulce. Las perlas son 
bastante comunes, pero las que a sus 
dimensiones un tanto considerables 
añaden una forma regular y bellos 
reflejos, son raras y de mucho pre-
cio. 
La perla es un cuerpo mlti|y frágil, 
formada casi exclusivamente de cal. y 
de materia orgánica, y desde el pun-
to de vista de la resistencia no tiene 
nada de común con las piedras pre-
ciosas, aun las más tiernas. 
Según nos muestra un bello graba-
do de Tricofo en Sardónica, "Las bo-
das de Cupido y Psiquás, la perla es-
taba consagrada a Venus. Los dos es-
posos tienen la cabeza cubierta con 
un velo, pero es de tal modo trans-
parente, que se ven perfectamente sus 
facciones. Es un trabajo sumamente 
difícil, sobre todo es un grabado de 
piedra. 
Se han emitido muchas opiniones 
sobre el origen de la perla. La más 
práctica es la opinión de los antiguos, 
qne atribuían la formación de la perla 
a una gota de rocío accidentalmente 
en la concha. 
Hase creído que la perica era un 
producto mórbido del animal, y sobre 
todo se ha pensado que tenía por ori-
gen un cuerpo extraño (arena, animal 
parásito, etc.) introducido acciden-
talmente en la concha. Molestando 
este cuerpo al animal, cúbrelo este de 
su secreción perlada para desembara-
zarse de él. Partiendo de esta idea, 
los chinos han llegado a obtener arti-
ficialmente perlas, atravesando la 
concha e hiriendo ligeramente al mo-
lusco. 
Para que una perla sea de primera 
ha de tener, ante todo, de las aguas, 
un vivo esplendor que centellea a la 
luz. Las partes más estimadas son 
las blancas que tienen un reflejo l i -
geramente azul. 
La segunda cualidad de una hermo-
sa perla es su forma esférica o de 
pera regular. 
Las perlas cuyo color es a"marillen-
to, son de* segunda clase. 
Los buzos, que ejercitados desde su 
juventud, podían al fin permanecer 
hasta seis minutos sin respirar en el 
fondo del mar, hacían la pesca de os-
tras perleras. _ Este espantoso oficio, 
por los prodigiosos esfuerzos que tie-
nen que hacer y la considerable pre-
sión a que están sometidos, determina 
en ellos multitud de accidentes graví-
simos: el cuerpo se les cubre de lla-
gas y ninguno llega a la vejez. 
La perla no debe nada al arte; to 
dos bs ensayos hechos para darle'ma-
yor precio no dieron más resultado 
que el deterioro. Es, pues, natural 
que la perla ss una de las mis anti-
guas substancias empleadas como ob-
jeto de adorno. 
R E C E T A 
Los cuadros al óleo se agrietah 
ouando existen resinas de mala cali-
dad en el aceite o en el barniz oue 
Birve para diluir los colores. Así, pues 
no se han de emplear más que aceites 
purificados y esencia de trementina 
Al emplear los secantes se deben apli-
car en poca cantidad y asegurarse an-
tes de que no contiene resmas. Para 
evitar las burbujas y desprendimien-
tos de itrozos de pintura, conviene pin-
\ H V pn superficies bien secas, no em-
plear ácidos cocidos y añadir bastan-
te trementina cu las primeras capas. 
A M E R I C A 
P A R A E L S R . S A N T I A G O G O N G O R A , 
Madre América sublime, 
que al Azul, igual que un reto, lanzas trozos de los Andes; 
Madre América bravia, corazón del Universo, 
Madre América pujante, 
que te yergues como reina fabulosa, 
sobre el trono que te forman las es pumas del Atlante, 
Porque escondes en tu tierra, la bravura de mi tierra, 
porque miro el Sol sangriento de mi España en tus volcanes, 
porque miro en tus encinas la potencia de mis robles 
y en tus ceibas, mis castaños patriarcales} 
porque siento en tus canciones mis indómitas canciomea, 
porque miro en tus mujeres, las mujeres de mis lares, 
porque en todas tus banderas va un girón de mi bandera; 
por tus águilas altivas, por tus cóndores salvajes; 
porque tienes en tus ríos, la pureza de mis ríos, 
porque tienes en tus mares, las espumas de mis mares, 
porque tienes en tus cumbres, altiveces de mis cumbres, 
porque albergas en tus aves las canciones de mis aves, 
.y en tus hqertas los claveles de mis huertas, 
y en tus aires los aromas de mis aires. . „' 
Por tus Incas valerosos y mi estirpe castellana, 
por tus sueños de gigante 
y la música sublime de tus fuentes y mis fuentes 
y e/1 idioma luminoso de Cervantes; 
y porque eres fuerza y vida, canto y lumbre, gloria y arte, 
y eres hija de la madre de los cien Conquistadores 
y eres sangre de su sangre.., 
Yo te canto, tierra noble, tierra virgen, tierra mía, 
yo te canto, tierra novia, tierra hermana, tierra madre, 
Yo te canto porque en todas mis canciones 
vibra y surge todo el fuego de tus rígidos volcanes, 
y el arrullo de tus líricas palmeras 
y la música candente de tus danzas tropicales. 
Yo te canto porque él Sol que te corona 
derramó sobre ini frente sus destellos a raudales 
y surgieron de mi mente las ideas, 
como chispas luminosas que después de hacerse grandes 
se alejaron de mi mente dando bruscos aletazos, 
como un bando esplendoroso de tus cóndores salvajes. 
Madre América sublime, hoy que quiero con mi canto 
que florezcan los magníficos rosales 
que te debo, como ofrenda de justicia, 
deseare que rodasen, 
mis ideas por el Orbe, 
como bloques formidables; 
como bloques que llevaran, como re gias vestiduras 
llamaradas de tus trágicos volcanes, 
cual si fueran rudas peñas que al rodar de cumbre en cumbre, 
resonaran con fragor de tempestad es. 
Madre América que vives bajo túnicas de flores, 
y que besos del Sol tienes como no tas musicales, 
como ricas vestiduras los zafiros de tus cielos, 
como líricos pañuelos las espumas de tus mares, 
de tus mares que salpican tus vestí dos con sus perlas, 
y te cubren de blancbres espuman tes, 
cual si fueras una novia desposada, que te arrullan, 
y te mecen, cual si fueran una cuna de cristales... 
Yo, el eterno enamorado de tus ojos encendidos, 
de tu enorme cabellera de luceros y azabaches 
que se quiebra por tus hombros, como enorme catarata 
de negrores' abismables ;̂ 
yo, el eterno peregrino de aventuras quijotescas 
que he cruzado tierra y mares, 
y que siento palpitar en mis entra ñas 
los anhelos de una raza formidabl e; 
que he cruzado por las cimas de tus cumbres 
que he aspirado las esencias de tus valles, 
que he cruazdo tus caminos, sobre f lores, sobre espinas 
con los pies tintos en sangre; 
que he dormido como un tigre de tus selvas 
al arrullo celestial de tus palmares; 
que he contado las estrellas una a u na 
de tus noches semiazules, tropicales; 
tus estrellas engarzadas en el fondo de tus noches 
cual si fueran las pupilas de los án geles 
como-un gran tropel de luces en las almas, 
como un gran florecimiento de diamantes... 
Yo que he puesto nuevas cuerd as a mi lira 
cou las fibras vigorosas de mis robles seculares, 
en el nombre de la España de este s iglo que es mi siglo 
en el nombre de mi Madre que es tu Madre, 
yo te abrazo, tierra noble, tierra no via, tierra mía 
y es mi abrazo tan intenso y es tan rudo y es tan hondo y es tan grande 
que en mis locos arrebatos de cariño, tengo miedo, 




L A T A R J E T A E L E C T R I Z A D A 
Conocida es la propiedad qiip tienen 
algunas substancias de electrizarse 
por el frotamiento y atraer como un 
imán los cuerpoá ligeros, como la mé-
dula de saúco, corcho y aun pedazos 
pequeño? de papel. Pues bien, esto 
mismo puedp observarse con un papel 
fuerte como el que se usa para dibu-
jar y mejor todavía con una tarjeta 
postal. 
Es condición especial que la opera-
ddn se practique en una atmósfera 
"Uív ««ea para lo cual debe acercar-
se la tarjeta postal al fuego para míe 
Pierda toda la humedad que'puVera 
tener y después frotarla coa faúm 
con un cepillo duro o con la manga. 
Para aseguraree de que está la tar-
jeta electrizada puede hacerse un ex-
perimento curioso. 
• Sobre el respaldo de una silla, co-
loqúese un palo largo o un bastón en 
equilibrio, tal como aparece en nues-
tro grabado. Después dft bien seca al 
fuego la tarjeta y fuertemente frota-
da, puede anunciarse a los espectado-
res que se va a hacer que el bastón 
se caiga sin tocarle, ni soplar sobre él, 
ni mover la sil'la que le sostiene. 
El anuncio resultará confirmado 
plenamente con sólo acercar la tar-
jeta electrizada a uno de sus extremos. 
El bastón la seguirá como el hierro 
al imán, y perdiendo el equilibrio al 
moverse, acabará por caer. 
Todo el secreto de esta electrización 
está en el frotamiento, pues si en una 
atmósfera seca se frota con un cepillo 
o con la mano nn pedacito de papel l i -
gero, la veréis electrizarse muy pronto 
y se adherirá a vuestra mano, a vues-
tra cara o a vuestra ropa como si tu-
viera goma. 
U N A S C U A N T A S C O S A s 
Cosas que te atañen, lectora; y 
son las siguientes: 
El talento y la belleza, ya se sabe, 
han hecho siempre sensación. Son 
dones inestimables, más raros aún 
que los de la suerte. Suerte, la tie-
ne cualquiera... 
Decía no recuerdo quién: "Se de-
be disfrutar de lo bello adquiriendo 
antes méritos personales; y así, so-
bre todo para la mayoría de las mu-
jeres, se consigue, como aseguran los 
franceses, que "le plaisir surpase la 
peine." 
En achaques de "toilette," por 
ejemplo, la habilidad y el gusto sir-
ven más que el gasto. Toda mujer 
con "ideas" y disposición, puede ob-
tener adornos y detalles que no lo-
gran idear las que sólo saben des-
embolsar. . . 
Ahora que la pintura en las telas 
para faldas y corpiños está o quiere 
estar en boga, la dama que sepa pin-
tar como la emperatriz viuda de Ru-
sia, que es una verdadera artista, 
pódrá convertir en notabilísima, por 
lo ingeniosa y elegante, una "toilet-
te" de baile. 
Podrá también pintar otras telas, 
las que hayan de revestir las paredes 
de su "boudoir." Y luego, si la obra 
es artística, podrá jmsar, sin engreír-
se, ratos muy agradables contem-
plando "su propia obra.' ' 
Muchas parisienses, entre las más 
adineradas, se han aficionado a ha-
cer delicados mueblecitos. De éstos 
he visto algunos notables, con incrus-
taciones de metal tan preciosamente 
hechas en la misma madera que re-
sultan del más puro "estilo Boule," 
famoso escultor ebanista, cuyos mue-
bles son apreciados y buscados siem-
pre. 
Señoras hay, y no pocas, que son 
habilidosas encuadernadoras. 
Otras damas, encumbradas tam-
bién, han conseguido resucitar la afi-
ción por las flores artificiales. Lo 
han logrado predicando con el ejem-
plo; y no sólo se ocupan en este in-
teresante trabajo, sino que lo llevan 
a. cabo con verdadero lucimiento, 
puesto que las flores que ellas hacen 
parecen., flores, y son además pre-
cioso complemento en el adorno del 
traje y del sombrero, del abrigo, del 
manguito y de la estola. 
Este arte es muy antiguo. Según 
Plinio, las romanas y las atenienses 
fueron muy partidarias de las flores 
artificiales. Los chinos las hacían 
antiguamente, y se supone que la mo-
da pasó de ellos a los italianos. Los 
moldes o hierros para cortar las 
flores, fueron invención de m, 
y la célebre salmantina Cecir aJÍ 
rillas las perfeccionó en E«no-la ^ 
por el año 1593. Pana' q 
No en balde se asegura 
cía que la habilidad femenina ^ 
trazas de realizar, sin ruinoSo 
tos, "bieu de petis luxes in tL^ 
puesto que ya se advierte cómo 
ve también el gusto por esas L S i 
"que embellecen todo hogar" ^ 
do atavío; labores que pueden I ^ 
zarse sin menoscabo de otros 
tos. talen, 
Quiere decir que, si dicha 
se consolida, la "Liga contra pw'04 
tidio," " L i g a " feminista qUe ^ 
hace muchos años se fundó en Tn i" 
t trra en favor de las damas no r 
nadas con las "medianas distraed 
nes que les ofrecen;'' damas que?" 
quieren enterarse de que,trabajar ' 
algo es emplear la vida; qU¡ere ^ 
eir, repito, que si la afición a las co. 
sas útiles y bellas arraiga, sospeclij 
que a la " L i g a " le espera igualsuer. 
tr que a otra clase de Ligas... C01 
sideradas perjudiciales, y no tendrí 
partidarias. 
Nada de lo que llevo dicho suponj 
en mí la menor idea de causar daño 
alguno a las bien cuidadas ffiaD0, 
"dignas de acariciar niños y coge? 
flores," como cantan en "Tosca,1' 
puesto que también hay labores | 
licadas como "cutis de ángel," j 
poéticas como "las propias rosas." 
Dicen que la mujer ha cambiado 
de alma y de cerebro. Podrá ser, no 
lo discuto, porque apenas entiendo 
de cosas tan elevadas como las "co. 
sas de la cabeza," ni tan profundas 
como l»is "cosas del alma;" peri» 
aunque no me asombre, ni me atrevj 
a censurar que la mujer tenga el de-
recho de ejercer, pongamos por "ca-
so," las funciones de letrado, chre-
cho que últimamente ha obtenido «on 
gran lucimento una dama rusa, espo-
sa de un jurisconsulto francés, ina-
gino que deben resultar poco atnc 
tivos estos derechos. 
Y la inquieta imaginación rae ob(i. 
ga a decir lo siguiente: 
Entre ver a,, una hermosa mujer 
recibiendo como regalo mía toga n 
un birrete, y ver a la reina Guiller-
mina de Holanda, contemplando íre-
cuentemente el lindo dedal con qufl 
el gran anciano Krüger la obsequio 
no hace muchos años, sin deíenerma 
en frías reflexiones, me identifico 
emocionada con el dedal... 
Sé me figura qufe "dice" mas... 
LOSAME. 
-ote DIO-
L O S H E R O E S D E L A F A N T A S I A 
T A R T A R I N D E T A R A S C O N 
Tartarín es un hombre pacífico, 
un buen hombre, que decimos los es-
pañoles; pero un buen hombre cuya 
lectura favorita son los libros de via-
jes, las emocionantes narraciones de 
cacerías en regiones inexploradas y 
las novelas de aventuras, y Tartarín 
deplora no haber nacido explorador, 
o por lo menos gaucho o capitán pi-
rata. 
Tartarín tiene en su casa un ver-
dadero museo: armas de salvajes y 
de beduinos, ñechas envenenadas y 
mazas terribles. Tiene también un 
baobab en miniatura, Y en su ima-
ginación van y vienen constantemen-
te, saltan y gesticulan, amenazan y 
hieren los saJvajes, negros o rojos, 
que empuñaron un tiempo aquellas 
armas y se sientan al pie de los her-
manos mayores de aquel baobab. 
Tartarín los siente, los espera, se ar-
ma contra ellos cuando se atreve a 
trasnochar... Y, es claro, en aquel 
pacífico Tarascón, donde no hay otro 
Amazonas que el Ródano y donde, 
por falta de fieras, se dedican los 
cazadores a tirar a sus propias go-
rras, los salvajes, los piratas, no lle-
gan nunca. 
En cambio llega otra cosa: llega 
un león. Es un león de "menag-
erie/'^es cierto, pero al fin un león 
de carne y hueso, un león que ruge, 
como los que en Argelia mataba el 
famoso. Julio Gerard. El león desa-
fía a Tartarín a través de los barro-
tes de su jaula, y el héroe acepta el 
reto, aunque no sin vacilaciones y 
dudas que son durante largos días 
la comidilla de Tarascón. Tartarín 
luchará con el león; pero no con el 
león enjaulado, degenerado por la 
esclavitud, sino con el león libre. 
Tartarían. como Gerard, se irá a Ar-
gelia a matar leones. 
Sólo que desde Gerard a Tartarín 
median muchos años, y cuando el 
fantástico tarasconense llega a Ar-
gelia, allí no queda ni un león; la ci-
vilización los ha arrojado al otro 
lado del Atlas. El aspirante a héroe 
de aventuras novelescas, con su tra-
je de zuavo y su arsenal de caza, só-
lo consigue hacer el ridículo entrt 
moros y cristianos y ser explotad 
por todo el que vislumbra bajo su w 
rojo su huera testa de mendionâ  
Y después de matar un borrico y i» 
león domesticado, enfermo. vie-l0 J 
mucho menos temible que aquel ot 
que rugía dentro de su jaula en 
rascón. Tartarín se vuelve a câ  
cariacontecido, sin más trofeo que 
piel del póbre felino cuyos smr 
mientes ha cortado con su hazaña 
negética. , -
¡Ah! También se lleva a IPJJ 
cón un camello, un pobre ^ cam^ 
que compró para estar mas e 
rácter y que se obstina, con tesi 
dez de verdadero camello, en n 
pararse de su amo. .¿ 
El corcovado rumiante y ia 
del león enfermo son títulos • ^ 
cient.es para que Tarascón 
Tartarín en triunfo . * ,',,8 
que no ha corrido las ave- ^ 
roñaba, que no ha visto las ^ ^ 
~ — - m "v — . n,ie iv 
que buscaba ni los enemigos q 
raía, sigue creyendo en sus ^ 
ras, y en las cacerías P(>!1^rovV 
en las luchas con los p̂̂ 111"08 cione< 
más agota el tema de las narra staVí 
que empiezan: "Cuando yo 
en Africa." 
Tartarín dista mucho de ^ió 
ffundo Don Quijote, como prp ^ 
Daudet. Pero de todas manei ^ 
el símbolo de un pueblo, de un ^ 
gión, y casi diríamos de u" ^ f c . 
de humanidad. IQuién. . veí 
que sea, no se ha sentido alg» ^ |0 
un poco fantástico, o lo fll 
mismo, un poco Tartarín I 
[ ^npl^ 
Para analizar las cosas se ^ ^ 
dos medias: el cuantitativo >' oIiíi5 
litativo; para analizar la;s 1 
sólo se emplea el cuantitativo. 
Más se goza no teniendo ^ 
que teniendo más que se desea 
El que sabe y no enseña obra f 
que el que tiene y no remedia- ̂  ̂  
D U M O DE LA MAEINA.-Edici«i áe ia n i a ñ ^ a . - J u l i o 22 de 1913. 
H A B A N E R A S T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a M a r q u e s a d e l a G r a t i t u d 
U l t i m o t r i b u t o 
r í a sociedad <iue pasa... 
r tra vieja nobleza, la que-fué siempre timbre <ie honor y título de 
uUCÜn las tradiciones sociales del país^ va desmembrándose, va per-
^^Raro es el año que al pasar no deja una sensible baja en la aristocracia 
cubana.^ ^ ^ mayor número, damas ilustres las que desaparecen; 
primero, la Condesa de Fernandina, expirando entre loa muros de su 
íínrial mansión del Cerro, 
Más tarde, la Condesa de Romero, 
Y ahora, la más infortunada de todas, la que quiso el destino llevarla 
orir lejos del hogar, apartada de los suyos, fuera del amoroso regazo de 
l á s e r e s más queridos para ella. 
Que de su doloroso fin solo fueron testigos, en la soledad de desconocí' 
1 tierra, una inocente criatura, la hija de su adoración, y el pobre hijo 
uien Ja adversidad parecía reservar prueba tan ruda en su filial cariño. 
' Es ocioso Depetir, por ser sobradamente sabido, todas las extrañas cir-
instancias que concurrieron en la muerte de la Marquesa de la Gratitud. 
C Confiada, llena de ««peramas, sin un temor y sin una vacilación, aban-
3on6 nuestras playas. 
Se despidió contenta. 
/ Fué su adiós, desde la borda de! .Fuersf Bismarck, toda una promesa, 
íoda una alegría. , , , 
jQuién había de pensarlo? 
Era aquella, para los que aquí quedaban, la despedid? última, definiti-
•a.»• 
Algunas horaa má« de navegación, sin tocar puerto el barco, habrían 
bastado para que el gran cementerio del mar, sin una Im^la y sin una 
eniz. sirviese de ignorada tumba a unos restos amados. 
Pero no quiso la suerte, en medio de todas sus crueldades, consumar 
'esa última impiedad. 
Ha dejado a una familia en la inmensidad .de su dolor un consuelo 
único. 
Y es el de haber podido traer a tierra propia, conducido, por el vapor 
t f m ü h el cadáver que reclamaban el amor del esposo, lâ  ternura de unos 
lujos y el dolor de eisos hermanos que lloran bajo la más justa y más santa 
i de las aflicciones. 
En capilla ardiente ha estado convertida desde las -últimas horas de 
la tarde del domingo aquella suntuosa quinta del Cerro "que fué, en tiem-
pos no muy lejanos, mansión feliz de la Marquesa de la-Gratítüd. 
Residencia actual del mayor de sus hijos -recabó- é!—triste privilegio 
que no hubiera podido negársele—la satisfacción de brihdar esa hospitali-
dad última a la madre idolatrada, 
Y de allí partió para la fúnebre ruta, en la íarde de-ayer, el cortejo 
lucidísimo. v. 
Acto hermoso. . : f . . . . . ^ . . . • 
Manifestación de duelo de hus ináá graudiosás y más imponentes que ha 
presenciado la Habana. 
La mas alta clase de nuestra sociedad tciiía oii el' entierro de la Mar-
quesa de la Gratitud una representación mitrida, caracterizada y brillante, 
..' . . . . . . . . . . . . ' . / ; . ".. V . . ; •. r .. v. ; < . . 
Cumplida está la obra de la piedad. 
La tumba abierta ayer guarda en mármol un cuerpo inanimado con un 
nombre y una fecha como epitafio. 
Pero más que en la piedra quedará grabada esa memoria en el corazón 
de los que llorarán eternamente a una de las damas qiie más han honrado la 
sociedad de su tiempo con los prestigios de su nómbrenlas bondades de su 
alma y los ejemplos de vsu vida. 
Que así, con esa dulce aureola, ha. muerto la Marquesa de la Gratitud. 
enrique FONTANILLS. 
No hay mejor retrato que aquel que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los Kaocn mejores 
en San Rafael núm. 32. 
Olme donde compras y te diré quién eres. 
Vístete en 'El Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia. 
PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y maiitenidrá, señorita, una bo-
ca fresca y desiníectada,' Eü" Parla y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
taivos la cajita. en todaíJ las farmacias y 
vidrieras de tabacos. De(positarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. V 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LtINl/f?A, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS! DA p 
DEBILIDAD, NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD m k EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
SAIÜP G U I A d r l 
P t P S l / i A 
y RVIBARBO 
B05QyE 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCÉ QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICAU1ENTE 
2S13 Tl.-l 
A g u a s m i o e r a l e s d e " S A N A G U S T I N " 
E m p l e a d a s c o n é x i t o en las e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Telélono 1-2138. Droguería SABRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretar ías de Sanidad y Beneficencia, Dirección de Sanidad 
JEFATURA LOCAL DE LA HABANA 
SR. B E R N A B E M A R R E R O V e l á z ^ e z 21. B. Luyanó. Habpma, Jun,o 1 2 1 2 
„ Señor: Tengo el honor de remitir a ™ 
Nacional del anál is is de la muestra de ^ ^ ^ V Z s m S S a d . 
Quedo de Vd. atentamente. Por orden del J e f c ? o c f f e * a " ° ° r . . MédiCos. 
Dr. F-rne5to de Arugón. Jefe de Inspectores M d̂iro 
labora tor io Nac iona l . -Aná l i s i s Científico 
• ; A nálisis núm. lfi .04l 
E l Q u í m i c o Je f e . C e r t i f i c a : „„ . , t ,n i (>< d e " S A N 
Q u e l a m u e s t r a de a g u a p r o c e d e n t e de los ^ " f " ^ / ^ f ^ 
A G V S T I N " m a r c a d a con e l n ú m . 8 3 8 . depos i tada c o n e l num. 1 8 . 0 4 1 p o r 
e l S r . J e f e l o c a l de S a n i d a d de l a H a b a n a , contiene: 
f \ * .xAifi Si>d En 1000 C C. Sulfato de cal 0 2% 
Bicarbonato de cal ••25* Id. masrneaia. 0.101 
Id .• potasa 0.005 
jd' „ aosa 0.010 
Clorudio de sodio MJJ 
Acido siHcico MJ 
Materia orgánica B W>á 
Total de sale» calculadas. 140 
Acido seco a 110O l.OW 
VA sosa . 0.010 Acdo secc u — -J , A J¿„ f „ i f M d r { c o libre.—Es u n a a g u a s u l f u r o -A c u s a l a p r e s e n c i a d e l á c i d o ul t  n a  
SO, c l o r o s u l f a t a d a . H A B A N A . 10 de Junio de 1913. 
E l Químico Jefe: ffj Dr. E . Moreno. 
Bno., E l Director: (f) Dr. G. P i r e . Ahreu. ¿ ' ^ 
Pai/ref.—S%ue «Ucionado el car-
tel: hasta el próximo limes no habrá 
mi estreno, el tk ' 'La revolución Ba-
.viata*' de los aplamíidos hermanos 
RobreñOi 
Siguen los ensayos de " E l bajá se 
divierte, o Camarón se pasea. 
Hoy van a escena "La toma de po-
sesión" y " E l viaje del Patria." 
• • • 
Alhisu,—''La Viuda Alegre." que 
motivó un Uenazo el domingo, se can-
tará nuevamente esta noche por la 
compañía ¡Severini-Cid, que, dicho sea 
de paso, está llevando a cabo una bue-
na temporada. 
Mañana estreno de "La niña de las 
Muñecas," de Leo Fall. 
Y en ensayo para ser estrenadas tal 
vez el sábado "Los Cadetes de la Rei-
na," música del maestro Luna el ce-
lebrado autor de "Molinos de Viento" 
y "Trampa y Cartón," ambas en un 
acto y la primera, especialmente, muy 
aplaudida eu los teatros de España. 
Los ensayos de "Eva," de gran éxi-
to en Europa, adelantan. 
• • « 
PQlitcama.—Continúa la triunfal ex-
hibición de la película "Quo Vadis?... 
que motiva continuos llenos, y quo du-
rará toda la semana en el cartel. 
El Domingo se pasará la cinta en 
la que figuran los niños que asintieron 
a la matinée pasada: y también se im-
presionará otra con los pequeños con-
currentes que se hallen en el teatro. 
Mañana noche de moda. 
• • • 
VandeviU-e.—Cinematógrafo y el 
duetto "Les ,Faure" figuran en el 
cartel de hoy. 
« « • 
Casino .—La aplaudida compañía en 
la que figuran <íon aplauso del público 
Pilar Bermudez y Alejandro Garrido 
pondrá hoy en escena, en segunda tan-
da." "Los Rancheros." 
"Estuche de monerías" y "La Chá-
vala" en primera y tercera. 
Para el viernes anúnciase el estreno 
de " E l Bueno de Guzraán": "obra de 
la temporada" dicen los carteles. 
« « • 
Martí.—Clemeutina Morín debuta-
rá hoy en el teatro Martí con "La Vie-
jecita" en segunda tanda,, cantando 
en tercera "Las Bribonas." 
De esperar es que Ja aplaudida y 
simpática tiple haya hallado compañía 
"estable" que la evite esos paseos que 
ha venido haciendo de un teatro a otro 
hasta la fecha, y no por culpa suya. 
" E l último duelo" figura en prime-
ra tanda. Y se anuncia para pasado 
mañana, "La Vendimia." 
Martí se ve muy concurrido. 
• • • 
y/írr/ZM.—^Bohemia." " É l recluta 
Champignon," muy graciosa, y " E l 
Barbero de Sevilla" son las obras que 
figuran en el cartel para esta noche, 
en el fresco teatrillo. 
El viernes se pondrá en escena " E l 
método Gorritz." 
• • • Molino 
hombre" 
—Para hoy "Usted no 
y "Soto el' galleguito." 
No habrá tercera tanda para dar lu 
gar al ensayo de "Cuba en los Estados 
Unidos," obra de Serondo, música de 
Prats, decorado de Roig, que se estre-
nará el viernes. 
• • • 
Beneficio de Acosta.—El lunes cua-
tro de Agosto, y en el Politeama, se 
verificará una extraordinaria función 
a beneficio "de Paulino Acosta, el popu-
lar artista de la raza de color, ponién-
dose en escena 1' Juan José' ' y recitan, 
do a continuación el beneficiado el 
monólogo do "La Huelga de los herre-
ros." 
Habrá cantos cubanos, puntos, gua-
rachas, boleros y baile. 
• • • 
Teatro Habanero.—Hemos recibido 
el número último de la revista de este 
título, dedicada a cosas de teatro y ar-
tistas. 
Como siempre, contiene abundante 
material y profusión de grabados 
• • « 
Cine Nonna.—Como d© costumbre 
ofrece este popular y concurrido " c i 
ne" dos tandas; y, como siempre, no 
faltará algún estreno esta noche. 
Entre éstos íigurará hoy martes 22 
y mañana miércoles 23, la película 
más emocionante de actualidad, El 
gran vitelo Parlá. 
Huiguet y Echemendía, queriendo 
presentar a su selecto público algo 
bueno y nuevo, ordenaron por su euen 
ta y riesgo y a todo costo a la Compa-
ñía Cubana Cinematográfica de Ra-
món Carreras, de Reina 6, que sacara 
la película del vuelo de Parlá, de Ma-
riel a la Habana, con todos sus deta-
lles. 
Este Ramón Carreras, que todos co-
nocemos por sus retratos y que vuela 
en tierra sin terra-plano, mandó al 
Mariel a su primer operadior, puso 
otro en las Tetas de Managua y ól se 
colocó en el Malecón, y dándole a su 
apellido, consiguió tomar la salida de 
Parlá del Mariel, por las nubes en 
Managua, y acuatizando en la Caleta 
de San Lázaro. 
Película felicísima y la más com-
pleta y emocionante que ojos mira-
ron. 
Felicitamos a los señoras Huguet y 
Echemendía por sus esfuerzos, a Ca-
rrera por su éxito y al público de Nor-
ma por el buen rato que va a pasar. 
CARTEL 
Payrei. — Tandas. "La toma de po-
sesión", " E l viaje del Patria". 
Alhisu. — A las ocho y cuarto: "La 
viuda alegre". 
Politeama. — Cinematógrafo." Quo 
Vadis?" 
Taudeville. — Cinc y variedades. 
Casino. —Tandas. "Estuche de mo-
" L A Z I L I A " 
E N " L A Z I L I A " h a y u n s u r t i d o g e n e r a l d e 
m u e b l e s p a r a t o d a s las f o r t u n a s y g u s t o s . 
H A Y r o p a s d e t o d a s c lases p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a i l e r o s . S e c o m p r a n p i a n o s y a lha jas . 
Está en 
" L A Z I L I A ^ 
45, entre Apodaca y Gloria. Teléf. A-Í598 
C 2263 
E L ESTOMAGO 
no es siempre el culpable. 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
es tómago " suele deberse á otro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el es tómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
La razón de porqué 
C 242» alt. t ó - l l 
cura todos los desórdenes de la diges t ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al e s tómago . Es t á 
preparado por uu médico de gran reputac ión en 
Europa. Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
extreñiníUnta, pudiendo conse-
guirs»* con en uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, lo- p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
nerías", "LOH Rancheros", "La Chá-
vala". 
M a r t i . — Tandas. " E l último due-
lo", "La Viejecita","Las Bribonas'.'. 
Hcrcdia. — Tandas. "Bohemios". 
" E l recluta Champignon", " E l Bar-
bero de Sevillal!1, 
Molino. — Tandas. "Usted no éa 
•hombre". "Soto el galleguito". 
Cine Norma, — Dos tandas. Estre-
nos diarios. 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, martes, de 5 y 
30 a 7 P. M. 
L—Marcha Militar ••Gallito Chico." Pe-
ralea. 
2. —'Adagio. Allegro y PretJto de la Sln-
fonfa Militar (Ira. vez), Hayden. 
3. —'Baálee Egipcios núms. 3 y 4. Lmlgni. 
4. —Capricho heroico "El Despertar d-el 
I>e6n," Kontski. 
5. —"Mañanita," Poíjpourrlt de aires Cu-
banos" (a petición). J. Molina To-
rres. 
6. —Two Step "The Xationaíl Pride," 
Scouton. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el So! de Josué. 
PAGINA NUEVE 
M A L DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (da 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. i / 
B * A 
FAHNESTOCK 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. 
iEI milagro h e c h o . í o d o s oyenr 
CrODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p r ác t i c a clínica,cura 
á toda edad.y por crónico sea 
el qaso.la sordera y zumbidos 
de o ídos .que privan oír. Uso 
5ácil.s¡n peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó rgano auditivo,que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
áundollar.erODITONRACHEirias 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I , If.Madrid.pros-
peetc explicativo, que se re -
rní?e graMs. 
L I O U I D M DE JOYAS 
E L . D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa aJta no-
vedad, oro 18 quilates con brillant-ea, 
zafiros, esmeraldas, rabíes . periaa. 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mea 
Damos factura garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, i . , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora le°rítiinos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
sni/os, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadorw, macizos, ort 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cnatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brtllantes y joy»» 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. & 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertei 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momenio, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre ei uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó á Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipai 
en unos cuantos minutos toda neuralgia 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, Jos miembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por raody tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol* 
tura las señas del Laboratorio : Casi 
L Frere, 19, rué Jacob, Paris. 2 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




d e l D ' M I A L H E 
DiuESTION ASEGURADA 
m de todos los alimentos 
Farmacia 
X ne Favart 
PARIS 
profestor en I« 
Facultad da 
Medicii 
D I G E S T I O N 
Spécial de la L - E C M E Teijente Bel 
C e n t r a l M A N A T I 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE 
TODAS CLASES. Para tumbas de monte, 
asistencia de campos, nuevos trabajos de 
ferrocarril, zánjeos, escavaciones, trabajos 
de maquinaria, Mecánicos y ayudantes. 
E l v a p o r " S I R E N A " 
saldrá de Nuevitas todos los miércoles y 
sábados a las seis de la mañana para el 
puerto de M a n a t í , haciendo el viaje entres 
horas. 
^ Saldrá de Puerto Padre todos los lunes, 
mártes, jueves y viernes a las seis de la ma-
ñana, para el Puerto de M a n a t í , haciendo 
el viaje en dos horas y media. 
Dicho vapor " S I R E N A " reúne todas 
las condiciones de seguridad y comodidad 
para el pasajero. 
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PAGINA DIEí 
DIABIO DE IxA. ifAiUNA.—Bdició* de la mañana.—Julio 22 de 1013. 
Continuación de la página 2. 
Ouiban and Pan American Exprees Co.: 
Í í*. Id. • ' 
J. Fernández y Ca.: 2 id. iü. 
V. Loríente: 1 id. Id. 
S. T. Scüloso: 2 id. id. 
R. R. Canvpafl 3 id. Id. 
Va:dés, Inclán y Ca.: 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Aivarez, Cernada y Ca.: 3 • ia-
García, Tuñón y Ca.: 1 id- »• 
Majó y Colcmer: 92 id. Id. 
E. Sarrá: 199 id. id. 
A. Bppinger: 1 id. id. 
Crusela^ Hno. y Ca.: 1 id. id. 
H y A£¿eo: 1 id. Id. 
Conitanlino Suárez: 8 bultos efectos 
Pons. Restoy y Ca.: 100 cajas vino, al 
ÉL conservas, 26 id. aguas minerales. 
1<L0Íden: 31 b^os efectos ^ ¡ g ^ J ¡ _ 
minos, 50 cajas mantequilla y i o i bultos 
eíe0t0S" de SANTANDER 
Beck y Hno.: 1 caja efectos, 
¿ermosa y Arche: 30 id. aguas minera-
M Bérriz e hijo: 10 sacos alubias. 
Wickes y Ca.: 13 cajas hojalata y 1 id. 
' " X S ; eMnéndez y Ca.: 2S8 id. cocser-
vas. 
Pita y Hnos,: 70 Id. id. • 
Romagosa y Ca.: 116 id. id. 
Barceló, Canupa y Ca: 42 id. id. 
J BaMls y Ca.: 200 id. id.-
J. A. Bances y Ca: 100 id. id. 
"VMaJ, Rodríguez y Ca.: 2o id. W. 
González y Suárez: 36 id. id. 
Orden: 1 caja quesos, 15 bultos efectos 
y 765 cajas conservas. 
DE LA CORUÑA' 
Pita y Hnos.: 1 caja dulces y 40 Id. 
cooservas. 
V Galán: 1 id. id. y 1 id. quesos. 
Santaimarfa, Saenz y Ca.: 33 id. mante-
Qulila. 
J. M. Arango: 1 cadáver. 
J. Bateeúls y Ca.: 11 cajas lacones y 
6 id. unto. 
J. López y Ca..: 100 id. conservas. 
Domenedh y Artau: 60 id. id. 
E. Miiró y Ca.: 126 id. Id. 
R. Torregrosa: 125 id. id. y 10 barriles 
sardinas. 
J. Ramos: 1 id. jamones. 
DE VIGO 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 125 cajas conser-
vas. 
Pita y Hnos.: 550 id. conservas. 
Barraqué, MaiClá y Ca.: 600 id. Id. 
Roimagoea' y Ca.: 209 tabales sardinas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.i 193 cajas cebo-
Uas, 7 id. papas y 223 id. consienvas. 
J. Rodríguez: 4 id. jamones, 23 id. un-
to, 1 id. quesos, 6 bocoyes y 4 barriles 
vino. 
J. F. Burguet: 10 id. sardiloas y 2 cajas 
conservas. 
Cesta y Barbeito: 300 id. id. 
Orden: 200 id. aguas minerales y 600 Id. 
conservas y 13 id. efectos. 
DI A 21 
99 
Vapor noruego "Bertiha," procedente de 
Mo/bila. 
Tauler y Guitián: 750 sacos maíz. 
B. Fernández M.: 500 Id. Id. 
M. Deraza: 250 id. Id. 
B. Fernández: 500 id. Id. 
(Loidd, Erviti y Ca.: 1,750 id. Id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
J. B. Olow e hijos: 1,229 tubos. 
Querejeta y Ca: 500 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 id. id. 
Llamas y Ruíz: 260 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. y 513 ja-
mones. 
F. Bowman: 100 barrMes resina. 
A. LamAgueiro: 200|3 manteca y 5 id. 
>amones. I 
Alonso, Menéndez y y Ca.: 10 id. id. 
F. Pita: 7 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 6 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 id. id. 
Hervía y Miranda: 5 id. Id. 
H. Asltorqui y Ca.: 5 id. id. 
E. Hernández: 5 Id. Id. 
S. Piñán: 5 id. id. 
¡Luengas y Barros: 5 id. id. 
Domafiá, Buyos y Ca.: 100 id. grasa. 
R. Toregrosafl 25 cajas puerco. 
All/varez, Estévanez y Ca.: 50 Id. chori-
fos. 
A. Ramos: 50 id. Id. 
J. F. Burguet: 15 id. puerco. 
Ten Sanoheón: 11 id. id. 
GaUbán y Ca.: 1,750 sacos harina. 
Barrsqué, Maolá y Ca.: 750 id. Id. 
Orden: 250 sacos harina, 500 id. maíz, 
500 id. trigo, 75 bultos aimoniaico, 10,235 
tufbos, 155 cajas jabón y 15 id. puerco. 
100 
Vapor cubano "Juliá," procedente de 
puerto Rico y escalas. 
DE PUERTO RICO 
Etívevarri, Lezama y Ca.: 250 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 26 id. Id. 
M. Peatzoíd y Ca.: 100 id. Id. 
Orden: 680 id. id. 
DE AGUADILiLA 
H. Aetorqui y Ca.: 20 Osacos café. 
Orden: 125 id. id. 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 68 sacos café. 
Orden: 402 id. id. 
DE PONCE 
Barraqué, Maclá y Ca.: 150 sacos café. 
GonzáJlez y Suárez: 1O0 Id. id. 
H. As-torqui y Ca.: 472 Id. id. 
Orden: 1.211 Id. Id. 
DE SANTO DOMINGO 
E. R. Margarit: 70 pacas mlra.guano. 
Oiden: 293 id. id. 
101 
Vajpor embano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
N. Quiroga: 40 Ocajas huevos. 
Galbán y Ca.: 260 sacos harina y 50013 
nanteca. 
Swiflt y Ca.: 400 cajas huevos, 60 id. 
puerco y 320 id. salohiohón. 
Izquierdo y Ca.: 30 sacos trigo. 
Armour y Ca.: 120 cajas y 100 barriles 
puerco. 10 cajas conservas, SOjS manteca, 
10 barriles y 57̂  cajas salchichón. 
102 
Vapor francés : :Georgie." procedente de 
Havre y escalas. 
DHL HAVRE 
Majó y Colomer: 16 bultos efectos. 
N. Rodríguez: 4 id. id. 
Ortlen: 13 id. id. y 14 "barriles vinagre. 
DE AMBERES 
A. Cagiga y Hno.: 2.124 vigas 
R. Planiol: 128 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 cajas efectos. 
Ca&teleiro y Vizoso: 42 id. Id. 
R. Torregrosa: 200 Id. almidón. 
Marina y Ca.: 18 bultos efectos. 
B. Alvarez e hijo: 88 id. Id. \ 
Hermanos Fernández: 23 Id. id. 
García y Porto: 3 id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 12 Id. id. 
Orden: 100 barriles cemento, 72 id. bom-
bas, 100 barriles ácido, 6 cajas efectos 
y 38 bultos id. 
DE BURDEOS 
J. Rodríguez: 2 car-nos vino y 41 bul-
tos efeotoe. 
Dussaq y Ca.: 50 cajas licor, 2 id. vino 
y 5 id. efectos. 
Pont, Restoy y Ca.: 24 id. vino y 30 id. 
conservas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 50 cajas conser-
aR. Toregrcsa: 30 id. Id. 
J. F. Burguet: 17 Id. id. y 10 id licor. 
Burés y Tey: 16 Id. efectos, 
linderas. Calle y Ca.: 120 id. conservas 
y 1 id. vino. 
J. Rscalt: 100 Id. Id. 
Cubr-u and Pan American Express Co.: 
5 id. id. .,. 
Alvarez. Estévanez y Ca.: 100 id. aceite. 
A. Ranr-vs: 53 id. conservas. 
M de Cárdenas: 10 cajas vino. 
Marruette y Rocaíberti: 63 fardos cog-
nac. 
F. Gor-j.ález: 1 id. efectos. 
Laur-kta. Viña y Ca.: 2 cajas id. y 40 
id. vino. 
V. L^dente: 6 id. efectos. 
A. Martínez: 23 id. id. 
Ordí-a: 68 buitos id., 11 cajas vino, 133 
¡d. ĉ -Tiservas, 70 cajas vino, 1 id. licor, 10 
barr.vas vino, 6 cajas efectos, 324 fardos 
botoúas. 
103 
Vwpor español "R. de Larrinaga," pro-
cedente de LivenpooJ. 
Kohevarri, Lezama y Ca.: 760 sacos 
arroz. 
Carbonell, Dalmftu y Ca.: 10 fardos 
í/ez-palo. 
C. Arnoldson y Ca.; 6 cajas té. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 20 id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 2,286 sacos abono.. 
E. Sarrá: 5 bultos drogas. 
Rodríguez, Várela y Ca.: 5 cajas vina-
gre. 
Negra y Gallar reta: 65 id. conservas. 
S. y ZclMer: 1 id. efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 205 buítos id. 
M. EiiLrada: 1 id. id. 
T. Touzet: 3 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
J. M. Mantecón: 21 sacos almidón y 
48 cajas galíetas. 
Lavín y Gómez: 20 Ocajas bacalao. 
Suárez y López: 25 cajas bacalao y 9 
fardos buches. 
F. Taqueohel: 8 id. drogas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 4 id. 
eefetos. 
C. E. Beck y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández y Maza: 5 Id. id. 
A. Angulo: 1 Id. id. 
Crusellae, Hno. y Ca.: 35 Id. id. 
Pallaclo y García: 8 Id. Id. 
F. Kee: 1 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 60 Id. id. 
J. Alonso: 2 Id. id. 
T. Ibarra: 16 id. Id. 
A. Incera: 4 Id. id. 
A. López: 5 id. id. 
Encalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
S. Nuesa: 2 id. Id. 
G. Pedroarlas: 7 id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Ceibo, Basca y Ca.: 4 Id. id. 
A. García y Soibrinosfl 1 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Gonz¿P.eiz, García y Ca.: 6 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id 
R. Bango: 1 id. id." 
Izaiguirre, Rey y Ca.: 5 Id. id. 
García y Sisto: 1 id. Id. 
M. San Martín y Ca.: 2 Id. Id. 
B. Menéndez Pulido: 1 id. id. 
Rodríguez, Gonzáüez y Ca.: 2 Id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 3 id. Id. 
Heiübut y Rasch: 3 Id. Id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. Id. 
• E. García: 2 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 197 Id. id. 
Asipuru y Ca.: 145 id. id. 
J. de la Presa: 13 id. 'Id. 
Moretón y Arruza: 325 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 2 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 48 id. Id. 
Linares y Garín: 984 id. id. 
Tabeas y Vila: 107 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 154 id. id. 
Orden: 125 id. id., 798 sacos fécula, 782 
id. harina de tapioca, 3,907 sacos arroz, 
4 cajas galletas, 030 id. papas, 24 barri-
les aceite, 16 id. amoniaco, 7 cajas leche, 
en polvo, 3 latas opio. 160 cajas bacalao, 
4,952 sacos abono, 65 cajas ginebra, 43 
id. conservas, 205 id. efectos, 29 id. te-
jidos y 2,186 bultos ferretería. 
104 
Vapor cuibano "Motoila," procedente de 
Xew Orieans. 
Ma, Gutiérrez y Ca.: 260 sacos maíz y 
25 3 manteca. 
Llama y Rulz: 250 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 750 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id.,id. . 
Corsino y Fernández: 253 id. Id. 
Tflirall y L^ndh: 250 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 260 id. Id. y 25¡3 man-
teca. 
B. Fernández M.: 757 sacos maíz. 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
E. Hernández: 50 Osacos maíz. 
Genaro González: 500 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 8 bultos efec-
tos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 35]3 mante-
ca. * 
Carbonelil, Da-̂ mau y Ca.: 26 id. Id. 
González y Suárez: 20 id. id. 
Landeras, Caille y op; id. Id. 
Surlol y Fragüela; 250 sacos maíz. 
Orden: 28 bultos efectos; 1.904 id. ma-
quinaria; 1.160 piezas maderas; 200 sacos 
harina; 250 id. maíz; 13.500 cubos y 3 ca-
jas calzado. 
Swift y qp; 160 buJtos manteca; 515 id. 
mantequilla; 25 id. puerco; 10 Id. salchi-
chón y 1 id. estnactos. 
Armour y cp; 30,3 óleo; 150 cajas man-
teca; 110 id. jabón y 1 id. efectos. 
R. de la RIva; 14 id. id. 
H. Astorqui y cp; 750 sacos sal. 
T. Cagigas; 4 id. id. 
J. N. Allayn; 175 barriles resina. 
A. Incera; 2 id. id. 
Barceló, Camips y cp; 9 Id. Id. 
Mili, Supply y cp; 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. id; 50 barriles resina; 25 
cajas tocino; 550 sacos maíz; 20;3 mante-
ca; 10|3 óleo; 6 barriles camarones; 64 
bultos efectos y 1.400 polines. 
García e hijo, Francisco Galán y dos hijos, 
José Riva, David Alvarez. Nicanor Cao, 
Nicolás Pazos, Pedro Mera. Ramón Alon-
so, Juan Bergara Encarnateión González, 
Francisco Castro, Juan Llovera, Ramona 
Mosquera, Encarnación Rubio, Ambrosio 
Calvo y José Martínez. 
RESUMEN 
Pasaje de Cámara. . . . . . . 139 
Id. de tercera ordinaria. . , , 513 
Id. de tránsito 125 
TOTAL, 777 
105 
Vapor americano "Morro Castlo" proce-
dente de New York. 
Consignatarios; 2 bultos muestras. 
GaObán y cp. 300 sacos harina. 
Vidal, Rodríguez y op; 60 cajas quesos 
y 70 Id. frutas. 
Lozano y La Torre; 110 cajas quesos; 
1 Id. duilices; 1 huacal cestos y 75 bultos 
frutas. 
F. Bowman; 666 barriles papas. 
Izquierdo y op; 1090 id. Id. 
López, Pereda yap; 1.200 id. id. 
B. Ruiz; 600 id. Id. 
Antonio Pérez y Pérez; 801 id. id. 
Milian AQonso y op; 500 id. id. 
Negra y GaSlarreta; 45 bultos frutas. 
Marquotte y Rocaberti; 8 fardos canela. 
Banco Español; 12 cajas metálico. 
Am. Tradlng y cp; 7 bultos efectos. 
V. G. Mendoza; 15 id. id. 
Secretario de Estado; 2 id. id. 
Cuban an<» Pan American Express y od-
45 Id. id. 
Orden 101 id frutas; 41 cajas efectos; 
10 id. levarura y 1831 atados cortes. 
106 
Vapor americano "Excelsior" proceden-te de New Orieans. 
Querejeta y cp; 200 sacos maíz 
J. Huarte; 2.500 id. id. 
M. Nazábal; 300 Id. Id. 
Suriol y Fragüela; 250 id. Id. 
Fernández, García y op; 250 id. id. 
GonzáAez y Suárez; 250 id. harina 
Galbán y cp; 1.000 id. id. 
J. Tuero; 14 vacas y 14 crias. 
¡Lykes y hno; 23 muías; 21 vacas y 20 
crías. 
H. Robaina; 8 perros; 7 vacas y8 crías. 
M. Bayolo; 100 barriles aceite. 
A. González; 1 automóvil. 
Brunsí¿ivvlt y Pont; 30 cajas conservas. 
K REINA MARIA CRISTINA, 
Pasajeros salidos en este buque, con des 
tino a los puertos de la Coruña y Santan-
der, 
PASAJE DE CAMARA 
Señores Serafín Olivera, Francisco de 
Arce, Manuel Menéndez. Manuel Boán. 
teabel Madrazo, Ensebio Lili, Angel Prie-
to, Ramón Arango, Sara González, Juan 
Montelllo, Antonáo Rodríguez, Elisa Pa-
lombi. Antonio Rodríguez, Francisco Gar-
cía, Amelia, García, Francisco García, 
Blanca rosa García, Luis Gómez, Cipriana 
Rodríguez, José Junquera, Martín Garmen-
día, Domingo Zaballgageascoa, Pura Costa, 
Antonio Barba, Higinio Fernández, Victo-
riano García, Ramón Pérez, Josefa Suá-
rez, María Pórez, Julio G. Mesa, Bmete-
rio Zorrilla, Jacinto Cigueira, José María 
Rodríguez, Federico Solana, José Marqués, 
María Prat, José Mantorell, Vicente Abio, 
Domingo Soley, José Carballal, Saturnino 
Tuero, Pedro GonzáHez, Braulio Cuevas, 
Encarnación Díaz, María Josefa Cuevas, 
Rita María Cuevas, Julia Méndez, Fran-
cisca Méndez, Pilar Gómez, Fidel Alon-
so, Mercedes García, Aida Alonso, Serafi-
na García, Bernardo Rodríguez, Cipriano 
Abín, Ceferino Artaza, Martina Idady, Ma: 
nuel Casas, Ramona Fernández, Oamilo 
Vla.'deón. María Teresa VaHdeón. Concep-
ción Valdeón, Enma Valdeón, Concepción 
Fernández. 
Lidia Fernández, Martín Leisa, José 
García, Pedro Nolasco, Herminia Bolles, 
Jcsé Gutiérrez, FéMx Pérez, Luis Echeva-
rría, Riaimoma Pagasairtundua, María Lui-
sa Lescovarría, Joaquín Abascall, Jcsé Fo-
rest, Paulino, Fernández, Fructuoso Casti-
Ho, Auristela Sainz, Oliva Castnllo, Ma-
ría Teresa Molina. Pedro Ruíz, Antonio 
Borrego, Juan Rivero, Manuel García, An-
drés Faibar, Félix Bolivar, Isabel Bolívar, 
Rafael Bantureu, Felipe Garay, Bernardo 
Menéndez, Petra Blanco. Pedro Pereda, 
Enrique Suárez, Modesto Gómez. Domdti-
la Sieres, Sebastián Rocillo, Gonzalo Sal-
viejo, José Carrodueguas, Cayetano Agru-
ñedo, Florentino Casero, Digna González, 
Marcelino López, Leopoldo Suárez, Angel 
Galddz, Jesús García, Fermín Rodríguez, 
Victoriano Caso, Pedro Bolles, Julián Ló-
pez, Elias Menéndez, Manued GonzáT.ez, 
Antonáo Paz. Manuela Paz, DuUce María 
Paz, Bernardo López, Antonio Monfort, 
Jacinto Pérez. Antonio Aja. Mateo Alonso, 
Julio Crespo. Juan Bilbao, Ramón Sariego, 
Marfa Sánclhez, Antonia MingueílB, Celedo-
nio García. José Fernández, Cellestino Mar-
tínez, José López, José Cueto y Antonio 
Hevia. 
TERCERA ORDINARIA 
A/ntonio Puertas, Lucía Santa Marta, Sa 
turnino Alvarez, Lucio Alvarez, Antonio 
Yáftez, María Guerrero. Blanca Guerrero, 
Consuelo Guerrero, Florentina Carracedo, 
Tfsús Teijeiro, Generosa Teijelro, José B. 
Novoa, Mariana Brlto, î uls Alvarez, Vi-
cente Pardo, Miguel Pardo, Gregorio Gó-
mez, Fernando Rodríguez, José Trasan-
tos, José Bo, Viotoniano López, Manuel 
Bnganio, Manuel San Martín, Manuel In-
súa, José Fernández y señora, Manuel Ro-
dríguez, Manuel Piñelro y hermano, Do-
rir.ida Rodríguez, José Fernándfcz, Jesús 
Costo, Antonio Domínguez, Jesús Seve-
rlni, José Pérez, señora e hijo, Manuel 
Picón. Leopoldo Vázquez. Manuel Gonzá-
lez, Juan López, Josefa López e hijo, Ma-
nuel Fernández, Luis Aguiar, Enrique Del-
gado, Antonio Sande, Manuel Senande, Vi-
cente Marfull, Perfecto Montero, José Ló-
pez, Daniel Goy, José Fandino, Domingo 
Rodríguez. 
Ramón Barreiro, Manuel Costal, José 
María Casardilla, Sofía López, José López, 
Adelaida Conde, José Bouza, Juan Adiado, 
Angel Gancía, Francisco Rey, Juan Vei-
ga, Benito del Río, Francisco Blanco, José 
Martínez, José Corrales, María Sctveirá y 
dos hijos, Manuela Prendes. Basilio Díaz, 
Luis Otero, José García, señora y doii hi-
jos, Angel CLemente, Jesús Diez, Ramo-
na Rivas. Matías Juata, Ajqullino Vellón, 
AntOlín Meneru, Andrés Rcdifíguez, Lo-
renzo Servantes, Severino Fraga. Amalia 
Calvo. Jcsé Rosado e hijo, Etlisa Hernán-
dez y des hijos, Amailio Iglesias, José Gu-
mila, Gera,Tido CdTiaüf), Caimilo Iglesias. 
José Sambeiro, Josefa García. Sándido Pe-
na y sobrino, Guimer&indo Monte, señora 
e hijo, Manuel Camipo, José Vázquez, Car-
men Martínez Maichuica, Antonio López, 
Carmen Martínez Gómez, Diego Labra, 
Cándido Barro, Benigno Ríos y hermanas, 
José González, Ramón Î ópez, Antonio Fer-
nández e hijo. 
Jesiis Alonso, Luciano Perón, Isidro Al-
varez, Manuel Fernández, Francisco Ló-
pez. Francilsco García, Anastasio Iglesias 
e hijo, Carmen Blanco e hija, Federico 
Allende, Antonio Borrel e hija, Jesús Con-
dal, Marcelino González e hija, Mariana 
Blanco y e hijas, Antonio García. Pilar 
Miranda y 1 hijo, Jcsé Riesgo, José Suá-
rez, Antonio García, Juan Prieto. María 
Díaz, José Menéndez, David Menéndez, 
Amadeo Ruíz, Gervasio López e hija, Ma-
nuel Díaz, Isaac García, Isidro García, Fer-
nando García, José González y hermanos, 
José Rancallo, Ventura Lobeto y una nie-
ta, Matilde Alvarez e hijo, Cándido Mo 
lina e hija, Jcsé Blanco, Juan García, José 
García, Manuel Díaz, José Viña, señora y 
dos hijas. José Prieto y henmano, Antonio 
Valdés, José Otero, Joaquina Alvarez e 
hijo, Juan Runquera e hijo, Emilia Castro 
e hija Antonio Torillo, Valentín García, 
Aívaro Granda, María Pellón, José Várela. 
José Barceló, Miguel Cerdá, Eduardo 
Gutiérrez, señora e hijas, Francisco Cobo, 
Angel Fernández, Mariano Sánchez, Blás 
Luoado, Miguel Roger, Julián Llera, Mi-
guel Varcna, Ciríaco López, Alfredo So-
to, Elena García y 2 hijas, Bartolomé Bar-
caló, Gabriel Molí, Juan Urizar, Eugenio 
Llorza, Susana Luca y 3 hijas, Carmen 
Falcón, Federico Seván. María Andrés, 
Dolores Fernández, Luis San José, Manuel 
Peña. Jesús Saez, Antonia Campos, Jesús 
Farreño, Juan Regueira, Juan Díaz y her-
manos, Francisco Gabarza, Antonio Sán-
chez, Pedro Ruíz, José Pons, Dolores Pé-
rez y dos hijas, Danio Graña y familia, 
Andrés Freiré, José Alonso, José Ricera, 
Ben;to Párela, Pedro Acra, Jesús Vayas y 
hermano, Silvestre Martín y familia, José 
Norga y familia, Santina Díaz e hijo, Jo-
sé Díaz, Andrés Dopico, Juan Sánchez, To-
más Lozano, Julio Pérez y hermano, Ma-
nuel Alonso, Camilo Alivarez. 
José Teijeiro y ssñora. Manual Pérez y 
señora. Federico Rey, José Iglesias, Ma-
nuel Pedroso, Alejandro Celso, señora v 
dos hijos, Felipe Alba, Sevaro Losada 
y hermanas. Josefa Díaz, Manuela Castro 
© hijos, Jcsé Muras, señora v 4 hijos, Dosi-
t60. y dcs hIjos' Manuel Castro, 
Jcsé Blanco, Emilio Quinta, Silvestre Cas-
rToh aoUel Jat0, Jlian Perelra, Antonio 
Riado. Castor Urades. Joaquina Siduvlna 
y dos hijos Rosa Doval e hijo, Antonio 
Vázquez, Juhán Ferrero, José Nfiñez Ra 
món Fernández y señora. José González 
y familia Consuelo Núftei, JOSé Maseda. 
Felipe Pérez, Jbíum Cñane* y señora San 
tlaso Martínez, Camilo López, C^agmai 
E. P. D. 
EL SEÑOR 
JEAN VERDY 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierre pa-
ra hoy, martes 22, a las cua-
tro de la tarde, los que sus-
criben, hijas, hijos políticos 
y nietos, suplican a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Obispo 52, 
altos, a la Necrópolis de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, 22 de Julio de 1913. 
Eugenia, Celina, Leonia 
Verdy (ausentes) Matilde y 
Juana Verdy, Emilio Ver-
dier, Henri Lebmn (ausen-
tes) I . Vogel, Emilio Roe-
landts, Dr. Francisco Cabre-
ra Saavedra, Dr. Enrique Nú-
ñez. 
No se reparten esquelas. 
C 88fl0 1-22 
BR. A. PtRTOCARREM 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción .nven-sual, 1 peso. San Nicolás num. 52, 
Habana. 
8635 78-17 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela aOni- 101. 
Kntre Muralla y Teniente Rey, 
practican análisis ae orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnilUls de orlae» (compltto), rapntos, 
•angr- o leche, áon pê os 
TELEFONO A-3344. 
2284 Jl.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n í t o - u n n a n a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada nnón con los 
uretroscopios y cistocopios má.s modernos. 
Conmiltas en Neptuno nflm. 61, bajos, 
de 4>4 a 51/2.—T-íléfouo F-1854, 
C 238 9 :6-9 Jl. 
Dr. 6. Casaric?o 
Médico de Tiulta E»peciall«<a de la Casa 
de Salad "CevadoaBa," dfl Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtud. » 1SS. 
Teléfono A-317«.—Habana. 
2290 Jl.-l 
JUAN VALSES PAGES 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o l ( f 
C 2229 24-4 Jl. 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y Cia . 
Sol 70 - Telf. A - 5117 - H a t a . 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTl DIO V :\OTARIA, CUBA -9. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. , 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA IVCJMKRO 81 
TELEFONO A-1392. 
287 Jl.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAXUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cornial tas dlariaa de I a 3. 
L«&ttad nüra. 34. Teléfono A-448S. 
2295 Jl.-l 
H a r r i s B r o s Co. 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
(SU ALMACEN DE MUEBLES 
T e l é f o n o A = 8 9 1 - 4 . 
l a M i r í e ÉlPr .Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f e n o A-3150 
C 2160 . 26-1 Jl. 
Dr. Juan Santos Ternández 
OCULISTA 
Consultas y operaeiones de 9 a 11 y de 1 ^ 3 
PRADO NUM. 105 
2232 Jl.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultají, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-44fl5. 
2299 * Ji.-i 
S Jl. 
R e m a t e d e a p a r a t o s 
Por acuerdo de la Directiva, se subas-
tan los aparatos que para producir gas 
acetileno, pueden verse en la Secretarla 
del Centro de Cafés, Amargura 12, altos, 
desde las 8 de la mañana a las 4 de la 
tarde, todos los días hábiles, hasta el 24 
del actual. 
Ivas proposiciones deberán hacerlas en 
pliego cerrado, los cuales serán abiertos 
el 25 ante la Junta General, que adjudi-
cará los aparatos al que haga mejor ofer-
ta, i 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretario. 
C 2474 8-17 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venérí'o. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ue] 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2282 ji..i 
P E R N A S & 0 A. 
D R n L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBRJLO 
LUPUS, HERPKS. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedad;* 
de Señoras. Cirugía. Dt» 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
2301 jl.i 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
GOMPOSTEU 90. 82 Y 94 
Entre Sol v M u r a l l a 
Dep6sito general de los legrítlmos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. , 
C 2278 20-S Jl. 
PROFESIONES 
DOCTOR BEHOGUES 
— 0 ( T L I S T A — 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
Mé2 26-18 JL 
R A I M U N D O CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. hajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 26-6 Jl. 




Gallano núra. 79. bajoa. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
24S9 26.6 j . ^ 
MKDICO DE M -vos 
Consultas de 1 a a 3. Chacón nílm 31 M. 
iiulna a Aguacate. Tflflono A-2654. 
DR. RICARDO ALDAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Oonnultas de 12 n 4. Pobres sra\)«. 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3544. 
COMPOSTELA 101 (hoy 108) 
2285 j , . . ! 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d» 
Medicina. Cirujano del Hospital Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad núm. 34. Teléfono A-4544 
Q Hov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial Sífilis y onfer-
ledados venéreas. Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Teléfono A 1340. 
Jl.-l 
I,i>r núm. 40. 
¡291 
D R . P A L A C I O 
Entermedsdes de añoras. Vías urina-
rias. Cirujía en.g-eneral. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246 Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
2302 ji..! 
S .GMIO BELLO URANGO 
ABOGADO 
Hr.bana nílm. 72 Teléfono A-703 
2304 ji.'.i 
D R . E M J L I O A L F O N S O 
Enfermedad::* de aiAoti, aeñora-. y •̂i 
en flennnl. COIXSULTA.S: de 13 . 
Cerro nK». 518. Teléfono a n 2293 AI-3718. Jl-1 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía eo general; Síftlia, enlerm 
des del apr.rato géuito urinario. So' -
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono a Ü̂*1 
Ji. ' 1477 
DR. A L V A R E Z R U E L L a Í T 
Medicina general. Consullas .it. p ¿ ^ 
Acasta n ú m . 29 altos 
! ü ! 
Peüyo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
Obispo núm. 53, altes.—Teléfono A Ríe 
DB a A 11 A. M. T DE 1 A 6 p jV3'5* 
2286 " „ 
DR. JUAN PABLO 6ARGI/ 
nSP-SOf ALHíAB VIAS URUTAJUa» 
C«R«ultA«: L.us núm. ifc. de ij » . 
2289 Jl.-l 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarhs, sífilis y enfermedad, 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cíe 
eos. Iriyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nQm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20 
6441 156-2 "jn. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Denosta del Centro Asturiano y U 
Asociaciones de Repftrters y de la pr.n 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agû  
la núm. 96, bajos. C 2227 !6-4 JL 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrAtioo de la Rscneln de MedlcUa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 Jl.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de Tas facultades de París y Berlín. Con. 
sullas de 1 a 2. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 JI.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea» 
cía y esterilidad.—Habana núrnero 49. 
Consultad: de 11 a -< y de 4 i, S 
Especial para los pobres de 5̂ 2 a 8 
2366 J!..! 
DR. ABOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Exclusivamente 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 Jl.-l 
DOCTOR H. ÍLVAREZ ARTIZ 
Bnfermedaden de la Garganta, Naris y Old« 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 ji.-i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U / 
iíédloo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo* 
niños, médicas y kulrúrgícas. 
Consulta-s de 12 a 2. 
Acniar nfim. 106%. Teléfono A-8M* 
2296 Jl.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Etifermsdades del Corazón, Pulmones. Ner* 
viosas, Piel y Venérec-slfilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-541S, 
2300 Jl.-l 
Doc to re» Ignac io Pías en cia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ciro Jan» del UoapMal M Auucro Uno 
Especialista en Eníermedadoa de Moja* 
raa. Partos y Cirugía en general. Consul-
taa d« 1 A «. Empedrado Teléfono }»• 
2303 Jl-1 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaci»* 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mléf» 
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 J1.-1 DR. G. E. FIMLAY 
PROKESOU DK OFTALMOLOGIA 
Especiallata en Enfermedades de los Oi* 
y df les' Oídos. Gallano 5*. 
De XI a 12 y de 2 ti 4.—Telefono A-4611 
Domicilie: n.im. 16, Vedado. 
TELEFONO F-11TK, 
2294 J'-1 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envfa un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 02 Gnannbncoa.—Teléfono 8111< 
Bernasa 3̂ .—Habana.—De 13 « 3 
TELEFONO A-3646. 
2312 J1--1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r Ü 
Establecimiento dedicado a.\ tratamlents 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-3S25. 
2297 J1--* 
B E R M A R D O C A S T I L L O 
COKUUUÍOB NOTARIO «COAUíKClA». 
cii:nfuegos 
ríe hace cargo a*j todo asunto relacionâ  
do con su profesión, y ademAs de la comp 
y vonta de propiedades rústicas y orbana» 
APARTADO 16t» 
*ain J1--1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
îco Clru.Uno tic L. /v»--ullad A* Pur"í 
Es; cialiatí. en enfermedades del e9* 
mago e Intestinos, aegú:. e' Proced,ml¡pVJl 
de los profesores doctores Hayem T ^ 
ter. de Parts, por el anAllsls del Jugo 
trico. Examen direc-to del Intestino W** 
riorrnente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 • . , 
2306 Úl 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por '* 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaci^ües. desde 3-00 
P U E N T E S 
Dientes de espiga, desde. 
Coronan de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 





Conwitas de 7 a. 
desde $ 4-2-% pieza. 
TRAEAJOS GARANTIZADOS 
m. a 9 p. m. Domingos v días festivos, de 2 a 3 P n1' 
C 2159 ¿6-1 ' 
D I ARIO DE L A MJ5- icíNA.—Bdicidil jfte la m a ñ a n a — J u i i o 22 de 1913. ¿AGXNA ONCTE 
E L T I E M P O 
ERVAT0RI0 NACIONAL 
a las 8 a. m. del me-
diano ^ ^ milímetros: Pmar del 
W ' ó m e i r o e n ^ ^ 7 6 2 , 8 0 ; M a t a n 
ío '62 60' 
"Temperaturas 
Cama-Habana; Isabela, 763 U ; 
Songo, 762'00 
Pinar del Rio, del 
23'6 máxima 34 ?2, mínima 
i 0 ^ e n [ 0 u O S á e \ momento 26,6, má-
inia30%"8 nláxima 83'4, mínima 
n0"liel;tOhpl« 'del momento 25'5 má-
1'0= I S ^ ^ n i m a 21'0j Camagüey, 
im» 32 o, pnto 26 "0, máxima 34'2. mí-
^ T ' ! ; fi'51. mom€nt0' 2 r 0 ' * de la tarde, directo para 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIOUE 
n n m cóbreos m u m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
G N E 
Stidrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Corúña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
ima T-fvO 24'0. 
' t ^ ^ : Pinar del Río, X E . 
f^J¿abana , S Í 2'5;MaianZas eal-
103 Isabela, id . ; Camaguey, E, flojo; 
0Tnf!;iaN^nÍ milímetros: Pinar, 2 '0; 
. t n l lovida ; Matanzas, 2'8; Isa-
a;ban7%! Camagüey, 13'2; Songo, 
' S o ^ l cielo: Pinar del Río Ha-
v Songo, parte cubierto ¡ Matan* 
^DaT;abela y Camagüey, cubierto. 
Ayer 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 
En 2á clase 
Kn oa preferente» 
En 8a clase... 
llovió en Consolación del Nor-
'"Óniebra Hacha, Puerta de Golpe, 
^isoRpa1' ^an ^r^st^ba1' Candelaria, i 
Utenî a, Mantua, Dimas Arroyos, 
qan Luis, Sap Juan y Martínez, Gua-
Remates, Cortes, La * e, Martinas, 
» A . , T,í- T „ Col„rJ To^l/.0 gan. 
lorido, 
Alacranes, Carlos Rojas, Bo-
r del Río, La Salud, Jaruco, Sí 




Cidra, Sabanilla, Arabos, 
Limonar, Coliseo, Cárdenas, 
^artí, Máximo Gómez, Jovellanos, Ma 
Trinidad, Yaguajay, Santo 
Domingo, Salamanca, Sancti Spíri tus, 
Tunas de Taza, Vueltas, Camajuaní, 
V â Alta, Manicaragua, San Juan dü 
$ 148-00 NL A. 
126-00 ,, , 
83-00 „ , 
35-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta, 
CiJirarotes de lujo y de faraUiai a precios 
convencionalet». 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia o y 17 de eada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
l a Y e m Ranchuelo, Sagua, Isabela, ¡ Para los puertos de RIO JANEIRO, 
Lraados de Güines, Rancho Veloz, | MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Ierra Morena, Corralillo, Carahatas, | etc., etc., por los rápidos vapores co-
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VÍGO, C f l R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Conma o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem ídem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de oasaje en tercera para España 
$ 3? ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 75, frente a la Plaaa Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 80-Jul. lo 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española 
Santa Clara, Majaerua, San Jerónimo, 
Florida, Morón, Chambas, Ceballos, 
Jácaro, Stewart, Pina, Cascorro, Mar-
•[ Ctoaimaro, Nuevitas, Lugareño, Mi -
nas, Contramaestre, Santa Cruz del 
Sur, Camagüey, Victoria de las Tunas, 
Puerto Padre, Chaparra, Santa Rita, 
Üaire Jiguaní, Guisa, Bueycito, Cauto, 
Río Canto,, Guano, Yara, Niquero, Ve-
rita, Media Luna, Campechuela, 
Manzanillo, Cristo, Feltón, San Luis, 
Palma Soriano, Jamaica, Guantánamo, 
Dos Caminos, Tiguabo, Songo y La 
OBSERVACIONES 
CorrespoBdlentes al día 21 de Julio de 
1913, hechas al aire libre en "El Arnien-
iares," Obisipo núm. 54, expresamente 
:íra el Diario de la Marina. 
rroos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 







Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
ie Gobernación. Negociado de Personal, 
3:mes y Cuentas. "Hasta las 9 a. m. del 
r-li i del mes de Ago&lo de 1913, se reci-
én en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
tquipes y materiales para la confecolón 
«quilpes con destino a los presoé y pe-
^os en las Cárceles de la República." 
& darán pormenores y facilitarán mode-
dt proposiciones y pliegos de comdi-
cioiifs a quien los solicite. Los scibree con-
''fedo las proposiciones serán dirigidos 
t; Que suscribe y al dorso se les pondrá 
^^oslciOn para el summistro de "Equi-
j*8 y materiales . para la confección de 
quipos para los presos y penados en los 
t̂abieoimlentos Penales de la Repúbli-
Habana, Julio 21 de 1913.—Enrique 
» la Vega, Jefe del Negociado. 
c 2503 ait. 6-21 
Pe venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo^ acreditado! vapors? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticas ranceses Fran-
ca, La Provence, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sui consig-
natarios en pptn plasa 
E R N E S T G A Y E -
Apartado número 1090 




l ínea lloyd I r t e alemán 
M d e u t s t e Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña. Gijón y Santander. 
"Reina María Cris t ina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina" (extraor-
dinario^ el 27 de Octubre, paxa Coru-
ña, Gijon y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
• • Alfonso X I I I 1 ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Crist ina," el 20 do 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6588 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
el ¿0 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
m i mu mm HAMBÜRG AMERIC4N U N E (CoaiuaM M t e a e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
•f Obras Públicas. Negociado del Servicio 
'Faros y Auxilios a la Mavegaclón. An-
Maestranza. Calle de Cuba. Habana, 
A Julio d€ m3- Hasta las diez A. M. 
día 14 de Agosto de 1913, se recibirán 
rJ9^ oficlna proposiciones en pliegos ce-
ÔTn08 Para la contratación del Servicio de 
-imniicación y Abastecimiento de los fa-
^ ' -Ca-bo de San Antonio. 2.—Cayo Ju-
Mav —Purita Gobernadora., 4.—Punta de 
i p 5-"—Cayo Cristo y Boca de Sagua. 
uol - ta de Prácticos y Punta de Materni-
,j " '—Puerto Padre. 8.—Punta de Mat-
.„ • 9 —Oayo la Perla y Cabo Cruz, y en-
'**H d!cllas proposiciones se abrirán y 
. n Publicamente. Se darán pormenores 
Mern t 3 los soI'citen. E. J. BalMn, Inge-
i i . xrefe clel Servicio de Faros y Auxilios 
• Navegación. 
C 2483 alt. 6-19 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LNEA •4 WARD 
A E U R O P A 
r la 
(Ja v rUtd "Llnea Ward/ * más edmo-
Nfw^ barata entr{- Ia HABANA 
^ VORK. conectando con los 
^Pores Transatl . ticos de 
toda* ras líneas. H^Tnl 3 Lon*™* en Ira. desde $125-00 
na 1 Patís eh 1ra. derde 144-60 
la Habana para New York 
'os martes y sábados 
,8aJe en primera $40-00 w ̂ 15-00 
a«aj 
ĵ 38 Para puertos mejicanos todo» 
l0s 'unes. 
!n 1'a. Progreso $22- y Vcracruz $32 
3ra • 
K'EW lv̂ Pme!S' reserva d*. canarotes, etc., 
Oíd»! RK AND CUBA MAIL S. 3- Co. 
partamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V/ ̂  S»vi.TH. Agente üe.era. 


















S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
» H a v r e , 
H á m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
julio i4..._.. j S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
m 24 I S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
t0 24 i L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
setbre. 14 _A V i g o , A m b e r e s , 
" 24 ) H a m b u r ¿ o . 
P B E O l í > » DE PAJ$A.JB E S OBO A M E R I C A N O 
F . Bisraark y K . C e c i ü e . l a $148 2a $ 1 2 6 . 3a $35 á Espafia 
iDiranca y Corcovado l a $148 3* Pr8í. $ (50 3a $35 á E s p a ñ a 
F 0 ) l a $128 — 3a $32 á E s p a ñ a 
Otros vapores, | ^ | ^ 3a $32 á Canariaa 
R E B A J A S 1>E P A S A J B DG ÍI>A Y V ü E L i T A 
ro,wo« dlroctoe bJU»ai Río úe Ja««*r« / Buatnoa Aotm, por loe rapora» corroo* 
le J a Sm^ssa, con trasbordo en Canaria. Viso, Uoruca ciuepaaa; ó Hamburgo 
(Alemania,) i piecios mOdicos. 
, . Aanartm.Ttn*nto9 r c*mArote« en loe rapoírea rápidos, á preeloe conrenclo-Liooe^. ^ P ^ ^ ^ ^ o t e . extarlore. para una sola per«>n»,-Numerejo. naAí».—Oran número aa oau^^ m ^r%alcot eléctrico*—Concimoa diartoa—Higieoa 
Admite carga y pasajeros, 2 i-s que se 
ofrece ai buen trato que esta anticrua Com-
panía tiene acreditado en sus diferentat 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amaterdan, Rottar-
dan, Amberes y demás puertos da Europa 
Con conocimiento directo. 
Los silletee del pasaje aSIo serán exp». 
d.dor hasta las diez del dia de su salida.. 
Las póliras de carga se firmarán per el 
consignMaric. antes de sarrerias, slr cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores paea.leros no 
conduzcan entra sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de c. ta manera el registro personal como 
está ordenado. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
— 1 eléctrica y aramco» eievciu.<. 
bafio*.—<>l™na«°- ^u envicio no superado y ex c e . « f trato de lo* paaaioro* da 
y ilmp»«a f ^ ^ ^ ^ V CAMAREROS ESPAfiOLES.-KmbarQu. da io. p * ^ . 
^ ^ T S ^ S a « ^ T l * da la Machina 
^ 1 P R O X I M A S S A L I D A S 
A. l H A B A N A PARA MEXICO: Junio 4,19, 20 y 27. Sé Í Í ÍSúO ^u t íA paxa i>.ew York, toaos los viernes. 
t t T i . u i Q O D ü CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
P ^ J t ^ DILECTOS EN C A M A R A V I A P A N A M A A L EOÜADOB, 
PEK J / CHILE. p A S A J E £ BARATOS A EUROPA 
^ h i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, via 
^ ^ E S T F L ^ m l Por el f e r r o c ^ r ü Florida East Coast R. W. 
BABANA-HAMB CRG. desae $125-00 
ÍaB^KA-LONDON. n 132-50 
H A B ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR 125-00 
CABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
la PRIMERA CLASE de los vaporea express de 18,000 a 50,000 tonela-
dls de la Hamb-ire--American Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agrosto 9 y Agosto 30. 
üEiltiyt & R a s c t i - S a í i loiiacio n ú m e r o 5 4 - í e l é í f l r i a k - M U 
3̂29 
NOTA.—Esta eompañla ¿lene una pe 
Uz». flotante, asi para esta línea como pa-
ra todaa las demás, bajo la cual puedee 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en bus vapore». 
Lliunames la s^eación de lee señoree 
pasajeron. bacía el artícnlo 11 del Regla-
mento de parajeroe y del orden y régi-
men interior de los vaporeit de cata Com-
pañía, el cual di«e asf: 
"Le pasajeros doberfliB escribir sobro 
• odoe los bnl+os de su eqBipale, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta, disposiclóa, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eon!-
paje qne no lleve claramente («tampado 
el nombre y apóllido de su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia-ca "(Gladiator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana-
Para cumplir el R, D. del Gobieraf» da 
España, fecha 32 de Agesto último, no aa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna' 
tarta. 
Trdos los bultos de equipaje nevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde óíJte fué expedido y no serán •.eci-
bidos a bordo los bultos *n loe cuales 'aV 
tare esa etírmeta. 
Para informes dirigirse & su consigna-
tario, • 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 Jt 
The Cuban Central Railways Limited 
FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA 
Agencia General en la Habana 
Desde el día primero <le Agosto entra-nte 
serán satisfechos por The Royal Bank of 
Canadá, por cuenta de esta Empresa, los 
intereses correspondientes al semestre cua-
renta y ocko de la primera hipoteca y al 
semestre cuarenta y uno de la segunda 
hipoteca que vencerán dicho día, de las 
ob-Ugacjones emitidas y garantizadas por 
la extinguida Compañía del ferrocarril en-
tre C'enfuegos y VlUaclara, fusionada hoy 
en esta Empresa. 
Lo» señores tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se servi-
rán pnsentarlos en esta Agencia, Banco Na-
cional, habitaciones números 408 y 469, de 
una a tres de la tarde, donde llenarán y 
suscribirán por duplicado una factura que 
s.o facilitará para expresar en ella el nú-
mero d.e cupones, numeración que tengan, 
semestre a que correspondan, fecha del ven-
cimiervto y su importe; y efectuada que 
sea su comprobación de legitimidad, po-
drán pasar a la . caja del expresado Banco 
a hac-erlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
El Agente General. 
A. DE X1MENO. 
C 3509 3-23 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
«ALIOAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo H. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya 
güez y Ponce, retomando por Santiago do 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
MlórooJes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol-
güín) Vita. Baños, Ñipe (Mayarla, Antllla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de 3itgU4 y Calbarlón. 
NOTAS 
Carga de -aüotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El íe Sagua y Caibarién, «asta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travecis 
Solamcnto se reclDirá üaata las 5 d» ia 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15 y 25, atra 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcqucrón. 
Ai retorno de Cuba, atracarin siempre 
al nuieile del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que aaceu esdala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a fi«te corrido 
para Camagüey y ílDlguín. 
uos conocimientos para los embarques 
serán cuaos en la Casa Armadora y Con 
sign -Laria p loe embarcadoras que lo so-
licr.en. u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar 
2ador expresar con t A n Claridad y exao 
utuJ las marcas, números, número de bul 
tos, clase de loa mismos, contenido, pata 
de producción, residencia dei receptor, pe 
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan 
cías, no admitiéndose ningún conocimien 
to que le talle cualquiera de estos requi 
8<to&, lo mismo quo aquellos que en ia é3r 
sala correspondiente al contenido, sólo So 
escriban las palabras "efectos," ''merr-n-
c.as" o Jet idas," toda vez que pe/ .a* 
aduanas se esigo se haga constar ia '"v 
se dt. oontenido de cada bulto. 
]JOC señorua embarcadures de beuldas 
sujeta: .»i iiü¡>- oslo, deberán oeutllar j» 
los conocimientos la clase y contenido de 
ua , ilU). 
El. ib casilla corresp-r.dienu J país de 
produtcior se escribirá cuaiq'^era de laa 
palabras "País" o "Extraujt.-o," o ks dos 
ai el contenido del rolto o bultos reun >• 
sea ambla (,aaiid<:dee. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De Orden del señor Presidénte General, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinairia que se celebrará di domingo 
próximo, 27 de los corrientes, en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, a las 2 P. M. 
Se hace saber, al mismo tiempe, que el 
informe correstpondinte al segundo tri-
mestre dal año en curso, se halla en la 
Secretaría General a disposición de aque-
llos socios que desden examinarte. 
Lo que ae hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para concurrir al 
aoto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indisfpeneaible presentar el re-
cibo del mes corriente. 
Habano, Judio 20 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
S ecretario-Contaidor. 
C 2501 8-19 
S U B A S T A 
P a r a las O b r a s d e l T e m p l o d e 
l a V i r g e n de l a C a r i d a d de l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
las Obras del Templo de la Virgen de la 
Caridad, se sacan, a subasta las de adap-
tación, ampliación y ornamentación del an-
tiguo Templo de Nuestra Señora de Oua-
dalupe ,al objeto de convertirlo en un nue-
vo ediñeio que áerá dedicado al culto de 
la Virgen de la Caridad, Patraña de Cuba. 
Los pliegos de condicionas y planos de 
las referidas obras están de manifiesto en 
la Sacristía del referido Templo de Gua-
dalupe, calle de la Salud esquina a CSiin-
panario. todos los días hábiles «la « a. m. 
a 4 p. m. y donde asimismo se le facilitarán 
a los postores cuantos datos y anteceden-
tes sean solicitados. 
Todas las proposiciones para opta»- a la 
subasta se recibirán en pliego cerrado en 
el referido local hasta las 4 p. m. del día 
10 de Agosto próximo, a ouya hora serán 
abiertos los mismos. 
Jobó Arla», Presidente, 
Jesú» Oliva, Secretario. 
8612 alt. 5-17 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedad», 
abiertos a toda.j hora?, precios para Abril 
y Mayo 30 bafiO!> familiar. $3 y 30 personal 
| 1 , fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado da 
los médicos. ¡Oju! no los confunda usted 
cor. atrea. 3S32 130-21 JÍ 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artículos 13 y 14, se cita a 
los señores Accionisitas de la misma para 
la- Jnnta General ordinaria que tendrá lu-
gaj en este domicilio social. Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domingo, 27 del actual, según la siguiente 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocajtoria 
2o.—Leotura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
3o.—La Comisión de Glosa del segundo 
semestre de 1912 emitirá el Informe del 
primero y segundo semestre de 1912, se-
gún acuerdo tomado en la Junta General 
ordinaria celebrada en 26 de Enero último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
meiStre de 1913. 
60.—Nombramiento de la Comisión qne ha 
de glosar dicho balance. 
60.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Aocionlstas que 
las cuentas .balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquelles que deseen examinarlo en el 
local que ocupa la Adminitraclón en dicho 
domicilio social. 
Habana, 19 de Julio de 1913. 
C M97 
El Secretarlo , 
M. GARCIA VAZ¡Q,ÜEZ. 
8-28 
Centro de C a f é s de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaria que 
se celebrará en el domicilio social de la 
Corporación el día 25, a las doce del mis-
mo, rogándole la más pnntual asistencia 
en atención a que habrá de tratarse en 
ella asuntos de gran interés para la So-
ciedad. ' 
Al propio tiempo hago constar, que se-
gún previene el artículo 64 de los Esta-
tutos Sociales, la Junta se celeíbrará y 
tendrán validez los acuerdos que en ella 
se tomen, con el número de Asociados que 
concurran. 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Se •ruede hacer la* operacicnut per como. 
B a r c o d e l a H a b a n a 
>325 J!.-l 
Hacemos público, para jen eral co&ocv 
mlento, que no será admitido ningún bul 
to que, a Juicio de ios señorew -obrecnr 
gos, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con ia demás carga. 
A V I S O S 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Accionistas de la sociedad 
anónima 
NOTA —Estas salidas y escalas podrán 
ser modiñeadas en la forma que crea con 
Teniente la Empreaa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Correr 
clantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dldp.jea-
ta, a fln df» evitar la aglomeración en ios 
óluiiios días, con perjuicio de loe conduc-
tores ue carros, y ta rubigo de los raoore». 
que ttarai que efectuar la salida a dosüo-
ra de In noche, con lof riesgos coast 
guentes 
llaoana, lo. de Julio de lJ}13. 
SOBRiNOS DE HERRERA S. en C , 
1375 zs-l JL 
H M l p o r diez d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil teja» 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martin 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Co.. CUBA W CM. 79 
2351 Jl.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
IS» 112-1 Ma. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b á j e l a p r o p i a c u s t o d i ó 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
1566 78-1 May. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. AGUIAR 108, eaqotna a AMARGURA 
Hacen paffea per el cable. faciUtau 
curtan de crCditq y ffiran letras 
a certa y larca vlata. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleanb, Vet»-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, Kam-
bureo, Roma. N&poles. Milán. Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rín, Maslno, etc.; así como sobre todas Laa 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
g43 162-1 Mx. 
6 . L A W T 0 N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RHILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales d* los Estados Unldoa, 
Dan especial atención. 
Abren cuentas coTrlentes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cables Chllda. 
2371 78-1JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nüm. 21, 
Apartado número 715. 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Dep6sitos con y sin interés. 
Descnet-tos. Picrnoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letra*» y pagros por cabla sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, l-.a-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.m4-
rica y sobre todas las ciudades y pueV-i>a 
de España, lilas Baleares y Canarias, â í 
como las nrincinales de -ista isla. 
CORRESPONSALES DEL RANCO DE 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 JL 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte a sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 20 del 
corrienite, por falta de concurso, que ésta 
tendrá lugar con el número que concurra 
el próximo domingo 27, al medio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Amistad 124. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 21 de Julio de 1913. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
s79í» 3t-21 4m-22 1 
B A L C E L L S V ü 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-•..cp:. pagos por el sable y giran letraj 
a corta y lar^a vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Cnmpaiilu de Seguros 
contra incendios "ROYAL." 
2373 156-1 J!. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Romisifln de dividendos e intereuea. 
Préstamos y Piffnoraclonfts de valores y 
frutos. Compra y venta d» valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prln« 
cipales plazas y tamb'.'n sobre los puebloi 
de España. Islas iial ".res y Canarias. Pa 
gos por Cables' y Caruos de Crédito. 
>L2-1 Ah. 
P A G I N A D O C S 
D Í A M O D E D A M A R I N A . — B d i « * ¿ « á t i a m a í í a n a . — J u l i o ffr 1913. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
POR L O S T E M P L O S D E L A H A B A N A 
En ¿ día de ayer se ^ R e j a d o al 
Santísimo Sacramento y a la Virgen aoi 
^ f i a . r í - m o en la Catedral ^ - ^ 
rrcquia! (te la Caridad, por la3 ArchKOfra 
días establecidas en ambos tempes que 
mentalmente en su tercer domingo le ob-
seauian con solemne fiesta. 
T Í parte mu^cal de estas funcones. ea 
siempre lo m á s selecto que «e conoce en 
materia réligiosa. Les nombres de los 
mae-troe Palau y Bwtor son garant.a de 
éxito, y no necesitan ce-tebracionee de nln-
euna clase. . 
En cuanto a los oradores, batano* de-
ĉ t que en la oerreaponiiente al domin-
go'último, han sido los Canónigos docto 
res Lagos y G. Aanigo. 
Ei primero en la Catedral y el sesruudo 
en Guadalupe, pronunciaron profundos y 
etlocuentes disourBOfi. 
Cabe. pues, felicitar a los cofrades y 
especialmente a ics respectivos Rectores 
y Mayordomos. 
EJjercen estos pontos en la Cateflral, 
les señores Carlos E. Paisquet de la Cruz 
y Juan Fernández Arnedo.s y en la Car-
dad (Guadalupe) loa señares J;&úfi d i v a 
Crespo y Justo L. Falcón. 
Estos cultos finalizaron e,:e¡mpre con 
hermesas procesiones, en las que él Santf-
feimo es glorificado. 
A la Virgen detl Carmen se le han de-
dicado ouilltoe en la Iglesia del Pilar y en 
la del Monte Carmelo. 
En el Pilar las vísperas dieron coanaen-
zo a las siete y media p. m.. con la ben-
dición de la preciosa imagen donada por 
el señor Felipe Fernández. Es una Joya 
de arte censtruida en los tañeres del se-
líor Carlos Rivas. de Barcelona. 
E l templo lucía una brillante ilumina-
ción eléctrica, destacándose la'del ailtar 
mayor, donde se haJJaiba coilocada la ima-
gen entre rosas de variados colores. 
Ye consagrada la imagen por el P. Rl-
vero, siguió el rezo del Rotearlo, cantán-
dose aíl finan una estrofa a María, la Sal-
ve de ESBaiva y la patética diOs^eidMia. 
EQogáos merecen las alumnas del Cofle-
glo del Sagrado Corazón de JesUs, intér-
pretes de la parte musical. Cantan las pe-
queñuelas con gran dülzura. 
E l Ministro oficiante, P. Rivero, dirigió 
la paflatira a los mimerosos asistentes, re-
camenidándoleB la comunión frecuente, por 
cuanto sirve para vlivr en gracia vencien-
do a nuestres enemigos. Después reco-
mienda la asistencia a la Misa en les días 
de precepto. Por último dió cuentia del 
proyecto de construcción de un nue^o al-
tar a fin de que esté en armonía con la 
e&beltez de la nuerva imagen, para cuya 
obra esiperalba el concurso de los fieles. 
Razón tiene el orador: el ailtar no está 
en armonía con la artística imagen, por 
üo que creemos que los fieles del Pilar cam-
biarán el actual altar del Carmen por otro 
nuevo. E l hoy existente ya ha cumplido 
En misión. 
E l doimingOK a las siete y media, em-
pezó la fiesta con la Misa de comunión, 
siendo más de doscientas ipersonae las que 
se alimentaron con el Pan de los An-
geles. 
A las ocho y media d ió comienzo la 
eoüemne. 
L a parte musical estuvo a cargo del 
laureado maestro Pastor, quien alcanzó un 
señalado triunfo. 
M sermón fué belllíslmo. A más de un 
oyente hemos visito derramar lágrimas. E l 
P. Arbecla, S. J . . estuvo brillante, verda-
deramente inspirado. 
•.Asistieron los niños del Catecismo y 
los de varios colegios. 
Una fiesta hermosísima que d e j a r á gra-
tos recuerdos entre los fieles del Pilar. 
I G L E S I A D E L M O N T E C A R M E L O 
La Comunidad de Carmelitas Descalzos 
oe la Iglesia del Monte Carmelo, situada 
en la calle de Línea, en el Vedado, ha 
obsequiado dignamente, en unión de la 
Asociación de la Semana Devo a á su ex-
celsa Patrona la Madre del Carmelo. 
Empezó el homenaje con solemne triduo 
verificado los días 17, 18 y 19 d3l corriente. 
Por la mañana preces y mlaa cantada. 
A las ocho de la noche, expuesto el San-
tísimo y rezado el Rosario, los Carmeli-
tas PP. Mariano y Juan José y a! Tárro-
co del Vedado. P. Pac«, pronunciaron el 
sermón correspondiente a cada día dei íri-
duo, se^ún el orden de citación 
Los cultos finalizaron con la bendición 
y reserva del Santísimo. 
La. parte musical fué ejecutada bajo la 
dirección del P. Pedro Tomás por el coro 
de la Comunidad. 
El último día del Triduo se caató solcm 
ncrmente la Sa/lve de Hernández. 
Éa domingo, a las siete a. m.. ae repar-
tió la Comunión, dando'más realce a la 
misma la concurrencia de les miembros 
de la Semana Devota. 
Durante estp acto se interpretar.".)! cil-
'. f iTcs metetes. 
A las míe ve y mella, era impcsibie pe-
rctrar en el tenjplo por la gran concu-
nfneia de fieles, que acudió a preseidar 
la Misa sdemne. 
Una nutrida orquesta y voces, de la 
que forman parte los conocidos cantantes 
Ponsoda. Traver. Saurí y el P. Juan cruz, 
bajo la inteligente dirección del P. Pe-
dro Tomás, interpretan la misa ael maes-
tro Hermann a tres voces. 
E l tenor Ponsoda cantó al Ofercori^ un 
Insipirado metete del carmelita P. Ricar-
do. 
Al final la oroue^ta ejecutó la Marcha 
Pontifical de Gounod. 
E l sermón, pronunciado por el P. Sebas-
tián, fué .n hmno de amor y gloria ;i !a 
E&trella leí : i ar . 
Nuestra fercitaciód al elocuente y sa-
bio canmsiita. 
Efl templo lucia 'iiuy artístico. E n e: 
afitar mayor se 'lab'an colocado 200 luce? 
eléctrica? distribuid.is en 50 herrao-i^s cri-
santemos. E l efecto era sugestivo y en-
cantador. 
A las cinco y mrdia la concu;tcnr.'a 
fué inmensa. Puede afirmarse uoe muv 
pocos vecinos dol Carmelo habrán deja-
do de concurrir a la procesión del Car-
men, que resultó majestuosa. 
Concurrieron a la misma loe miembros 
de la Semana üevoia. Terciarios Carmeli-
tas y niños pertenecientes a la Cofra-
día del Niño Jesús de Praga. 
La imagen era conducida en a r t i s t a 
trono por los marineros del barrio ñtí 
Carmelo. 
•Coho crisantemos alumbrados eléctrica-
mente, rodeaban a la Santfkhna Vi-gen 
Es la primera x n que hemos visto salir 
a la cal .o alumbrada en eeta forma una 
Imagen. 
El trayecto duró 2 horas y 'cuanto 
Entre los tran&euntes hemos visto al 
Mayor de la Ciudad, presenciando el pa-
so de la procesión. 
Amenizó el acto la laureada Banda de 
Bomberos, que con acierto dirige el maes-
tro Et.teban Rodríguez. 
Terminada la manifestación de fe, el P. 
Sebastián pronunció una conmovedora plá-
tica, dando ai final la Bendición Papal. 
Han contribuido al mayor esplendor de 
eÉfów cultos, la Camarera, señora Susana 
Vega viuda de Cerra y el señor Mujerza. 
Nuestra felicitación a los carmelitas del 
barrio del Carmelo, por tan solemne ho-
menaje a la Santísima Vir«en del Carmeu. 
R E P O R T E R . 
LA SEMANA EUCARISTICA 
En la hermosa y elegante parroquia del 
Vedado, a cargo de los RR. PP. Domini-
cos, se encontraba la semana última el 
Jubileo Circular. Con motivo tan lison-
jero acudieron allí en número sorprenden-
te familias católicas de la aristocrática 
barriada y del centro de la capital. Así 
!o pudimos apreciar en la tarde del día 17. 
Serían próximamente las 5 y ya l»8 ÍTes 
naves (sobre todo la central) se encontra-
ban invadidas por una selecta concurren-
cia. E l altarjnayor, muy galano, encanta-
dor, en el que se destacaba la Hostia San-
ta. 
E l fogoso y elocuente orador dominico. 
P. Isidoro Ruíz. nos habló de Jesús Sacra-
mentado, desarrollando felizmente su te-
ma que fué: "Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque e'Aos verán a 
Dios." Desde el coro, a dos voces, se inter-
pretaron delicados motetes. 
Una vez más nos deleitó con su pujan-
te y anmonieva voz. el deminico P. Roldán. 
Aquella vasta mudhsdumibre, tenrainaia la 
reserva, empezó a ahandonar la sagrada 
mansión. 
Otro día no menos concurrido en que 
los cultos eucarísticos culminaron en un 
éxito lisonjero, fué el domingo. En la fies-
ta de la tarde tuvimos el gusto de escu-
char, en elocuente peroración, al P. Paco. 
En la procesión de! Santísimo, que estuvo 
muy lucida, iban numerosos caballeros y 
llevaban el palio hermanos de La Salle. 
:La reserva fué muy solemne y puso her-
moso remate a tan animada semana del 
Circular. 
Reciba el activo y celoso P. Paco, dig-
no súperlor de los dominicos del Vedado, 
nuestra felicitación tan efusiva como sin-
cera. 
CARMELO. 
DIA 22 DE J U L I O 
Este mes está consagrado a la Proc'o-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Felipe. 
Santa María Magdalena, penitente; san-
tos Meneleo y Cirilo de Antloquía, confe-
sorea; Platón y Teófilo, mártires, 
Santa María Magdalena. Nació en Be-
tanla, pueblo de Jerusalén, fué hermana 
de San Lázaro y de1 Santa Marta. 
María Magdalena, después de la muer-
te de sus padres, pasaba una vida muy 
disipada, y abusando de su libertad en 
breve tiempo fué efl escándalo público. 
Por aquel tiempo, poco más o menos, co-
menzaba el Salvador a llenar toda la Ju-
tíea del ruido de sus milagrea y de su san-
tidad. 
Lázaro y Marta fueron de los primeros 
discípulos que se Is agregaron, y clama-
Ton Incesan temiente a su piedad por la 
conversión de su hermana. 
Oyó benignamente el Hijo de Dios sus 
ipiaJdokcs ruegos, y movió el corazón de 
aquella insigne pecadora. Predicaba en 
•Batsaida, cuando movida Magdalena de 
las maravillas que oía decir de aquel gran 
Proíeta, le fué a oir por curiosidad. Ape-
nas le oyó, cuando quedó convertida. 
Alumbra la gracia su entendimiento, pene-
tró su corazón, y en ei mismo punto con-
cibió tanto horor de sus pecadoa, que no 
dilató ni un solo instante la penitencia. 
Nuestra Santa acreditó el amor que profe-
saba a 8u divino maestro en el Monte Cal-
varlo. No se alejó de la cruz ni se re-
tiró a Jerusalén hasta que se dió sepultu-
ra al Salvador. 
Santa Marfa Magdalena hizo una vida 
fcelefitial por espacio de treinta años en 
un espantoso desierto. Fué extrema su .pe-
nitencia, siendo su cama la dura reca y su 
comida las yerbas o las raíces que se cria-
ban alrededor de la gruta que escogió pa-
ra su mansión. Tuvo revelación del día 
y de la hora en que había de morir, y tras-
ladada a un oratorio recibió la sagrada 
Eucaristía, y allí espiró. 
F I E S T A S ÉL M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumibre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspondo 
'visitar a la Anunclata, en Belén. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
SOLEMN ES C l fcTOS d i K \ l.A GLOBIOSA 
s \ M \ V \ v D E D I C A N BUS ASOCIADOS 
A D E V O T O S EN LA I G L E S I A D E J E S ! S 
' D E L MONTE. 
PROGRAMA D I A 17 D E JULIO 
A las 6 p. m.—Se izará, la bandera de la 
Santa .amenizándose el acto con repiques 
de campanas y fuegos artiflciaJes. 
DI \ i s 
Come-nzaré: la Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las 8. sigruiendo los ejercicios propios 
del día .excepto el día 26. en que se ha-
rán a las 9. 
DIA ^ 
A las 9.—Solemne Misa rlf> Ministros y 
sermón .a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
A las 7 p. m.—Después de rezado el San-
to Rosarlo, se cantará la Gran Salve del 
maestro Es 'ava . 
DIA 27 
F I E S T A P A T R O N A L 
A las 7 y media. -Mlsa de Comunión. A 
las 9.—Solemne Misa, en la que oficiará, 
el M. R. Sr. Cura Párroco, Dire-ctor de la 
Congrregración. y ocupará la Sagrada Cáte-
dra, el señor Canónigo Lectoral Ldo. D. San-
tlagro G. Amigó . 
Se cantará por el Orfeón Eúskaro , con 
encogidas voces, la gran Misa en Re, del 
Abate Perossl, bajo la dirección del maes-
tro Cogorza. E n el ofertorio y a la ter-
minación de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa. 
DIA 28 
A las S.—Se celebrará Misa de Réquiem 
en sufragio de ios asociados dif-mtos. 
8641 7-M 
PARR000IA OELESPIRITO SANTO 
(El jueves 24, se celebra la misa mensual 
a Nuestra Señora del S-agrado Corazón de 
Jesrús. 
L e suplico a las socia/s no dejen de asis-
tir a ella. 
8808 
I>A C A M A R E R A . 
4-22 
F i e s t a d e S a n t a A n a 
iKl día.2fi se cele.brará en la iglesia de 
San Felipe, a las 9 a. m.. Misa soleimne con 
orquesta, predicando en la miama el R p 
Kray Atanasio, Carmelita. 
8809 
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E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda tón.señanza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cjüo o en su casa particular. San R a -
fael núm. 149, h.Uoh. 
LAURA L . OE BELIARO 
('Inscw dr IiirIím, Prancéa, 'ivnrdnrfa de 
LlbroM. Meranocr»!In jr IMnnu. 
—SPANISH LBSSONS— 
Corraleá nftmcro .141, nuHffiin. 
S."í7 1 2B-1G J l . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles, Práct icas co-
merciales ,ipual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
glés , Mecanograt ía . etc. Se admiten inter-
nois. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orflla. 
7980 2«-4 J l . 
ARTES Y OFICIOS 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66, te lé fono A-7972. 
8439 15-14 J l . 
V E L L O S 
Folletos describiendo procedimiento, úni-
co para la ext irpación permanente del ve-
llo, ne remitirán ¿ra t i s a quien los soli-
cite a Vellos, Virtudes 32, Habana. 
C 2484 10-19 J l . 
C O M P R A S 
COMPRO C A R B O N E N PEQUEÑAS Y 
grandes cantidades, al contado, a los más 
altos precios, llago contratos con los del 
cannpo. Victoriano Fernández , San Joaquín 
núm. 6. carnicería. Habana. 
8656 8-18 
ELES Y F 
RICHFIELO SPRIN8S. N. Y. 
A 5 horas 40 minutos de distancia de la 
Kstación Central de Nueva York, v ía •Fe -
rrocarril Central. Un sitio de verano aris-
tocrátk-o, a una elevación de 1,500 p^s. 
No hay mosquitos. 
Riohfleld Springs ha sido el sitio predi-
lecto de^lars familias procedentes de Cuba 
durante miuchais esitaciomes de verano. Con-
tiene manantia.leíi de las mejores aguas mi-
nerales del mundo para la c-uración del Reu-
matismo, Gota, etc. 
Y a ha empezado la es-tarión para remar 
en bote, para bañarse, pescar, juego de ba-
se-ball, Lawn-Tennis y Golf. Hay paseos 
de paisaje incomparable para carruajes. 
Hoteles Earlington, Tuller, Kendallwood, 
Darrow y Chalets Cary Cottages. 
C 2498 m ait. 15-20 J l . 
HEIDELBERO D N I V E R S I T Í 
V 
H o i M o r g Colegio Comercial 
Facultad de 36 profesores, 9 modernos 
edificios. Excelente gimnasio y campo at l é -
tico, 30 acres de terreno. Clima delicioso. 
Anexo a la Universidad, contamos con ei 
mfjor departamento comercial del Norte de 
los Estados Unidos. Curso Preparatorio pa-
ra estudiantes Latino-Americanos a cargo 
de competentes profesores. Especial aten-
ción en la enseñanza del Inglés . Precios 
módicos. Para c a t á l o g o ilustrado e infor-
mes, dirí janse en español a Mr. F . J . Mi-
Uer, Room 613, Y . M. C. A. Building. To-
ledo, Ohío, U. S. A. 
8618 ' 20-17 J l . 
i FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS I 
P N E W Y O R K l 
uwiiau • 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una masnlfica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuentn con las meiores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con iOO baños. 
Habitación con uso de baño. S1-00 
Habitación con baño . . ,SJ-SO 
Saleta, habitación y baño . f 2-50 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 




O H N F . G A R R E ! Y , D irec to 
O T E L E N D I C O T T 
Colümbüs Ave. and 81 SI, New York City. City. 
C 2163 alt. 12-1 
A L Q U I L E R E S 
E X G K R V A S I O 17 se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con todos sus ser-
vicios. 8838 4-22 
S E A L Q U I L A 
P R J X C 1 P E ALFONSO NÚM. 407. UX E S -
T A B L O P R O P I O PARA 7 V 8 C O C H E S . TO-
OO N U E V O Y EN' LAS M E J O R E S CONDI-
CION KS SANITARIAS. F N L A FONDA IN-
FORMAN. 8834 10-22 
M O X S K H R A T E NUM. 7. mcvlprno. altos, 
habitaciones muy frescas, vista a.l mar. ca-
f a moderna y de familia decente, con mue-
bles o sin ellos, baño moderno, alumbrado 
e léc tr ico y comida si se desea. 
8822 io-22 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
S e a l ( | u i l a n los altos dp osta espacio-
s a r a s a , do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i -
t u a d a en l a parte m á s a n c h a dp d i c h a 
( a l zada , es propia p a r a " C a s a de 
H u e s p e d e s " o para e x p l o t a r l a a h , u i l a n -
dO d e p a r t a m e n t o s p a r a colegio. P a r a in 
romea d i r i g i r s e a M S » b a t é a y B o a d a " 
F á b r i c a de j a b ó n , t e l é f o n o Á - ^ 1 7 3 Se 
d a b a r a t a . 
. ^ a Stí-L'ii J l . 
B E R N A Z A 2 1 
i B A J O S > 
S F A L Q F I L A N , P R O P I O S P A R A C U A L -
Q U I E R E S T A B L E C I M I E N T O ; T I E N E V I -
drieraif. 4-22 
^ D K P ^ n T t M I O V I ' O independiente, sa-
la .dos cuartos y servicios, se alquila. Re-
fugio 12. entre Con»ulaxio y Prado. Preferi-
ble profesional. 8819 4-22 
SK %l.arH'-* ia '"a^a l 'a^r. de (•.•irlos H | 
núm 8 D, altos, compuerta de sala, come-
dor v cinco cuartos, ins ta lac ión de g-a.s y 
ed^ctricidad y doble servicio sanitario. L a 
'lave e informes, Be lascoa ín núm. 7«, ta-
l4er de maderas. SS6!> S-22 
SB AJJSOfl'A una cáAa, Desampartudos 
núm. 66, co.n pisos y s«rv,ioio« moderno?, 
infonmarán en Rióla núim. fl!', Fanm&cla San 
Jul ián. 8867 4-22 
VHitDO WUM. 2a fMitre Lu/, y Agosta. 9". 
alquilan loa modernos alto«. con 5 habita-
rione*. sala, comedor, escalera de márnirtl. 
luz e léctr ica y motor para agrua. Informan 
en los bajos. SS6tí «.¿a 
S E A L Q U I L A N 
para familia de buen ¡rusto. los inodernoR 
y fresco saltos de la casa Belascoafn núme-
ro 24. Se componen de sala, saleta, 414, co-
medor y cuarto de arlados. Llaves c infor-
mes en loe bajos, jug-ueterfa. 
8813 4-22 
V E D A D O . AHquilo. a 9 y 13 centenes, 2 
esipléndlda-s casas. Once entre L y M. L * 
llave en la bodega. 
8811 8-22 
ALTOS HfDEFBNmmroBS, 0 -
leta, coimiedor. 7 cuantos, de Sol 46, entre 
•Habana y Compoeitela, en 14 centenes. L a 
llave en los bajos e informan en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
8804 4-22 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan altas con 
balcón a la calle y bajas, con suelos de mo-
saicos. Empedrado mlm. 15 y O'Reñlly 13, 
sin nlftos. 8800 10-22 
OFICIOS NL'M. 68, alitos. Se alquila una 
habitación en casa de b.uena familia. Luz 
eléctrica, piso de mosaico, buen baño y de-
más servicios. E n la miisma informan, a 
todas horas. 8796 4-22 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Cristo 16, com aala, saleta y cuatro cuar-
itos, baño ,oocina y servicio sanitario. L a 
lilave en el número 10. Informan en Per-
severanicia núm. 58, altoo, te lé fono A-7549. 
&7'89 4-22 
L I N D A CASA en lo alto de la. Víbora, Jo-
sefina D, al laxio de la Calzatía y del Pa-
radero, die portal, salH, saleta. 3|4 .azotea 
y servicios. Se alquila en $30 C-y. Llaves 
en el café de Josefina y Calzada o en P r a -
do 117. Tel. A-7199, A. del Busto. 
8787 4-22 
E N N A NT MEROS 2 Y 4. Se alquila un 
departaime-nto bajo propio para escritorio 
o aLmacén. 8786 4-22 
S E AXQ,UILAN los bajo<s de San Miguel 
número 83, casi esquina a Campanaxio. L a 
llave en el café. Informan en La, Casa 
Grande, Galiano núm. 80. 
87SR ' 4-2a 
MI V BARATOS S E \ I , Q I I L A N los altos 
de la casa Aguaícate 63, esiiutna a Muralla. 
Informan en "Eli Oriente," Dragones núme-
ro 44. esquina a Galiano. 
8860 8-22 
S E AI.Q,ITII.AN los espaciot>os altos de 
San Lázaro 340, con seis cuartos en el ba-
jo ytres en el alto, gran comedor y terra-
za, agua fría y caliente, dando frente al 
Majleéón. E n los bajos dan razón. 
8849 8-22 
S E A L Q U I L A N , en ,9 centenes, los bajos 
de Manrique 31 A, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Su dueño en los altos. • 
8861 8-22 
V E D A D O . Erente al Tennis-Cluh y al 
mar, se alquilan unos altos acabados de 
fabricar. Llave, L ínea 138. Infomnes, Obra-
pía 25, aatoe. 8860 8-22 
S E A L Q U I L A la oas-a Corrales núm. 76. 
L a llave en la carnicería esquina a Agui-
la. Informan, J y Línea, te lé fono F-14S9 
o en Reina 28, altos . te lé fono A-22S9. 
8760 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos ce Néptuno 221, 
L a llave en la bodega esquina a M. Gonzá-
lez. Informan en Reina 28, altos, te lé fo-
no A-2289 o J y Línea, te lé fono F-1489. 
8761 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle Linea 
6 9na. núm. 79. L a llave e informes en 
la miama y en esta ciudad en Corrales nú-
mero 36. 8754 8-20 
VIBORA.—Hermosos y frescos altos, idea-
les para el verano. Encarnación y Serra-
no, a una cuadra de Correa. Informan en 
Lacret y Bruno Zayas. 
8757 4-20 
concordi* Ni M. n?a, antiguo, o 191, 
moderno, e n f e Oquendo y Soledad. Se al -
quila, en 6 centenes, sala.,comedor. 2 cuar-
tos, baño, co.ina. instalaciones de gas, e léc-
trica, te léfono. Informa, Camejo, en la mis-
ma. S752 4-20 
CASA D E KA.Mi L I A , habitaciones amue-
bladas y con tola asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75. 
8733 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Egido 18. propios pa-
ra comercip. También se alquilan los altos 
de la msima casa, apropiados para hotel 
o familia numerosa. I^a llave e informes 
en la Farmacia del doctor Escanden, Egido 
núm. 55. o en eT Estudio del doctor Pur a-
riega. Prado 123, altos. 
8774 5.20 
¡OJO C O M E R U I A N T E S : Se alquila, en la 
mejor cuadra de la calle de la Muralla, un 
gran local propio para almacenes o tien-
da de ropa o. cosa aná-loga. Informan en 
el Hotel Continental, Oficios 54. 
87T3 8.20 
O ' R E I L L V N11M. 34. moderno, se alquilan 
buenas habitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alqüila una sala con ventana. V i r -
tudes 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50, son casas de orden. 
8767 4.20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Gervasio núm. 59, esquina a 
Neptuno, consisten en sala, recibidor, cua-
tro • hermosas habitaciones, departamento 
de baño con sus servicios y bañadera, co-
medor corrido y una habitación para cria-
dos, au cocina y servicios domést i cos al 
fondo. Informan. González y Suárez, Bara-
tillo núm. L Plaza de Armas, Tel . A-1768 
Sí 65 7.2o 
V E D A D O . Terminado ya el bonito y fres-
co chalet de la calle A entre 25 y 27, con 
entrada independiente, se alquila el piso a l -
to, con 4 habitaclonás . sala, saleta, hall, 
terraza espléndida, cocina, baño y servicio 
sanitario. 8729 ó-jg 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un bonito departamento con vista a 
la e s l í e y una buena habitación con toda 
asistencia a hombres solos o matrimonio:» 
sin n iños: se toman y se dan referencia». 
Galiano núm. 95, altos. 
8731 8-19 
E N OCHO BESOS se alquila una habi-
tación baja. Villegas 68. E n , Industria 70, 
una sala grande en 4 centenes y una ha-
bitación en 2 y otra en S pesos. 
8732 4.19 
B E R N A Z A NUM. 21 
alt.tíí,i-,e "•'«lulla, a una cuadra de Obispo. 
4-19 8696 
A V I S O 
Se alquila un solar con 23 caballerizas v 
todo cercado de maniposter ía a la moder-
na, con revolcadero, lavadero y cuatro ha-
bitaciones, un techo para seguridad de ca-
rros, con entrada y 1*0 m. cuadrados todo 
de teja y alumbrado eléctr ico. Informan en 
la calle Enna núm. 114. Jesús del Mon-
ift *'23 15.19 j l 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 1«0, e s q u i n a ^ Barcelona. Cot 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desd<í dos 
pesos Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2Í98. 
8215 • 26-9 J'-
EN CINCO C E N T E N E S ae alquilan los a l -
tos de Esperanza 29. con sala y dos cuar-
tos servicio sanitario completo, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rrnK S768 • 4-20 
SK 4LÍIUILA. Escobar núm. 162, entre 
Rpina y Salud, altos y bajos, independien-
tes frescos, espaciosos y terminados de 
construir. L a llave en e! número 166. altos. 
Informan en B núm. 81 y 83, entre 9 y 11. 
Vedado o por el te lé fono 1-1026, de 1 a 5. 
8718 ' • 8-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos bajos de la casa Concordia 46. L a lla-
ve en la bodega de Manrique y Concordia. 
Informan en Prado 10, de 1 a 3 de la tar^ 
de. 8717 : 4-19 
S E A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de la casa en construcc ión San J6«é 
número 3. Se anticipa este anuncio por 
si el solicitante desea se le haga alguna 
modificación. Sebast ián Medel. 
8715 4-19 
<;n<> NEOOCIO. E n Pogolottl se alqui-
lan dos magníf icas esquinas para estable-
clmlentc que no sean de v í v e r e s ; se dán 
baratas. Informan en cualquiera de las bo-
degas sitas en Varona Suárez y Congreso, 
en la loma. ' 87:14 8-19 
S E ALQA'ILA, en Monte núm. 2 A, esqui-
na a Zulueta, una hermosa sala con vis-
ta a la calle ,en cuatro centenes. 
8708 «-.I» 
E N '24 C E N T E N E S se alquila la hermo-
sa y fresca casa Calza/da del Cerro nú-
mero 504, con 10 habitaciones divididas 
en tres departamentos con sus respecitvos 
baños, sala, saleta, comedor, 5 cuartos pa-
ra criados con su baño, caballerizas, her-
moso patio y traspatio. Informan en la 
misma a todas horas. 
C 2478 5-18 
S E A L Q U I L A un solar yermo en la me-
jor parte de la Calzada del Cerro casi fren-
te a la Covadonga, con más de 1,500 me-
tros cuadrados de terreno, con hermosa ar-
boleda de frutales. Precio, 4 centenes. In-
forman en el número 504 de la Calzada. 
C 2479 6-18 
A L T O S D E L C A F E " L a IsJa," Galiano 82, 
esquina a San Rafael. Se ofrecen muy bue-
nos y ventilados departamentos y habita-
clones. 8640 6-17 
S E A L Q U I L A N esp léndidas casas próxi -
mas a Belascoaín . en las calles de Figuras 
y A g u s t í n Alvarez, entre Marqués Gonzá»-
lez y Oquendo, compuestas de sala, comé-
dor corrido, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, demá.s servicios y patio. Precio, cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Informes en 
Marqués Oonzáilez 12, esquina a Benjume-
da . te léfono A-7830. 
8653 10-17 
A M A R G U R A NI M. 72.—Se alquilan los 
frescos y bonitos altoí> compuestos de sala, 
coonedor, 4 cuartos .cocina y baño. L a l la -
ve en los liajos. Pueden verse todo el d í a 
Para más Informes en Obispo núm. 106. 
8648 8-17 
H O T E L MAISON 
MUE IT NUMERO SSyESOUlNA 






pasar el verano 
en el punt 
•  cóm0(1 
-vw. w ^ K-.-to más alto ^ Bt« » 
con lujo y confort mode lo « V , / ' 
si'. 1 bajo la dirección del rniem00'114 
cés de la estación de invierno 0 I 
periales de verano, teléfono ir iP*m 
7597 ¿^JR! 
O B S E Q Ü l f 
"Casa Boston." Reina 20, e,sou! 
E n esta hermosa casa tenemos ^ v--̂ - ---ja. Lcne os ii« j r4> 
mentó de dos habitacione:, capa 
tro personas, que damos al precio 
quince centenes para tres, con * **»Z 
nn*n una habu 
Por *er V^'S 
qu 
cia; y del mismo modo 
diez centenes para dos 
las solicitudes de abonados a 
dan abonos de un mes por treint* "^'í' 
pesos plata para dos i>er,«onas 2 ^ 
p l é n d i d a 8128 ' *!&  
S E A L Q U I L A R 
1 almacenes cubiertos de "n 
- un patio de 30 po/01" 
unos 
tros y con 
de chucho del Ferrocarri l del o*"? " " ^ i 
del patio. Informa, Ramón p u l ̂ t J 
te 361. 8510 rianiol, i j j 
• 1 
u un Oran 
n u cielo raso, n K H 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más cri,,'i 
8394 
S E A L Q U I L A N 
grandes departamentos para oflclna 
sionistas en la esquina de Cuba v rv Co,,|,l 
Informan en el Café de Carrio 
8221 ' ,„ 
26-1 ,;• 
S E A L a i I L V la casa Santa CI^ÍT n 
ro 6, de alto y bajo, acabada de ref" '̂" 
la planta baja es propia para una ]tl^1'-
barber ía o fruterla.2 E n Mercader.? 3 1 
Informarán. 8261 u f.2^ 
15-10 ¡1 
D l N F R f l E HlPUT J 1 
SR DAN E N H I P O T E C A $6,500, JL-v^ 
o fraccionaidos, a módico interés, o n; 
pra una nasa en buen punto, sin grava? 
nes. Trato directo. Consulado núm 
hería. 8853 ' ¡ ¿ ' 
S E DAN E N inPOT.EC A i ^ m r T f r 
ñ o r cantidaxi. Trato directo. Informan 
Galiano núm. 72, altos, de 5 a 614 D ̂  
J . Díaz. 8788 26-Mjl? 
V E D A B O 
Para Agosto Io. ee alquila un bonito cha-
let de dos pisos, estilo moderno, muy bien 
ventilaxlo e Inmediato a la l ínea. Tiene re-
cibidor, aala, comedor, tres dormitorios, ba-
ño, azotea, cocina, cuarto de criados y ser-
violo para los mismos. Precio, $70-00 U. S. 
Currency. Para más informes dirigirse a 
la callo I esquina a 11. de 3 a 6 P. M. 
8632 6-17 
S E ALQ.UII1AN' los altos de Lampari -
lla núm. 35, con tres cuartos, sala, come-
dor y servicios, todo moderno. Ganan 9 
centenes. Informan en el café . 
8629 8-17 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio o comisionistas. Egido núm. 3. 
8628 8-17 
A m a r g u r a 7 , a l t o s 
Se alquila un segundo piso, independien-
te, sin vista a la calle, con sala, cuatro 
liabitaclonea, cuarto, cocina y departamen-
to con baño. Inodoro y vertedero, muy se-
co y muy fresco, en $42-40 O. E . Infor-
man en Amargura núm. 18. 
8623 15-17 J l . 
VEDADO.—6 núm. 220, casita americana 
propia para matrimonio, gran baño, totlet-
le. agua callente y luz e léctr ica Instalada, 
Sólo a personas cuidadosas se alquilará. 
L a llave en la misma. 
8611 8-17 
.SAN R A F A E L NUM. 6.—Se alquila uv 
buen departamento para cualquier profe-
sional o particular, frente <jl Teatro Na-
cional. 8567 8-16 
i G U A C A T K NUM. r,S. altos, se alquilan, 
compuestos de sala, antesala, comedor, cua-
tro cuartos y servicio sanitario, en 15 
centenes. L a llave en los bajos. Informan, 
Ndzáhal, Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar, 
Teléfono A-38fi0. 8574 8-16 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Neptuno 198, casi esquina a Belascoaín , 
coimpuestos de sala, saleta y 5 habitacio-
nes grandes y d e m á s servicios. Su dueño en 
los bajos. 8564 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núme-
ro 60, buenas y frescas habitaciones, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
2359 ji.-i 
E N M O N T E 3 4 
ANTIGUO. ALTOS, S E H A D I V I D I D O UNA 
SALA E N D E P A R T A M E N T O S Q U E S E A L -
Q U I L A N JUNTOS O S E P A R A D O S . Y T A M -
B I E N DOS H A B I T A C I O N E S CON P A T I O Y 
COCINA. 8597 8-16 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad núm. 57, 
los alto? en 9 centenes, los bajos en 8 cen-
tenes, s a l a comedor. 4 cuarto» y demás 
servicio*. L a llave en el café , informan 
en Obispo núm. 121. 
8536 g.ig 
E N LA N E W Y O R K . Amistad núm. 61, se 
alquilan habitaciones con todo el servicio 
de-sde tres centenes hasta seis y se admi-
ten abonados para la mesa, t e l é fono A-5621 
8584 8-16 
PAILA CI A L Q U I E R establecimiento se al -
quilan, los bajos de Amargura 48, jumto a la 
esquina de Habana. Su dueño en "Nueva 
Dulcería Inglaterra," San Rafael núm. 4. 
8568 8-16 
S E A L Q U I L A una amplia y ventilada es-
quina, propia para establecimiento. Je sús 
del Monte, San Francisco y Lawton. I n -
forman en la misma, 
8523 g.is 
S E A L Q U I L A , en la Calzada de Concha 
casi esquina a Luyanó. un local propio para 
establecimiento, con cinco habitaciopes, to-
das de mosaico y servicio sanitario. L a l la -
ve en el café de la esquina. Informarán en 
Monte núm. 296. 8520 10-15 
A LOS Q U E Q U I E R A N establecerse. E n 
Dolores y Rodríguez , esquina de fraile, se 
alquila, un precioso sa lón . L a llave en la es-
quina del frente. Su dueño en Pocito nú-
mero 7, J e s ú s del Monte, Tel . 1-1828. 
8483 10-16 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, al fondo del Parade-
ro de Concha, se alquilan unos altos; tam-
bién se alquila un local de esquina, propio 
para un comercio. Francisco Pefialver, A r -
bol Seco y Maloja , te léfono A-2824. 
8455 10-1 5 
S E A L Q i i i ,4>' ios modernos y ventilados 
bajos de la casa calle de Campanario .nú-
mero 6. con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto de bafto y d e m á s co-
modidades para numerosa familia. 
«467 í - 1 5 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, del 7 al S por loo m. 
ra la cluda/i, Vedado, Jesús del Mont»« 
Cerro, del 8 al 10, y para el campo, inteK. 
ses convencionaiTes. Más datos, PKRK¿ y 
M O R E L L , Progreso 26. de 10 a 4 Mu 
fono A-2711. 8748 V.|i 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
Doy 3,000 pesos americanos en prim?ra hi-
poteca al 10 por 100 anual. Trato direetj. 
Informan en San Miguel núm. 5, tintorerii 
S694 mj 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. TENGO 
varias partidas para colocar al 7% y 8 jwr 
100, s egún el punto, desde $500 en idelati-
te. y en cantidad que pase de $10.0M i! 
7 por 100. Espejo. O'Reilly 47. de í » 5. 
8724 4-1J 
B U E N A OPORTUNIDAD PARA UN Co-
merciante o una señora que desee colorar 
$4,000 que le produzcan $53 mensualM, so-
bre la compra de una casa, libre de grava-
men. Para más informas de lina a cinco, el 
tabaquero del café de Prado y Coldn. 
8596 l»-H 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6^, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóvies y aquí-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tre* Pasaje y Teniente Rey. Lago'Lacalle, 
Teléfono A-5500. 8268 25-10 Jl 
HIPOTECAS Y PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
trato directo. San José núm. 38. bajos, d» 
1] a 3. 7945 J1-
m m m 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o man ejido-
ra: satbe cumplir con su ob-ligación y ü » 
personas que la garanticen. Informan » 
Teniente Rev núm. 77. 
8891 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S B A C 0 ^ £ ~ L 
para cuartos .coser y vestir señoras: ^ . 
y sabe bien su obl igac ión: no tiene meo 
venie>nte en salir fuera. Informan en . 
caderes núim. 16^, cuarto núm. H. 
8847 4-:; 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA-I A _ ^ 
manos o manejadora una joven Pen " .j 
recién llegada: tiene quien r ^ o n . v L | e . 
conducta. Informan en Luz núm. , 
ga. 8840 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A ^ ^ j , 
cinar y los quehaceres de una c p r u ^ ^ 
lia. Sueldo. 4 centenes y ropa 
núm. 166. entre 17 y 19, Vedado. 
8839 
N E C E S I T O UN SOCIO Q U E ^ ^ ^ t a -
o trescientos pesos .para X or'iz c-
ci6n en Matanzas. Dirigirse a E . > 
d^l Monte 83, de 6 a 8 de la noene, ^ 
escrito. 8836 • —•' 
D E S E A COLOCARSE UNA 3 0 V * J ¿ S i 
nnisuiar de criada de manos o m»" J rfjf 
sabe bien su obl igac ión y tiene OU» ^ 
ponda por ella. Informan en L g ' ^ j j 
8 8o 5 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
criado de manos o camarero ^ pufr. 
moralidad: tiene buenos informe--
ta Cerrada núm. 45. informan. ^ ^ 
UNA C O C I N E R A UENMNSUI.An. Q L ^ - ^ . 
be cocinar también a ^ c r i o 1 1 3 - . ^ ^ ! * 
locarse en ca-'a de 
familia o "e l^brapli. 
teniendo referencias. Habana 3 4_jj 
b-oklea. S832 ^ — - ^ ¡ a S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A buv 
de criandera a media o leche em 
n a v abundante, de dos meses a e r Kl. 
DI niño se puede ver, Jesús deü » 
yes núm. 1 y Princesa. .̂¡J 
882-8 - - J f f UNA C R I A N D E R A P E N I N S U ^ A B ^ ^ y 
cita colocación a leche entera. 
abundante, de tres meses, tcnien(4«; a.^' 
la 'garantice. San Joaquín núm. ' 
guo. Cerro. 
S E D E S E A UNA SEÑORA B L ^ f ^ & 
r a craida de manos, de ri1ora ^ i t e lln, 
duerma en el acomodo: se le * ^ üdi-
niña, si está, bien educada, ^ " c o r a , ^ 
pía, para poder salir con la • ^ pr 
forman en Cerro 775, por '* *a ' 4-2^ 
gan los viajes. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ obil» 
pafiola de criada do manos: •-«" , „.„;,n f 
ción, lleva 2 aflos en el país. | n ' , . . « , WT 
" L a PaTma."' cstablclmiento^de 
H6 Navelra, C c r r a l a núm. 32. (-^v, 
S825 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E 1 ^ » 1*£ 
de mediana edad, de cocinera c" , <•:' ' 
t irular o establecimiento: no (lll^tcria "Tf 
colocación. Informan en la Pcl' 
Unión." Monte núm. 163. <-2Í 
8824 0 -^ ' 
S O L I C I T O A G E N T E S Q U E ShA^^,, 
nuc ^ in* vos para un negocio en e 
lra,bajar le sacarftn buena com 
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^ i a i a d u a i i a . — J u l i o 2^ 
^a. c O L O ^ r ^ f . tiene buenas reco-
..¿a^loneo-





^ ¡ ú a s r ^ 5 S 5 S S 5 S 3 5 desda co-
^ S T e - ^ g a ñ o l a y a la orioOIa y 
cocina a ¿ l a , teniendo buenas re-
S ^ ^ S S ^ " Salud narn. 6 bo. 
^ren^*9- 8&i5 4 g 
deT»^, r r - r ¿ A R s E UN J O V ^ P K X I N -
- p É S E A co.^70 o criado d« niano3; pre-
su3»r d£ ÍSwl informan en San Antonio 
¿ . I a í C c - a Blanca. 
p» 
j ! l i - - r - t r r r o 5 X B 8 E UNA P E N I N S U L A R 
- pESEA ^ y ^ T ^ n buana y abundante le-
ptf* cri*"ry medio, reconocida por los m é -
aMi de T i l carneo. A.co.s.ta nú-m.. 6. i «ara v medio, reconucju» >». une 
dloof: ya a 8878 4-2,3 urfW I ouio 
d ^ l - ^ T T ' c O L O O . A K S l - J JX>S O R I A N D E -
pDSE-^1 buena y abundante leche. I n -
5 con nlU>p do núm. 2. ca fé . Tiene dos ^ ¿ ^ Prado núm. 
de haber dado 
50 I - ^ 
- ^ - r 7 7 o C l N E ü A , CON B U E N A S REFE 
p A l ^ ^ « e a colocanse una peninsular en 
r«nclaS 'r.^.i-T o de comercio. .Aguí 11 a nü-
^«a par t ícu la g87i 4_22 
pvero E T a O l ^ c Í T Á UNA C R I A 
SE 5Xr habl.taclon.es y r ^" 'habWacl es  repasar . l a ropa. 
P1*'* q rentenes y ropa . l impia. Reina 83, 
gu«Mo, J c6"' 887o 4-22 
fcrvtl?u0' 
« L a t A ü O l O O m S E UNA • BUENA C0-
D t>»ninsular; lo mltimo le da coclrnar 
"?r* íflctmienito o casa partlcuflar; t a m -
1rr~ .«^(^ v «mhA fíii/miollr con su 
de 
01 -^blcichntenitc 
en e6*! pepositería y «abe cump l i r o -n s  
^ "üiAn teniendo buena-s refere-nclaa d  
l i g a c i ó n . ha t ^ b a ^ o . ^misi ta^ 81 
\t¿ ca»'1'3 - 4-22 
"-íTgÓÚÍClTA, P A R A ' CORTA F A M I L I A , 
• riada' «s Indispensable el que tenga 
unf ia. recomiende. Monte 366, ant iguo, 
quKn ia 8814 4-22 
010--STsÓLICITA, E N SAN L A Z A R O 130, A L -
«n*. manejadora. H a de t raer refe-
randas-
T f i f f i X COLOOABiSB UNIA' PENINSULAR 
^ mediana edad para cu idar un n i ñ o : no 
f* " inconveniente en cuidar lo por la .no-
kT dándole buen sueldo: tiene Informes y 
î a casi de mora l idad . C l é í ú e g o s n ú -
ifi ' 8807 4-22 
mero i0-
-T^TjOVIBN DE 25 A5ÍOS, PENINSULAR, 
ofrece para la asistencia de un. enfer-
"z, o criado de uno o dois cabalteroe en 
íli Isla o en el extranjero: sâ be cumpl i r 
n su obligación y tiene reoomendaciones, 
^ r m a n em Cristina núim. 9. Café Muñíz . 
g ^ n F . Fraga. 8,806 
•̂ dÍSEa" C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
dg crlada de manos: «abe cumpl i r con- su 
oblfeaclón: no saile fuera de la .Habana , ga-
M tres centenes y ropa l i m p i a D a r á n ra-
iín en San Lázaro 209, c a r n i c e r í a . 
car 4--2 2 
"DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑOR.! PE-
rlnsular de criada de manois: sabe su o b l i -
gicl&n. Infomian en Sol n ú m . 8. 
8803 4-22 
"DE CRIADA D E MA.'NOS O DE. MANPE-
jidora, solicita colocanse una joven penin-
(Pdlar que' t iene buenas refere tve las. A n t ó n 
Rício núim. 9. ' ' 8802 ' • 4-22 
UXA CREADA. SE SOLICITA E N R E I -
u esquina a Campanario, altos del café . 
Sueldo. 3 centenes y ropa l imp ia . • 
8801 •-4-2.2 
DE CRIADA D E MiANOS SOLICITA CO-
lacanse una joven penimisular que' tiene 
ûlen restpomda por su condutata: no asiste 
por tarjetas. A g u i a r núim. 56, altos. 
m i • 4-2-2 
DESDA C O L O C A R S E UNA C R p Á N D E R A 
jínlnsular. se .puede ver el-nifio a todas ho-
ra§.. Informan' en Blanco núm. 2. 
8795 4-22 
UN ASIATICO COCINERO SOLICITA CO-
laeajcl&n «n casa pa r t i cu la r o de comercio: 
ttist su oficio a l a efiipañola y ' c r io l l a y 
tiene buenas referencias. Zanja n ú m e r o 70. 
8782 - ,, . - 4-22 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
<tn& una de cocinera y la o t r a de criada 
d« flanos; ambas con buenas referencias. 
Príncipe Alfonso n ú m . 367, ant iguo. 
870S 4-22 
UtfA J O V E N P E N I N S U L A R D E S D A C o -
locarse de V.riada de manos o cocina: tiene 
qulín la íecomlenidie. Informan en Oficios 
nftia. BO, Hoté/1 Orlente. 
8$C1 - - 4-22 
(XCíNERA ESPAÑOLA. SiE SOLICITA 
Hjf aon buenas recomendaciones para co-
cinarte a una f ami l i a americana que resi-
de el Buena Vis ta , Marianao. D i r i g i r s e a 
• M i núm. - 51, Casa I m p o r t a d o r a de Ma-
QUl'aftrit. 8848 . 4-22 
'«E'te A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
Híi«"íilr de criada de manos o de cocinera 
Wna un mat r imonio . I n f o r m a n en T u l i p á n 
atoa. 86. bodega. 
SSCS 4-22 
JOTBN PENINSíULAR DESEA COLOCAR-
Al criada de manos o de comedor. . I n -
roiman, calle del Conde n ú m . .6, ailtoe. t ren 
• la^tudo. Tiene Immej ora bles referencias. 
88<4 .4-2.2 
— • -
afi í iOLICITA U N A COCINE.RA P E N I N -
»ul«ft Joven, que duerma en Ja caisa y ayu-
a3iBo en la l impieza. Suelldo, 4 lulses 
y rana l i m p i a A g u i l a 96, bajos, antlgmo. 
88tl 4-22 
E ^ E A COLOC'ABSE U N A JOVEN PE-
Mnau-ltr de criada de cuartos o sala y co-
i w * f .acoatumbrairta a t rabajar en el p a í s : 
P í * buenas referencias. I n f o r m a n en el 
Wti ̂  P^lo," Reina 31. 
w g , 4-2 2 
bíEPTUNO 115. B.AJOS, SE SOLICITA 
RM coclTi^ra pana cor ta fami l ia . Tiene que 
a-yudnr algo a los quehaceres de la casa. 
mi 4-2.2 
ÜBSEA COLOCARSE U N MAGNIFICO 
cnado de manos acostumbrado a l servicio 
J10- Tiene buenas recomenidaclones. H » -
^ a i 0 8 ^ ggss 4-22 
sesea colocarse una joven blan-
manejadora: ee c a r i ñ o s a con los n l -
Iivf' S,ueld0' tres centenes, y ropa Himpla 
"ronman en AeTiturnit* n ú m . 27. aütOB. 
4-2̂  
EfeTExoGR.A.FO E N ESPAÑOL, M.EOA-
"ografo y corresponsal, desea encontrar 
yweo en ]as horas de la maftana, o por 
• tuide. Tiene conocimientos avanzados 
* inglés. Dlriglrae por escrito a V. R.. 
^rtajdo 807. Hn-han*.. 4-2: 
.^•^A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
-r*e: coclaia a la e s p a ñ o l a y cr io l la , es 
y ^ "o «acá comida, duerme en su casa 
•n Le-8*6 0'tra CiXt& que c ^ n a r - In forman 
885 
»n t "wo 0'ira cosa que cocina.í. 
,^niParl,l la 82, ti-en de lavado. 
|Ji^A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
(}« criada de manos: sabe cumpl i r 
A.yLtU y^-lene quien l a recomiende. 
v^lf1"^» núm .T2. d a r á n r azón . 
« 1 * - -
t n ^ CR-IADA D E MANOS DE UN >LV-
t o w ' 0 80l« o de co r t a fami l ia , sol ic i ta 
na, r J611 una Jov«n penlnsailar con bue-
8̂56 ej,6<nciae5- Empedrado n ú m . 12.^ 
Ii¿Hpedr.VDo num. 19, se s o u c r r l 
^ criada de color que ent ienda de cos-
•^J: 8855 4--Z _ 
n ^ l N E R A pdkinsUUAR, D E MEDIA-
clo n ' desea coJooaree en casa de comer-
V|a1° Particular, m fuera p a g á n d o l e ios 
da t 51116 la r e p o s t e r í a , es formal y asea-
883onforman en Sol n ú m . 57. 
I»' 
«aru " ^ ^ R A ^ J E R O S QUE NECESITEN 
•efir1 I5 ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
•hlnl Leb6n- M u r a l l a B. I r a . de la Ma-
l l 4 ¿ ^ t r e Oflcloa y San PedrC) 26.20 ^ 
DE CRIADA DE MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que «mtiande un po-
co de cocina y que no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Manrique núm. 55. 
8T76 . 4_20 
I N S T I T U T R I Z . SE DESEA UNA Q U E . 
a d e m á s de los conoclmlentoB generaJ.es, po-
sea los idiomas Pramcés e I n g l é s y sea 
profesora de plano. D i r i g i r s e a Agui la 121, 
antiguo, bajos. 8779 4-20 
COCINERO U N POCO DE REPOSTERIA 
desea calocajclón: cocina a la española, ame-
r icana y on poco a la criolla, habla español 
e lifglés y tiene buenas referencias. Agui-
la 123, antiguo, entre Saa José y San Ra.-
ta*1- 8763 4-20 
SE A L Q U L I A N los bajos de Luz 70. La 
llave en el t r en de lavado del frente. I n -
forman en Reina 28, ai toa o J y Linea, .te-
lé fono F-1489. 8759 4-20 
SE SOLICITA U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que sea sola y duerma en el acomodo, de 
moral idad y de mediana edad. In farman 
en Cerro 775. Se pagan loa viajes para 
t ra ta r . 8758 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS F E N I N S U L A -
res. uno de cochero • pana casa par t icular , 
m é d i c o o abogado o casa de comercio, y 
el otro fle portero, criado de a l m a c é n u 
oficina. En O'Reiilly 77, altos, d a r á n r a z ó n . 
8755 4-20 
EDUCADOR. J O V E N ESPAÑOL, DE 27 
afios, r ec i én llegado, correcto, serio y ama-
ble, se ofrece para educar n i ñ o s , a f a m i -
l ia que salga para los E E . UU. Para t ra ta r , 
Apartado 1629, Francisco Careaga 
8750 4.20 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero: cocina, a l a francesa, es-
p a ñ o l a y. cr iol la , en casa pa r t i cu l a r o es-
tablecimiento. I n fo rman en Habana 102, 
b a r b e r í a . 8742 4-30 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para la l impieza de habitaciones: 
sabe cumpl i r con su deber y tiene quien la 
recomiende. F a c t o r í a 11, moderno, i n fo r -
m a r á n . 8771 4-20 
P a r a a u x i l i a r d e c a r p e t a 
se sol ic i ta un joven que tonga conocimien-
tos y p r á c t i c a de cáloullp y contabilidad, 
que, dé referencias y duerma en el acomo-
do. V íbora , calle segiunda núm. . 4, esquina 
a Avenida de Acosta, informarán, Imíluso el 
domingo. 8766 4-20 
UÑ P E N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD 
desea coflocar.se de. portero,, camarero o cria-
do d̂e manos :tiene personas que respon-
dan por él. Espada núm-- 43,. esquina a 
San José , bodega.- • 8737 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVIEN P E -
nlnsular de criada de manos o .de todo pa-
ra u r i -ma t r imon io solo. InfOTOian en D r a -
gones núm. 1, "La5 A'urora." -
8736 4-20 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
calor para l impieza,de habitaciones: no ad-
mite' tarjetas. D i r í j a n s e a Mis ión 84, an-
t iguo. .• • 8741 4-20 
SE SOLICITA .UNA. B U E Ñ A M A N E J A D O -
ra, .peninisiular,. que lleve tiempo en el pala. 
H a .de. t raer referencias. Villegas núm. 77, 
altos. . ; . . , 8738 . 4-20 
SOLICITO- U N D E P E N D I E N T E O V E N -
dedor para la plaza y q u é tenga referen* 
c ías . G. Suárez , A m a r g u r a núm, 63. 
8770 ' - - 4-20 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criado de manos, camarero o cualquier 
o t ra clase dé t rabajo : no tiene inconve-
n lrin te en i r ¿1-campo- y tiene buenas reco-
mendaciones. D a r á n r a z ó n en San L á z a r o 
núm. 243, moderno, s a s t r e r í a . 
8769 < - 4-20 
1 SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que quiera i r a Ciego de A v i l a . SueWo, 3 
centenes. I n f o r m a n en San Salvador 24 A, 
Cerro. - •8743. 4-20 
COCINERO ,Y REPOSTERO D E P R O F E -
sión .peninsular, se .ofrece para estableci-
miento,^ casa par t i cu la r o de comercio: co-
cina francesa y e s p a ñ o l a , es soltero y con 
Informes. O 'Rei l ly 72, b a r b e r í a 
8728 . 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para cr iada de manos en una 
casa de moraJlidad: es l i s t a y trabajadora. 
I n f o r m n en Campanario 226, an t iguo y 240 
moderno. 8727 4-19 
COSTURERA. SE SOLICITA U N A COS-
turena para hacerse cargo de l a ropa de un 
hote í . I n fo rman en I n d u s t r i a n ú m . 160, es-
quina a Barcelona. 872-6 4-19 
- DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de ayudante de "chauffeur" o cochero para 
caya pa r t i cu la r : sabe bien su ob l igac ión . I n -
forman en A n t ó n . Recio núm. . 9, ant iguo. 
872:1 ., - • 4-19 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O COCI-
nera que sea aseada y que tenga referen-
cias: buen sueldo. Calle 8 núm. 32, antiguo, 
o moderno, entre 11 "y 13, Vedado. 
8719, . 4-19 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A B I -
taclones sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular que tiene buenas referencias. V i -
llegas n ú m . 105. 8712 4-19 
D E COCINERA SOLICITA COLOCACION 
una peninsular que tiene quien responda 
por e l la : sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y 
criol la , Manrique n ú m . 100, c a r n i c e r í a . 
8711 ' Z "\ •-• • " ' 4-19 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular para la l impieza de oficina o para 
lo qüe se l e presente, en casa f o r m a l ; tam-
bl&n es envasador de objetos f a r m a c é u t i -
cos! I n f o r m a n en Carmen núm. 4. cuarto 
núm.-25. : - "«TIO - . 4-19 
. SOLICITO COLOCACION D E A Y U D A N T E 
de carpeta. Tengo p r á c t i c a de escritorio, 
buena o r t o g r a f í a y l e t ra . Informes, Estre-
l l a n ú m . 134. - 8709 4-19 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colbcaclón en casa dé familia o de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Aguila 
núm. 156.. . .. . . .8707 ' 4-19 
UNA S E Ñ O R I T A D E L ' PAIS SOLICITA 
plaza de dependiente o cajera en estable-
cimiento: tiene apti tudes y referencias. Da-
mas núm. 7. 8703 4-19 
P A R A A M A D E L L A V E S 
y ayüdar en los quehaceres de una casa 
de moralLdad, desea colocarse una seño-
ra extranjera, seria y formal, que sabe 
coser en máquina, llevar cuentas y ejecu-
tar Labores niamjales de encajes, tapices, 
hito contado, eta -Sin ernTibargo, no tie-
ne pretensiones. Dan razón y garantizan 
su honradez y buen carácter en el Veda-
do, calle Y núm. 19, antiguo, entre 9 y 11. 
Teléfono F-1586. 8704 8-18 
A G E N T E S 
SE PRECISAN DOS, CON SUELDO, PA-
RA INSCRIPCIONES Y ANUNCIOS Y CO-
BRO DE RECIBOS D E U N A REVISTA. ES 
I N D I S P E N S A B L E QUE T E N G A N P J ^ " : 
CA Y BUENA P R E S E N T A C I C ^ . P L A Z A b 
FIJAS. " G A L I C I A G R A F I C A " PRADO N U -
MERO 93 B. 8720 4-ia 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n c o r i e c t a m e n t e M ingles . , 
O&ispo 39. H o u r c a x i e , C r e w s o C . 
c. 1-419 1 - ^ i L 
m * JOVEN P E N I N S U L A R CON INS-
t r ^ l ó n dTsea colocarse en a l g ú n bufete 
oTSSJÍHo para hacer l a 
dados: tiene quien l o W H * * * * * - I n fo rman 
en la bodega de Sol y San Pedro. 
S702 
-TFTo.ICITA UNA CRIADA DE MANOJ 
en el Vedado, calle 17 esquina a C aUos 
de la Botica, para los « • • ^ f ^ , ^ 
f a m i l i a Sea blanca o de color, ha de ser 
Í T m a l l i m p i a y con referencias, s no que 
« . n r ^ a n t e y se le p a g a r á el car r i to 
a la q u e T a A a Uatar . Se le dan tres cen-
tenes y ropa l impia , y se prefiere no muy 
joven. 8701 
n ñ S JOVENES PENINSULARES SOLICI -
tan co locación en casa de moral idad, una 
para comedor y otra para habitaciones: t i e -
nen f ami l i a que responda por ellas. I n f o r -
man en Es t r e l l a n ú m . 28. moderno. 
8700 A' l f 
E N L A C A L Z A D A D E JlJSUS D E Í MON-
te 125 A frente a la Quin ta de Dependien-
te», se necesita una s i rv ien ta para el aseo 
de la casa y que entienda algo de cocina. 
Para un matrimonio solo y que tenga re-
ferencias. 8699 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra en oasa de moral idad. Calle 22 n ú m e -
fo l , entre 11 y 13, Vedado, in forman. 
8698 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de criandera, joven, de pocos me-
ses de parida: tiene abundante leche. Pue-
de verse su niño , teniendo buenas referen-
cias. Menos de 8 centenes no se coloca. 
Caü-le N n ú m . 2, Vedado, bodega. 
8697 4-19 
DESEAN SABER E L P A R A D E R O DE 
Ezequlel Gandari l las Abel lano (Na tu ra l de 
E s p a ñ a ) para apuntos de f a m i l i a sus her-
manas Crisanta y Marcel ina, residentes en 
el Vedado, ca/lle 23 n ú m . 305, entre B y C. 
8645 8-17 
INSTITUTRIZ 
SE SOLICITA U N A SEÑORA O SEÑORI-
T A A M E R I C A N A O I N G L E S A P A R A E L 
CUIDADO D E DOS NIÑOS. 25 E N T R E A 
Y B. VEDADO, T E L E F O N O F-1107. 
8617 8-17 
T O D A PERSONA DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencdalmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos, Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
i r a los Int imos famil iares y a m i -
gos. 
8730 S-19 
SOLICITO GO- . - . -^ D E SUSCRIPCIONES 
o pe r iód icos , asociaciones, alquileres, etc. 
a comis ión usual, entregando esta casa 
por adelantado e l importe de los recibos. 
O b r a p í a 14, Agencia Pol inomio. 
8637 : „ 8-18 
POLINOMIO, AGENCIA C E N T R A L D E 
Colocaciones.. L a m á s moderna. Y a esto 
es algo. Ofrezco cien centenes al que prue-
be alguna inmora l idad o s iquiera una i n -
formal idad de eata Agencia. O b r a p í a n ú -
mero 14, t e l é fono A-5123. 
8651 10-16 
UN D E P E N D I E N T E P R Á C T I C O E Ñ E L 
g i ro de "Compra Venta," se eo.ll.clta en la 
Casita Cr io l la , " Calzada del Cerro n ú m e -
ro 816. Se requieren referencias. 
8608 10-15 
U N . M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocac ión para una finca de campo o ur-
bana. Direcc ión , J e s ú s del Monte 155, a 
todas horas. 8487 8-15 
PERSONA F O R M A L SE OFRECE A L Co-
mercio o par t icu lar para calcular facturas, 
hacer liquidaciones, a u x i l i a r de carpeta, co-
rrespondencia, r e d a c c i ó n de documentos pú-
blicos u otros trabajos a n á l o g o s ; t iene co-
nbclmleritos de Inglés . Monte 127, ta l ler 
de niquelar, i n f o r m a r á n . 
8468 8-16 
D e I n t e r é s 
U n s e ñ o r que estuvo establecido e n el co-
mercio veint icuatro a ñ o s y que es act ivo en 
sus deberes, desea t rabajar como viajante 
en todos loa giros comerciales, por tener 
nociones de todos, Incluyendo maderas,.mue-
bles, tabacos, y cigarros, licores, .agente de 
cualquier industr ia , etc. T a m b i é n como ma-
yordomo, adminis t rador , empleado, etc. T ie -
ne quien lo garant ice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
T E M E D O R B E 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iqu id ic iones . etc. 
San Rafael núm. 149, alto». 
A 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. VEN-
do 1 gran casa moderna, por ta l , sala, 2 ven-
tanas, saleta, 4|4 s e g u i d o s » saleta al fon-
do, 3|4 altos ,azotea. F lgaro la . Empedrado 
n ú m . 31, de 2 a 5 S829 4-2.2 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro e spaño l , una esquina, mide lóe'Se mtrs . 
cuadrados, punto al to , seco y venti lado, f a -
br icac ión moderna. Urge la venta por mo-
tivos que s« le d i r á n al comprador; sin co-
rredores. In fo rman en l a v i d r i e r a del g r a n 
ca fé " E l Cont inenta l ," Oficios y Cuna. 
8841 4-22 
T E R R E N O 
Se vende uno, esquina, de 443 metros, en 
Arbo l Seco y Sitaos, al fondo del Paradero 
de Conchia. Mide 23'91 por Sitios y 18'85 
por A r b o l Seco. In fo rma , F. Peñaüver , en 
A r b o l Seioo y Maloja , t e l é fono A-2S34. 
8831 - 10-22 
B A R R I O D E MONSíERUATE, VENDO 1 
boni ta casa moderna, a l to y bajo, escalera 
do m á r m o l , cielo raso, sala, comedor, 3|4 
bajos; i gua l el al to. Figaroda, Bmjpedrado 
31, de 2 a 5. . 8830 4-22 
U N A B A R B E R I A Y U N A CASA D E ViE-
clndad se venden jun tas o separadamenjte. 
Todo deja buena u t i l i dad . Dan r a z ó n en 
A n t ó n Recio núm. 20, an t iguo , entre Te-
qerlfe y Monte. 8784 4-22 
B O T I C A SE V E N D E U N A A N T I G U A Y 
acreditada de esta cap i ta l . I n f o r m a el doc-
tor Latorre , S u á r e z 84. 
8782 S-2.2 
GANGA. E N E L V E D A D O . C A L L E Q U I N -
ta, p r ó x i m a a los b a ñ o s , se vende una ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. In fo rma el Ldo. A r t u r o Ga l l e t t i . 
•Mercaderes 11, de 9 a 11 a m. y de . 2 a 
4 p. m. S7S1 8-2 
SE V E N D E UNA CASA CHICA ACABA-
da de fabricar, de madera, en las C a ñ a s . 
Cerro, calle de Colón lo t ra D. entre Pezue-
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
ni ta r io . En la mi-ama in fo rman . 
8845 8-22 
M E D I A CUADRA DE 23,. VEDADO. V E N -
do preciosa casa moderna en $4.000 C y , o t ra 
uon 683, precio $6.500. Cerca de la Calzada 
Víbora , casa con por ta l , sala, saleta, 3|4. 
«zotea , precio $2.90ü. E n la Calzada o t ra 
ba ra t a T ra to directo. Trocadero núm. 40, 
de 12 a 2. 8854 ' 4-22 
C A F E Y BODEGA. SE V E N D E ESTE E s -
tablecimiento, es buen negocio, vende de 
35 a 40 pesos diarios, poco alqui ler , con-
t ra to y esquina ún ico en su oíase . I n f o r -
man en Bara t i l l o núm. 10. p r inc ipa l . 
8753 8-20 
G A N G A 270 METROS D E FABRICACION, 
c a n t e r í a , cielo raso, h ier ro y ladr i l los ; a l -
tos y bajos, $10.500 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
man en la farmacia " E l A g u i l a de Oro." 
Monte y Angeles. S756 4-20 
CASAS EN V E N T A 
en Manrique. San Nicolás . J e s ú s Mar ía , 
Suárez . Luz. Metved, Glor ia . Leal tad , Esco-
bar, Habana Mis ión. Est re l la . MaJoja, Cam-
panario y varias m á s . V tdado y J e s ú s del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L . Progreso 26, 
de 10 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
8749 8-20 
V E N T A DE CASAS 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de $2.300. $3.000. $4.000, $4,500. 
$6.000. $8,000, $10,000 hasta $40,000. I n f o r -
mes, Pércr. y Morell, Progreso 26, de 1 a 4, 
te l é fono A-271>. ST4i 8-20 
B U E N NEGOCIO 
En Pr incesa J e s ú s del Monte, vendo 2 
casas de madera, pisos de mosaico, mide 
1» x 20 metros, ren ta $70, se puede f a b r i -
car una ouarterta. Precio, $6,250. Progreso 
26, de 10 a l .Férea y Morell, t e l é fono A - 2 7 U . 
8746 g.yo 
Sin intervención de Corredor 
se vende la casa Carmen n ú m . 52, a dos 
cuadras de Monte, con sala, comedor, 4 4 
y s a l ó n al fondo, mide 149 metros 96 c e n t í -
metros cuadrados. I n f o r m a r á n en Rev i l l a -
gigedo núm. 5, de 6 a 8 p. m. 
8764 4-'>0 
POR T E N E R QUE I R A E S P A Ñ A V E N -
do una v id r i e ra de mucho porvenir , urge 
la venta. In fo rman en la misma, San J o s é 
y Amistad, café . 87 94 4-22 
ganga, en $6,000 se vende una 
magn í f i ca casa de 2 pisos acabada de fa-
bricar, renta 11 centenes y l escudo; t am-
bién se toman en hipoteca $4.500 al 9 por 
100. Monserrate 13 A de 12 a 3. Sin co-
rredores. 8751 4-20 
LOMA D E L MAZO. SE V ENDE U N SO-
lar en la calle do Pat rocinio de 20 por 40. 
o l a mitad. I n f o r m a r á n en Empedrado n ú -
mero 24 . te lé fono A-5829, de 2 a 4. Arango. 
8780 15-20 Jl . 
MILAGROS, A UNA CUADRA D E L CA-
rr i t o . por la Avenida del Porvenir , lo m á s 
al to y con un l indero fabricado, S4 x 40 
metros, poco al contado y muy barato. 
Monte n ú m . 361, escri tor io. 
8736 4.20 
SE V E N D E UNA FONDA S I T U A D A E N 
punto cén t r i co , hace esquina, tiene buen 
cont ra to y con todos los requisi tos que ex i -
ge la sanidad. In fo rma , J o s é M e n é n d e z . 
Monte n ú m . 47. S734 8-20 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
m á s hermosa casa en 100.000 pesos moneda 
americana. O'Reil ly 23. de 2 a 6. T e l é f o -
no A-6951. 8706 8-19 
VENDO. L E A L T A D 48. D E AZOTEA, D E 
5'80 x 22. $6.000. F iguras 16, de 6'50 x 22,50, 
$3,400. J o s é Marcos, Nueva del P i l a r 9 B. 
8716 4-19 
E M C A R D E R I A S 
se arr ienda o se vende el pot re ro Bolaftos, 
de t r e in ta y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t ierra , situado en el t é r m i n o m u n i -
cipal de M a r t í (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de l a H a -
cienda San Miguel de la Rioja. I n fo rma-
r á n en la Habana, Calzada n ú m . 54, piso 
ailto, entre F y G, del bar r io del Vedado. 
8653 10-18 
E N GUANASACOA SE V E N D E L A BO-
n i t a casa situada en !a calle de Barre-
te 86, toda de m a m p o t s e r í a , con 3 cuar-
tos y una , hermosa saleta. L i b r e de todo 
gravamen. E n la misma in forma su dueño . 
8722 15-19 J l . 
E N L A V I B O R A 
Luz 20. a una y media cuadra de l a Cal-
zada, se vende una casa de altos y bajos, 
independientes, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
-produce una buena ren ta ( m á s de media on-
za por m l i ) hay que venderla con urgencia. 
L a l lave en el solar del lado. Para t r a t a r 
en Habana 94. - 8«69 10-18 
HERMOSA CASA VENDO. 1ÍUEVA, DOS 
pisos independientes, 2 rejas, calle de Luz. 
sala, comedor. 4|4, pat io, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y buenos mosaicos. E l a l to igual , 
escalera de m á r m o l y azotea. Gana 19 cen-
tenes, $100-70. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
8725 4-19 
CAFE. SE V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en Egido frente a la 
E s t a c i ó n Termina l , se da barato por te-
ner el d u e ñ o que ocuparse en otros ne-
gocios. I n fo rman en L a m p a r i l l a 94. altos, 
de ocho a diez y media de la m a ñ a n a . 
- 8682 8-18 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría , propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amer i ta el punto; 
t iene con t ra to por cinco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de alquiler . Su precio, m i l qu in ien -
tos pesos. I n fo rman en " L a Sociedad." Obis-
po núm. 65, pregunta r por Gerardo. 
. 8685 26-18 J l . 
V E N D O UN SOLAR E N L A C A L L E D E 
R o d r í g u e z , a una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, mide 456 varas cuadra-
das y una casa, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na en l a calle de Omoa, a dos cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una de 
la Calzada del Monte. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y d e m á s servi -
cios. Renta $37-10. I n fo rma , C. Balma-
seda, Omoa n ú m e r o 28. 
8677 5-18 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE CEDE E L 
contra to de un local propio para estableci-
miento en l a calle de Egido, a media cua-
dra de l a E s t a c i ó n Te rmina l . I n f o r m a n en 
Egido n ú m . 61. 8638 8-17 
E N $11,000, SE V E N D E U N A CASA D E 
al to y bajo en lo m á s alto de l a Víbora . 
Superficie 12 x 23 metros. Produce el 10 
por 100, l ib re de gravamen. I n f o r m a n en 
Zulueta n ú m . . 71,. v i d r i e r a de cigarros. 
85S9 a-lft 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo una oasa an t igua en Egido, con 
279 metros, con establecimiento, sin con-
t ra to y sanidad moderna O'ReMly 23, de 
2 a 6. Te lé fono A-6951. 
8548 8-16 
UNA CUADRA D E L A I G L E S I A . V I B O -
ra, vendo una casa, sala, saleta, 3|4. precio 
$3.000; o tra dos cuadras Calzada, por ta l , sa-
la, s., 314, ren ta $27, on $2,900. En el Ma-
lecón una parcela de terreno. 160 metros y 
una casa en Bar r io Angel , en $6.200, renta 
$58. Informes, Obispo 32, de 9 a 1. 
8505 8-15 
DE OCASION. SE VENDE UN SOLAR 
Cn Estrada Palma, 10 por 40, a l a tercera 
cuadra, se da barato. I n fo rman en Pocito 
n ú m . 7. J e s ú s del Monte , t e l é f o n o 1-1828. a 
todas horas. 8484 10-15 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Sas trer ía y Camiser ía s i tua-
da en una de las calles m á s comerciales 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
marchanterfa y ocupa un espacioso local 
con la rgo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano F e r n á n d e z , Habana 111 y 113. 
r 2438 15-15 J l . 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competencia, pa-
ga poco alquiler , byen contrato, en el pre-
cio no se repara por tener que embarcar-
se su d u e ñ o por asuntos de fami l i a . I n f o r -
man en el ca fé " E l Comercio," M u r a l l a y 
San Ignacio. 8515 8-15 
8 E N T R E 17 Y 19. VEDADO. SE V E N -
den 2 casas p e q u e ñ a s acabadas de f a b r i -
car. Pueden verse a todas horas. In fo rma-
r á n los s e ñ o r e s Zaldo y Ebra. abogados. 
Empedrado núm. 34, de 2 a 5. 
8524 8-15 
SE V E N D E N . POR AUSENTARSE SU 
d u e ñ o , dos vidr ieras de tabacos y cigarros, 
bil letes de l o t e r í a , etc., y se d a r á n en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Reina y Amistad, 
v i d r i e r a del café. 8412 10-13 
E N LUVANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
v í a s . se venden dos casas de mamposterla 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, e n $11.000. I n f o r m a : Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
EN LUYANO SE V E N D E U N A CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor a l fondo, servicio sanitario 
completo y d e m á s comodidades. Precio, 
$6,000. Informa, Jorge J. Posse, Empedra-
do 30. de 1 a 3. 8349 20-12 J l . 
MUEBLESiPRENDAS 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E COSER 
de Einger. de gabinete. In forman en el 
Arco del Pasaje, n ú m e r o 3. 
M U E B L E S ,SE . V E N D E N , U N A COMODA 
moderna, t a m a ñ o grande, una mesa de no-
che francesa con 2 m á r m o l e s y varios mue-
bles m á s , muy baratos. Vi l legas n ú m . 68, 
ant iguo, a cualquier hora. 
8865 4-22 
G R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N 
plano en muy buenas condiciones, por tener 
que embarcar su d u e ñ o . Puede verse en 
Tejadi l lo n ú m . 64, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
8776 4-20 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Sen los de más duración. 
C 2215 alt. J l . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonábate en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
23S6 J1--1 
B I L L A R E S 
Se venden bi l lares nuevos a plazos con 
efectos de pr imera clase. T a m b i é n hay t o -
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza, A m a r g u f a 43. 
8056 26-6 Jl . 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a 910 Cy. al mes. Antielmo LApez, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equive&krse. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transposltores Han llegado a casa de A n -
selmo López. Obispo n ú m . 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos tion los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda ex ig i r el pia-
nista m á s in te l igente . Bahamonde y Ca.. 
Bernaza n ú m . 16. 7538 "«6-25 Jn. 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON DOS 
caballos, muy barata. J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 71i de 2 a 4, el zapatero informa. 
8823 : 4-22 
A U T O M O V I L POR AUSENCIA D E SU 
dueño , se vende un "Overland" magníf ico , 
30 caballos, 5 pasajeros, completamente 
nuevo. In fo rman en A m a r g u r a 69. 
8631 8-17 
SE V E N D E U N M1LORD E N BLANCO, 
de p r imera clase. Calle de la I n d u s t r i a n ú -
mero 131. 8522 8-15 
AUTOMOVILES. CNO MARCA F R A N C E -
sn y otro m á r c a "Packard ," en muy buen 
estado, p rop iós para negocio o paseo, de 
gusto, se dan en m i l pesos menos de su 
valor. Preguntad por el s e ñ o r Cueto, Pra-
do n ú m e r o 7: 8772 4-20 
i OCASION! E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
marca 'Locomobile," 30 a 35 H . P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todos horas en " L a Casita Cr io l l a . " 
m u e b l e r í a . Cerro n ú m . 616. t e l é fono 1-1517. 
8281 15-10 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
C 2486 
A G U I A R 7 4 
13-19 J l . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
El motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e conómicas para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la Is -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco afios. En 
venta por F . P, A m a t y Ca., Cuba n ú m . 60. 
H a b a n a 
2335 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 13-19 Jl . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly a ú m e r e «7. 
teléfono A-32S8. 
2334 J l . - l 
Motores [ l e c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los Hay en la c a 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly n ú m . 67. t e l é fono A-326H 
2333 J l . - l 
B O M B A S E L E G T R I G A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60o galonen por hora, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 aa'ones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
JlüO-OO y $125-00. B E R L I N . O'Reilly C7, te-
léfono A-3268. Vllnplana y Arredondo, a 
2331 J l . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc:, de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, ala-nbre y demás acce-
sorios. 
B A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9.. T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
c 2443 i t - i s 156446 J l . 
m m U TRIT11R100RÁ 
Se vende una completamente nueva, es d« 
la marca Universal Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 toneladas en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras. Para mas in fo rme» 
dir igrse a la Lonja de V í v e r e s , cuar to pisa 
cuarto núm. 418. 
g383 15'13 ,n-
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a piaxos. oa vende garan-
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'IUl» 
1 número 67. Habana. 
2332 Jl-1 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 c a b a l ! » 
3 id. Id. Id. id. id. 3 Id. 
I fd. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. # I I 
6 id. id. alterna, sin asiento id. ^ id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
OE ESTE PERiODIGtl 
M I S C E L A N E A 
¡ G A N G A ! 
A Iom aiieionados fotógrufott 
Vendo, por mucho menos de la mi tad <!• 
su precio de costo, un completo ma te r i a l 
f o tog rá t i co de poco uso, compuesto ds lo 
siguiente: : Una c á m a r a fuelle de gran e*-
tenci6n y b á s c u l a marca C K X T U R V . C t í ANO 
SR, con 6 chasis dobles, una lente ex t ra rá-
pido V O I G T L A E X D E R C O L L I X E A H SBRIB 
I I I con su Juego len t i l l as amarH'aa p a r » 
reproducciones, otro lente á n g u l o anchw 
para interiores. Una Ampl iadora O U í L L O í í 
muy sencilla para su manejo. Gr•lr,. n ú m e -
ro de cubetas, prensas y copas mo.iidoraa 
de varios t a m a ñ o s . Un pie de ga.erla. dos 
t r í p o d e s de mador í i y uno de m.-¡ai le re-
ducc ión . Un lavadero para 12 piaras y un 
d e p ó s i t o fijador de 12 placas. . Gran var íe* 
dad de colecciones de v i ñ e t a s negativa*^ 
mascaril las y óva los de metal, asi coma 
varios tratados para aprender a obtened 
buenos trabajos y una colección de var ios 
a ñ o s de la interesante Revista de Madrid 
L A FOTOGRAFIA, de A Ca^aonvas y otro* 
utensilios de difícil enumerar e indispen-
sables al . buen amateur. D i r ig i r s e a C. Q. 
M.. Apartado 422, Habana. 
8705 4-19 
SE V E N D E N TRES TANQUES DE H I E -
rro, grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de j a b ó n ; i b á s c u l » 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato. 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DEJ 
madera, de la casa calle del Sol núm. 6. en 
muy buenas condiciones y en la misma 
f o r m a r á n . ' 8262 15-10 
TOTROS K M E T E S EaGLü5IY0S 
^ . p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s . J Ingleses y Suizos sou ios 
ISRES L . M A Y E N G i ¿ 
J 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
$ .A. I T E l Ixd I .A. 1 
C l o r o s i s , N e u r u s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación íosfórea. reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de Par ís como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S S E S L A U N I C A ® i 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hechas! 
á ia Academia de Ciencias. A, la Academia de [ 
Medicina y á la Sociedad de Biologiadc Parifl| 
F . B I L L O N , 46, Rué Pierrt-Charron, Pan*. 
y en '.odas droguerías y farmacias. 
Antes del Baile o' Teatro emplee?* 
" N I E V E l 
(Marca de Fábrica) S 
H A Z E L I N E " * 
("'HAZELINE' SNOW") 
(trade Mark) 
D a be l l e? 
rad iante 
la p i e l y 
cut i s . 
A y u d a á e v i t a r y 
r e m o v e r las gr i e tas 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
filsp, Burpoughs Wellcome v Cía. 
TrW Londres 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R Ü N I E R 
sosfogliuerato de Cal puro 
6, A-venue V i c t o r i a , G 
P A R I S 
T Farmacias 
C A B E L L O ® 
SUAVIDAD 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de B e l l o t a de 
F . G A U T I E R y C l a 
• ^ ¡ S ^ P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES DKL 
Jabón Yema de Huevo. 
tAGINA CATORCfi 
D I A R I O DK L A MARIXA.—Edioión de xa mafiana—Juiio 1 ^ 
¿/GA 
Los dos cubanos de viaje. Marsans para la Ciudad Reina a curarse el pie. Almeida 
para Toronío a incorporarse al club 4tMontreal.,, El team "Rojo'' lamenta la 
partida de ambos compañeros. La efectividad del Rey de la Velocidad. 
Un oportuno home run salvó al Chicego de la lechada. Los Atléticos 
anotan su segunda victoria consecutiva. Un wild throw de Lajoie 
impidió que el Boston cargara con los nueve ceros. Hoy no 
hubo pitchers para contener el empuje del club Me Graw. 
Berker y Doolan con sus cogidas degollaron los 
hits del Cincinnati. Otros datos de interés. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 2-Ghicago 6 
Brooklyn IS-Pittsburg 6 
N. York 8-San Luis 4 
Filadelíia 3-Ginci 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
P i t t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
B o s t o n . . 
S a i n t L o u i s . 
C i n c i n n a t i . 
5 8 2 6 
4 8 3 2 
4 4 4 0 
4 5 41 
3 8 4 2 
3 6 4 7 
3 4 5 3 
3 3 5 5 
Ave. 
6 9 0 
6 0 0 
5 2 4 
5 2 3 
4 7 5 
4 3 4 
391 
3 7 5 
L I G A A M E R I C A N A 
BESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1-Washington 2 
San Luis B-Flladelfla 11 
Detroit 6-N. York 1 
Cleveland 6-Boston 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . 
S a i n t L o u i s . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
6 3 2 6 
5 3 3 7 
5 0 3 9 
5 0 4 4 
4 2 4 5 
3 7 5 8 
3 7 5 8 
2 8 5 8 
7 0 8 
5 8 9 
5 6 2 
5 3 2 
4 8 3 
3 9 0 
3 9 0 
3 2 6 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
el Los Gigantes arrollando 
New Yorkt 21. 
Hoy no hubo pitchers para conte-
ner el arrollador empuje de las hues-
tes de ÍMono Amarillo. Uno por uno, 
cuantos lanzadores mandó Ever a la 
linea de fuego tuvieron que salir a es-
cape y rendir banderas. Solamente 
Doak que pitcheó en los inning-s sép-
timo y octavo pudo aguantar un poco 
a los Gig-antes. 
Entre los bateadores merecen es-
pecial mención el player Burns, quien 
de cinco veces que fué al píate dio dos 
dobles, un sencillo, alcanzó dos trans-
íerencias y se robó dos bases. 
Score por innning-s: 
0. H. E . 
St. Louis: . . . . 100 300 000 4 6 0 
N. York; . . . . 031 103 OOx 8 11 3 
Baterías: Harmon, Burke, G-eyer y 
Doak. Wiltse, Grandall y Myers y 
Hartley. 
Fácil triunfo del Chicago 
Boston, 21. 
Por una anotación de seis carreras 
por dos, triunfaron los Cubs, que tu-
vieron la buena fortuna de agrupar 
sus estacazos en los innings sexto, 
séptimo y noveno. 
E l doblete de Needham en la sexta 
entrada, fué el toque de atención para 
emprender el carreraje. Este jugador 
dió otro palo de dos bases en el nove-
no. 
E l Chicago gunó con bastante faci-
lidad el desafío que fué presenciado 
por inmenso público. 
Score por innnings: 
C. H. E . 
Chicago; . . . . 000 002 202 6 10 2 
Boston: . . . . 010 010 OOx 2 8 0 
Baterías: Overall y Needham. Ru-
dolph y Rariden. 
Los Superbas 
vencen á los Piratas 
Brooklyn, 21. 
E l pitcher Hendrix perdió el con-
trol en el séptimo inning-, forzando 
dos carreras, siendo necesario reem-
plazarlo por Robinson, a quien con 
dos hits le (hicieron los Superbas tres 
carreras. Otras cinco anotaciones más 
hizo el Brooklyn en el octavo, que 
agrupados a las anteriores, produjo 
un total de trece carreras. 
Simón, el catcher de los Piratas es-
tuvo tan deficiente^ que permitió le 
robaran seis bases. 
Los honores del triunfo fueron ce-
didos al lanzador Ragcn. 
Anotación; 
O. H. E . 
Brooklyn: 13 15 1 
Pittsburg-: 6 8 5 
Al Cinci le degollaron 
los hits 
Filadelfia, 21. 
E l pitohing de Seaton secundado 
admirablemente por el campo, espe-
cialmente por las sensacionales cogi-
das realizadas por Becker y Dorlan, 
quienes deg-cllaron los hits del Cinci, 
fué la causa de la derrota sufrida por 
las huestes de Tinker. 
E l juego resultó sumamente intere-
sante desde su comienzo hasta el cut 
final. 
Marsans y Almeida ya han partido 
para sus respectivos destinos, dejan-
do tras de su marcha una estela de 
simpatías y buena voluntad entre sus 
compañeros de faenas, 
Marsans salió por la ciudad Reina 
con objeto de descansar y atender a 
su pie, para ver si puede volver a la 
batalla en la entrante semana. 
Almeida ha tomado el tren para 
Toronto, capital del Canadá, con el 
propósito de incorporarse al club 
'•Montrial", de la Lig-a Internacio-
nal, al que ha sido cedido segúi^anun-
cio oficial de la Directiva de l a L i g a 
Nacional hecho esta tarde. 
Scorer por inning-s: 
C. H. E . 
Cincinnati: . . 100 000 000 1 5 0 
Phila: . . . . . . 100 110 000 3 9 1 
Baterías: Suggs, 
Seaton y Killifer. 
Victoria de Walfer 
Brown y King. 
Johnson Chicago, 21. 
L a efectividad de Walter Johnson 
unida al oportuno batting' de los Se-
nadores y a los errores de Weaver y 
Russell, dió al Washington la victo-
ria esta tarde. 
E l Chicago se libró del shut out mer 
ced a. un soberbio home run que dispa-
ró Lord en el cuarto inning. 
Los pitchers de los Medias Blancas 
estuvieron muy deficientes. Russell 
abandonó el box en la cuarta entra-
da, substituyéndole Benz, quien a su 
vez entregó el mando a Cicotte en el 
inning final. 
Chappelle, el nuevo centre field del 
Chicago, alcanzó tres veces la. inicial 
en esta forma: L a primera vez por 
error de G-andil; la segunda por una 
transferencia, y la tercera por un hit. 
L a cuarta vez que fué al bate resultó 
out en un grounder. 
E l campo del Chicago jugó infame-
mente, cometiendo cinco errores de 
censideración. 
mente, que sus playera tuvieron 




C. H. E . 
6 9 í 
1 3 8 
Anotación 
C. H. E . 





de los Yankees 
Detroit, 21. 
Los errores de la batería Yankee, 
la mala defensa del campo Yankee, el 
pobre batting del club Yankee, y la 
mala dirección del manager Yankee, 
dieren por resultado que el club de 
Jenmings derrotara al de Frank 
Chance con un score de seft carreras 
por una. 
Los highlanders milagrosamente 
hicieron una carrera en el noveno in-
ning, con un sencillo suministrado 
después de una transferencia y una 
base robada. 
E l New York jugó tan miserable-
Perdieron los Campeones 
Cleveland, 21. 
Los campeones mundiales salvaron 
los nueve ceros en el cuarto inning', 
en la. forma siguiente: Hooper y Spea-
ker pasaron a la inicial por medio de 
dos libres tránsitos; un inñeld out les 
hizo avanzar una base y -el wild throw 
de Lajoie a primera permitió que Hoo 
per entrara en home. 
E l pitcher Blanding- aunque un po-
co fuera de caja estuvo lo bastante 
eficaz para que el Boston solo pudie-
ra darle unos cuantos hits aislados de 
poca importancia. 
Anotación: 
C. H. E . 
• 
Cleveland: 6 11 1 
Boston; 1 5 0 
Ganaron I9S de 
Connle Mac 
San Luis, 21. 
Los Atléticos aseguraron la victo-
ria en el sexto inning, agruipando 
ocho hits y un sacrificio que dieron 
un montón de carreras. Con este 
triunfo han ganado dos desafíos se-
guidos las huestes del veterano Com-
nic Mack. 
Los Carmelitas se portaron como 
buenos, haciendo esfuerzos inauditos 
para conseguir el empate, pero el 
buen empeño fracasó y tuvieron que 
contentarse con ocho carreras. 
E l juego fué sumamente movido 
por el excesivo paleo que dieron am-
bos equipos. 
Anotación: 
C. H. E . 
San Luis: 8 13 1 
Filadelfia: 11 17 2 
M O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
Amenazada de sufrir una de las 
más grandes crisis económicas, se 
encuentra en estos instantes la des-
graciada isla de Borinquen, a juzgar 
por las noticias que nos facilita la 
prensa de aquel territorio. 
Las medidas financieras que allí 
han dictado sus "humanitarios do-
minadores," tal parece que han sido 
calculadas con la aviesa intención de 
hundir al país en la miseria y entre-
gar a sus habitantes en la desespera-
ción, pues no de otra suerte tiene 
razonable explicación las absurdas 
aprobaciones por las Cámaras insu-
lares de leyes que al decir unánime 
de los periódicos imponen cargas 
enormes al comercio de la isla que 
nos ocupa. 
Se ha recargado de impuestos in-
airectos al pueblo, en el preciso mo-
mento en que más amenazada pare-
ce encontrarse la agricultura de re-
cibir un golpe mortal, por el efecto 
desastroso que indefectiblemente han 
de causar en la industria azucarera 
de aquel país las nuevas tarifas 
aduaneras pendientes de discusión 
en el Senado norteamericano. 
L a aprobación do. esas tarifas— 
que, entpe paréntesis, hasta ahora se 
tiene por segura—significaría senci-
llamente la ruina total de los ha-
cendados y colonos puertorriqueños, 
cuyos beneficios mantenían hasta el 
presente la igualdad de prosperidad 
de que tan, orgullosos y satisfechos 
se muestran los imperialistas yan-
quis. 
E n tan angustiosos momentos es 
cuando se ocurre acordar la contra-
tación de .nuevos empréstitos y au-
mentar de un modo extraordinario 
los presupuestos inspirados en los 
métodos y principios de loa especu-
ladores de la alta banca de los Es -
tados Unidos. 
¿Herida de muerte la explotación 
azucarera en la infeliz isla de Puer-
to Rico, hacia cuyo venero de positi-
va riqueza se han dirigido todas las 
activididades particulares, y en su fo-
mento y desarrollo hase invertido la 
mayor parte de los capitales del país, 
¿qué le resta a éste, que no sea el su-
mirse en la inmediata e inevitable 
ruina? 
Próspera y floreciente se encon-
traba ese principal factor de la exis-
tencia económica del país borinque-
ño, como lo evidencia un dato que 
tenemos ante nuestra vista sobre el 
futuro del azúcar de Puerto Rico, o 
Mr. George W. Rolfe, en el W 
Tecnología de Massacha^tts S 
rente a la fabricación del azfi íe^ 
la isla en cuestión. ^ ^ 
De dicho informe se dedud 
el crecimiento de esta indnstri', N 
sido en ese país consideraMe? ^ 
te los últimos años. 5̂, 
Basta que recojamos este «ÓU 
to para probarlo: ^ di, 
^ E n tiempo de la domiiuiCÍ6B 
panela era la producción de cin* 
ta mil toneladas por año, y en] ^ 
tualidad alcanza a trescienta, • 
cuenta mil toneladas*" I w 
Además, las antiguas fábrir»» 
maquinarias han sido sustitiri^i ^ 
otras con arreglo a los modern48 * i 
todos y entre cuyos ingenios se* 
tan más de cuarenta centrales 
producen azúcar crudo, según 1 
timos procedimentos. E l ii.„j0s * 
vapor ha contribuido mucho ^ ,9 
mejoras de los campos, pues ha 
do surcos más profundos qne JjÍH 
mus natural, ha traído a la 6UD ?' 
cié, dice el susodicho infonn^ 
nuevas capas que vienen a for^a^6' 
suelo virgen. 
Aseguraba más Mr. Rolfe 
decía que la idea predominante 
Puerto Rico de haber llegado el p 1 
máximum de producción j 
»• es completamente 
a su 
azúcar. 
Entiende que hay mucho espacié 
la costa Sur que puede ser irrigad 
y que tanto al Norte com al Su^ ex-0' 
ten pantanos que una vez dise'8 
dos dejarían libres ricas extensión» 
de terrenos. 
L a variedad de caña más comfo 
en el Sur de la isla es llamada cris, 
talina, al paso que la estriada abun. 
da hacia el Norte. 
Añadía, por último, Mr. Roife 
que en Puerto Rico se descuidan en 
ocasiones y no se muelen las cañas 
después de ser cortadas; demora que 
acarrea grandes pérdidas, pnes pW. 
duce una disminución de tres poj 
ciento durante las primeras veinti. 
cuatro horas, la cual llega a nn ser 
menor del treinta y cinco por ciento 
si al cuarto día no ha sido molida. 
. Compréndese cuan justo y razo-
nables son los lamentos unísonos de 
la prensa ante el cuadro aterrador 
de ruina económica a que llevará al 
país la aprobación de esas tarifa* 
aduaneras que, como una espada de 
Bamocles, tiene suspendida sobre su 
cabeza el futuro halagador que con-
templaba la industria azucarera de 





Wl 18 del corrien.te tuvieron liigar los 
exAmenes de fin de curso en el colegio 
"María MilagToea," que en esta villa diri-
gen con acierto las beneiméritas Hijas de 
la Caridad, siendo presididos por el bien 
querido y popular Párroco P. Ramón y 
la Intefligent* visitadora de las Hijas de 
la Caridad. Sor Clara Larrinaga. 
Sólo un año cuenta de fundado este plan-
tel, que por los adelantos demostrados 
por las alumnas que a él concurren, bien 
merece se le califique entre los primeros 
que existen y se te disípense el creciente 
favor con que de día en día ve auonenta-
do el número de sus aluminas. 
Rrillante fué el resultado de los exáme-
1 es realizados y por ello merecen caluro-
sos plácemes las alumnas que a él con-
curren, sus inteligentes mentoras y pa-
pás de las primeras que prestan su con-
curso a la existencia de un colegio que 
siBuiendo las orientaciones de la Pedago-
gía moderna no se abandonan las sanas 
prácticas morales-religicsaa que son la 
más sólida base de la grandeza de los 
pueWos. 
Obtuvieron premios las alumuaa si-
gtuentee; — 
Banda de Honor, Srtta.' Clara Alonso. 
Banda de ApOicación en cuanto y tercer 
grado, Amparo Alonso, Andreíía Guardado 
y María Josefa Díaz y CQara Alonso. Bn 
s^eundo y primer grado, Josefina Díaz y 
Barbarlta Moreno. 
Sobresaliente en todas las as i gm aturas. 
C a r a y Artuparo Alonso, Angela Guar-
dado y María Joseía Díaz. 
En segundo y primer grado, Serafina 
Díaz, Sara T^ópez y Baribarita Moreno. 
En Grado P^paratorio, Conobita Mo-
lina y Catalina Moreno. 
En algunas asignaturas, María Manuela 
Fernández. Adela Cerecio v Rosario Ar-
mand. 
Xoitabies: Ni aria Miguerza Mercedes 
Romén Amelita Du-Bouohet, Zoila García 
Rosa Díaz, Estber Escobar. Mercedes Po-
lanco. MaximiJiana Du-Bouohet, Herminio 
Muguerza. Ignavia M. .T. Peña. Josefa So-
to, Anita Amand, Leon»a Will, Helia Pe-
ña. María García. Rosa López, Engracia v 
Gloria Calleja. Josefa Domínguez. Marík Jocefa Nájara. Paulina l>6pez y Regina v 
Mercedes Montes. 3 
Como premio especial obsequiaron las 
buenas hermanas con una Medalla de pla-
ta a todas las alumnas. 
LamenTaríamoe que resultase omisión de 
i'^ina de las agraciadas, pues todas se 
portaron como buenas y a todas alcanza * 
mieetra íeülcitaxilón jr eetimulamcs a quej 







ÍLa cruel dolencia que hacía varios días 
venía padeciendo la niña Emma DávaHos, 
ha tenido un fatal desenlace. 
Ajquella angelical criaturifta que era en-
canto de un hogar, duerme para siempre 
en el seno de la tierra. 
Reciba su amaotísiiimo padre, el señor 
Angel Dávalos. cabo de la Guardia Rural, 
mi sincera ex-presión de condolencia, que 
hago extensiva a sus demás famiQiares. Un adelanto más. 
Desde ayer cuenta este pueflMo con unj 
imp renta. 
lx>s señores Cárdenas y Delgado la han 
implantado; son ellos los emipresarios de' 
< ine Palatino." donde se han heoho po-
•pu.ares. tanto por su correertón v afable 
ürtfto, como por ofrecer al piitílico las me-
jores películas. . 
Cuenta la citada imprenta con los éle-
mem.oc más indispensables para los tra C»a.;"i6 del ramo. 
Proepeuladea y buen acierto lea desao. 
Bien venida. 
Recíbala muy afectuosa la espiritual y 
culta señorita Juanita López, que después 
de larga ausencia en la capital de la Re-
pública, ha venido al lado de sus amables 
tíos, los esiposos Lima-López. 
A¡provecho esta oportunidad para en-
viar a dioho feliz matrimonio mi cordial 
enhorabuena por haiber aumentado su pro-
le con un -ángel más. 





Bste pueblo sigue en el mismo estado 
de decadencia y paralización de siempre: 
no hay esperanzas de mejoramiento eco-
nómico: la tan llegada y traída construc-
ción del ferrocarril de Caibarién, no ade-
lanta un paso ni desiplerta ya en este 
pueblo ninguna confianza. 
Pero lo que sí resulta completamente 
enigmático es el hecho de tener las com-
pañías constructoras, la que administra 
el señor Aarafa.y la "Outean Central." sus 
oficinas montadas, con emplea-loe deven-
gando suetMos y ordenando desmonte* y 1 
cercados hacia la parte denominada "EH 
Pastelillo," que es de donde partirá el fe-
rrocarril en ¡proyecto. Esto lo hace cada 
empresa por su cuenta y paralelamente 
al trazado Teriflcado por la otra; pugilato 
que ningún beneficio reporta a eMe olvida-
do pueblo, no siendo el que se refiere al 
empleo de algunos obreros y padres de 
familia. 
¿Cuándo se construirá ese ramal fajno-
so?, es la pregunta que nos hacemos los 
que nos preocupamos del porvenir de Nue-
vitas, sin que nos aliente la esperanza, 
debido, en primer término, a la gran des-
confianza que existe y después, porque es-
te pueblo parece predestinado a ocupar el 
riltimo puesto en la lista de los de la Re-
pública, no obstante tener «1 derecho de 
ser uno de los primeros, habida cuenta 
de su posición geográfica, su puerto in-
mejorable y otras muchas ventajas que la 
Naturaleza nos concedió, pero que la des-
piadada suerte se esfuerza en eclipsar. 
Parece memtina: un central que actual-
mente se levanta en otras regiones, en 
Manatí, provincia de Oriente, ya nos es 
tá ocasionando algunos beneficios, sin em-
bargo de no estar terminado aún. Dígan-
lo sino los comerciantee y dueños de ho-
teles y fondas, que ven afluir a sus esta-
blecimientos, muohas caras desconocidas 
que, de no sér él central de Manatí, no nos 
visitarían. 
Es más: con tal motivo se ha estableci-
do doble comunicación semanal por me-
dio de un vapor de regulares dimensio-
nes, con el puerto de Manatí y lo cual es 
un evidente signo de progresó comercia!. 
Agradezcamos este beneficio ai respetable 
señor Marqués de. San Miguel de Aguayo 
y demás señores que componen la Com-
pañía. 
Pero ¿no es triste qué un puerto que 
brinda grandes condiciones de seguridad,, 
profundidad y eqonomía, como Nuevltas, 
haya sido objeto de olvido para preferir 
un puerto como el de "Manatí," que no 
vaBe nada en comparación con el nuestro, 
.que es insalubre y donde las plagas de 
mosquitos y otros insectos dañinos hacen 
exasperar a los moradores y los obligan 
a abandonarlo?. . . 
No se Objete que obedece esto a la me-
jor calidad de los terrenos, pues sabido 
es que son bajos y cenagosos los de Ma-
natí, mientras que en Nuevitas tenemos 
una gran extensión al sur"de la bahía ó 
sea hacia la parte denominada "San Mi-
guafl." que es inmejorable y está, pidiendo 
a gritos la implantación de un ingenio del 
calibre del ^Chaparra." 
A los homfbres emprendedores, a todos 
aquellos que dicen amar de veras a Nue-
vitas. llegue nuestro ruego para que pon-
gan en vigorosa acción las iniciativas que 
nos coloquen al honroso nivel que mere-
cemos, y luego, aMá en lo más recóndito 
del alma de los hijos de Nuevitas habrá 
para cada bienhechor un áltar de gratitud 
y para cada persona altruista un recuerdo 
latente, imperecedero... 
¡Quien sabe si nuestro hermoso porve-
nir no esté muy lejano! 
Progreso urbano. 
Se observa algún* progreso urbano en 
este puelblo, a pesar dé sus malas con-
diciones económicas, pero muy lento y en 
desacuerdo con las exigencias de la vi-
da moderna, mereciendo esipeciail mención 
las reformas introducidas por don José Vi-
jande, quien se ha propuesto firmemente 
que no haya quien lo disminuya en cuan-
to con el giro de cafés se relacione, mon-
tando uno a la altura de los de la caipital 
donde el gusto más refinado y exigente 
puede hallar satisfechas sus aspiraciones 
y donde se da agradable cita hoy lo más 
distinguido de nuestra sociedad elegante. 
El amigo Vijande es ¡hombre emprende-
dor y tenaz en sus propósitos: tiene per-
fecto derecho a saborear las dulzuras que 
proporciona una fortuna bien adquirida 
y como es un astur de los que 1 lamamos aplatanados, sabe dónde nos aprieta el 
zapato a los hijos de Cubita bella. . . 
JrtlGUEL, SORAVILiLA." 
R E C U P E R O E L CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando e& 
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Buttv. 
Montana, compró un frasco del Herpicids 
Newbro el 6 de abri l del 99, para usarlo pa-
ra bu calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á los 20 ola.» 
tenia el cuero cabelludo poblado dft pelo. 
E l 2 de julio e scr ib ía : "hoy ten^o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herpicide Newbr» 
trabaja sobre un antiguo Principio:—des-
truid la causa y e l iminá i s el efecto. El 
Herpicide destruye el germen que causa I» 
caspa, la caída del cabello y llnahnente !• 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no pued» permanecer. 
Impide desde luego la caída del cabillo y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en 1M 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y 11 en moneda 
americana. 
"I.a R e u n i ó n / ' E . Sarrít—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiaje*. 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un reloj magnífico y de vida Inacabable que es más fijo que el Sol. Pregúntale • Cuervo y Sobrinos. 
Mo mas moscas 
"CONOS M0SC0CI0AS 8 W 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 1765 30-31 My. 
i 
favorece las digestiones 
estómago. 
Y los que sufren de la garga*™' 
de las fosas nasales deben acuaGoD. 
comprar la Pastaurina del dociov g 
zále^ a la Botica "San José/ ^ 
la Habana 112, que desinfecta y 
bate los microbios. > -^g. 
Y los qué quieren ser siempre } }. 
nes, tiñendo sus canas, deben 





Habana 19 de Junio 
«260 
cien-
¿A dónde deben V 
Las mujeres anémicas, a comP5?j 
la Botica "San José," Habana 114 " 
producto que se llama Carne, 1116 ' 
y.Vino, que les da sangre y buen 
Los exireñidos, a la Botica '^an 
sé," Habana 112, a comprar Te Jap 
nés, que aligera el vientre y ua 
Los que padecen del pecho .v ¡ca 
rros, reuma, etc., deben ir a la , 
"San José," a comprar el Lic°r 
sámico de Brea Vegetal, que ha devu 
to la salud a millares de enfermos. ^ 
Los dispépticos, deben ir a la 
tica "San José," Habana 112. a \ 
veerse de Elixir de PaotopcpUDa. 4 
arregla 
ís, lie-'1-" 't'rt-
Tintes Xinon de 
de I ! * * 
